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Dalam membuat kajian mengenai Hubungan Ras di Kampung 
Sungai Suluh ini pengkaj i sangat terhutang budi kepada mereka-mereka 
yang ber kenaan. Penghargaan terutamanya diberikan kepada Ketua Kampung 
dan Poli s yang membenarkannya membuat kaji an di kampung i tu. Kedua-
duanya telah banyak memberi butir-butir panting mengenai kajia.n ini. 
Kepada kedua.-duanya diucapkan terima kasih kerana telah dapat melapang-
ka n maoa untuk menjawab pertanyaan- perta.nyaan bila saja pengkaji mene-
mui mcreka. 
Pengbo.rgaa.n juga diberikan kepa.da respond.en l ain yang telah 
memberikan ker jasama mereka dengan ikblas apabi l a ditemui . l!ereka ter-
diri dari Or ang-orang J.lelayu dan Cina. Kesanggupan mereka untuk men-
jawab lebib dari apa yang diperlukan sangat memberi faedah kepada kaji an 
ini, ker ana huraian- huraian demik.ia.n akan lebih melengkapkan kajian. 
' Penglipur- penglipur' dari golongan tua pul a telah dapat men j elaskan 
jalinan peristiwa dan bentuk interaksi masyarakat di kampung itu. Tiap-
tiap r esponden dianggap sebagai saling melengkapi kepada keseluruhan 
kaji an. Terirna kasih diucapkan kepada mereka. 
Akhirnya ucapan penghargaan terima kasih diberikan kepada 
penasihat pengkaji iai tu nr. Rabeend.ran yang telah memberi pertolongan 
dalam bentuk nasihat dan sumbangan idea. Beliau telah banyak memberi 
teguran yang membina mengenai kajian ini. Beliau juga telah mendaftar-
kan buku- buku rujukan yang perlu untulc dijadikan petunjuk dan panduan 
kepada kajia.n. 
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'fujuan dan Kepentingan Kajian 
Pada daaarnya kajian mengenai hubungan r as di Sungai Sul uh ini 
mempunyai boborapa tujuan: 
(1) Untuk melihat sejauh mann. hubungan terwujud antara raa-
raa yang mendio.mi ko.mpung ini aejo.k mul a penoru.ka.a.n sampai sekarang. 
Juga untuk melihat aarnada terdapa.t keaan yang tertentu dari peristiwa.-
peristiwa seperti "Perang Parang Panjang"(l)antara Mela.yu/Cina yang ber-
laku di daerah lain di Batu Pahat dan peristiwa 13 l·1ei ( 2)terhadap 
hubungan mereka. 
(2) Untuk melihat apakah hubungan yang wujud antara r as itu 
dapat mengikis pr asangka , diskriminasi dan atreotype mereka. 
(3) Untuk melihat bagaimana. bentuk kerjasama dan konflik 
(1) Pera.ng ini merupa.kan pergaduhan antara Ora.11&-orang Cina dan Melayu 
kerana Or ang-orang Cina yang ~enyokong Komini s mahu berkuasa di 
ltalcya (Malt\}'sia Barat) dalarn Tahun 1945/46. Orang-orang t.telayu 
mela.wan Orang-orang Cina dengan menggunakan senjata parang pa.nja.ng. 
Oloh i tu per gaduhan i tu di gelar "Perang Pa.rang Panjang" ( t erutama. 
di Batu Pahat) . 
(2) Poriatiwa 13 Mei ini merupa.kan peristiwa pertumpahan darah antara 
Oro.ng-orane f.le l ayu dan Cina yang berlaku selepas pilihanr~ Tahun 










(kalau ada) antara or ang Mela.yu dan Cina. 
(4) Untulc menget a..hui apakah ad.a kaitan antara peringkat sikap 
dengan peringka.t perlakuan satu-satu ras itu dalam hubungan oosi al 
sehariannya. 
(5) Untulc mclihat apa.kah bat asan hubungan sosial di kampung 
itu antara fte l ayu dan Cina. 
( 6) Untulc melihat apaka.h ad.a hubungan l angsung a.ntara peme-
rintah dengan jali nan hubungan ras di Sungai Suluh seperti perl aksana.o.n 
dasar pel ajaran t.Ial a;ysia , penguatkuaoaa.n undang-undang dan l ain- lain. 
(7) Moncada.ngkan perumuaan masaalah hubungan sosial scrta 
cara--cara yang l ebih efektif bagi integrasi masyara.kat berbilang ras. 
K.a.ji an mcngenai hubungan r as dan seumparnanya sanga.t mel uas di 
Megara Ba.rat seperti Amerika Syarikat , Britain, Afrika Sel atan , Brazil 
dan Hawai. Tetapi kajian demikian masih kekurangan di Malaysia dan 
di Asia Tenggara. 
Pengkaji- pengkaji kebanyakannya mengka ji secara sepintas lalu 
dan umum mengenai masyaraka.t ftlal 83si a . Wal au bagaima.napun mereka telah 
dapat mengesan bahawa r.tal83si a adala.h masyarakat majmuk atau berbilang-
bilang r as. Pengkaji - pengko.ji seperti l0Iaurice Freedman (3) , C. E. R. 
Abraham(4)mongka ji masyarakat Malaysia seoara umum. Kajian secara t idak 
(3) ?taurioe Freedman , The Growth of Plural Societ y in Mal<zya , Journal 
of Pacific Affairs , Vol . 33, 1960. 
(4) C. E. R. Abraham, The Politi cal F.conomy and Race Rel at ions in 
Mala.ya : Hi storical Porpective , Thesis Mast er of Science , University 









langsung dibua.t oleh l'. J . Ratnar/5), R. K. Vasil (
6
) dan Cynthia. H. 
Enclose(?) . 
Sccara sosiologikal kajian hubunga.n r as telah dibuat oleh 
Sanusi Osman(8) . Tetapi pengkaji menganggap bahawa. kajian Sanusi itu 
3 
belum cukup untuk menggambarkan keadaan masyarakat ma jmuk yang di kajinya. . 
Dalam mengkaji hubungan "Ethnic" antara Orang l1elayu, Cina dan India. , 
bel iau menekankan unsur--unsur konfl ik yang berpunca dari nilai dan kepen-
tingan. Beliau mencari-cari konflik dalam masya.rakat itu dan men.yesua.i-
ka.n dengan tiori Marx mengcnai masyara.ka.t (9) . 
Satu garnbaran masyaraka.t Malt13sia secara "berterus terang" 
tela.h dibuat oleh Dr. Mahathir(lo) . Bukunya "The Mal ay Dilemma" merupa-
lean cetusan batin.ya. mengenai masyarakat Malaysia. yang dianggap masih 
"Superficial" dari se~i hubungan r a.s . Ia. menggambarkan ba.hawa Maleysia 
(5) K. J. Ra.tnam , Communalism and the Pol itical Process in Maleya., 
Oxford University Press , Kuala Lumpur , 1965. 
(6) R. K. Vasil , Politics in the Elura.l Society, Oxford University 
Press , Kuala Lumpur, 1971. 
(7) Cynthia H. Enclose , J.Iulti-ethnic Politics: The Case of ?·ialeysia. , 
Research Monograph Series, University of Cal ifornia, 1970 . 
(8) Sanusi Osman , Hubungan Ethnik di Mukim La.bu , Thesis untulc J.1. A. 
Jabatan Pengajian J.Ieleyu, University Ma.leya , Kua.la Lumpur, 1972. 
(9) Marx rnengatakan bahawa konflik manusia merupakan konflik kelas 
iaitu antara tuan ta.nah a.tau pemodal (bourgeois) dengan pelter ja 
a tau orang yang tidak mempunyai tanah (Proletariat). 
( 10) liaha.thir bin l.tohamad , The HalaJ' Dilemma , Donald r.toore for Asia 










seolah-ola.h bolum pernah mencapa.i keha.rmonian masya.rakat berbilang r as 
yang "deeprooted''. Peristiwa 13 J.lei adalah manifestasi da.ri keadaan 
demikian. Orang-orang t.Iel83U di Malaysia mas i h menghadapi konflik dalam 
diri mereka. da.n ini digamba.rkan sebagai "dilemma". Pandangan secara 
jujur oleh Dr. Mahathir ini masih ada kekuranga.neya: 
(1) Sama seperti Sanusi beliau juga melihat baha\la masyarakat 
Malaysia adalah de.lam kead.aan konflik iaitu konflik anta.ra masyarakat 
harmonis yang ma.hu diujudlr..an dengan kead.a.an masyarakat yang "Superficial" 
dan tida.k "deeprooted" hubungannya. 
( 2) Dr. Mahathir masih membuat generalisasi mengenai sikap 
hidup Orang Melayu dan Cina seperti kata.eya "llon Malays are J.iaterialis-
tic, aggressive and have appetite for work", dan Orang-orang J.tel83U di-
anggap "fa.ta.list •••••••••• and this does not engender rebellious 
spirit(ll). Anggapan-anggapan demikian perlu dikaji secara ilmiah. 
Dengan keh.-urangan- kekurangan dari beberapa segi sebagai yang 
tersebut di atas ta.di maka pengkaji cuba mernbuat selangkah kehadapa.n 
d.alam menginterpretasi ma.syara.ka.t majmuk di Malaysia.. Pengka.ji mempunyai 
hi potesa. seperti berikut : 
Hubungan sosia.1 yang erat akan ujud. a.ntara kumpul an-kumpula.n 
ras yang barbed.a apabila kumpulan-kumpula.n i tu dari masyarakat 
yang aama, tinggal berjiran, hidup berga.ntungan dan mempunyai 
pelu.a.ng berhubung seri>a bekerjasama antara satu sama lain. 
(11) Impliko.oi nya: seolah-olah "rebellious spirit" itu telah tetap 









Tempat untuk menguji hipotesa di atas adal ah di K.amp\ll'lg Sungai 
Suluh, Ba.tu Pahat , Johar. 
Metode Kajian 
Ini adalah case study. Kajian ini mengambil 130 kel uarga se-
bagai sample. Ia melingkupi dua cara: 
(i) Participant Observation 
(ii) Temutanya (interview) yang berstruktur dan tidak ber-
atruktur. 
(i) Participant Observation 
Sebahagian yang panting kajian hubungan ras di Sungai Suluh 
ini ditulis oleh pengkaji menurut pengamatannya (observation) aendiri . 
Ini dapat dilakukan kerana pengkaji telah tinggal di kampung itu aelama 
lebi h kurang 10 tahun. t.Iel alui Participant Observation ini pengkaji 
dapat mera.sa, melihat , menilai sesuatu pandangan dari kacamata. penduduk 
kampung itu khususnya penduduk Mel ayu, kerana secara. tidak l an5sung 
pengkaji disosialisasikan dengan t r adisi kebudayaan masyara.kat yang di-
kaji. Dalam jangka waktu 10 tahun pen.gkaji dapat mengambil bahagian 
dalam per bualan- perbual an di kedai kopi , tempat permai.nan, di malam-ma.l am 
pertunjukka.n, di tempat kerja dan lain-la.in. Sekurang-kurangnya pengkaji 
tela.h dapat menyelami sebahagian besar dari jiwa penduduk Melayu khusus-
nya dan penduduk Cina amnya. Pengka.ji sendiri dapa.t mer asakan di manakah 
letaknya kedudukan eeaeor ang dalam konteke masyarakat seluruhnya. 










satu rumusan mengenai hubunga.n yang tclah menjad.i ' norma• ma.syarakat 
dan bat o.sa.n-ba:basan kepa.da hubungan moreka. Asas ini juga memudahkan 
belio.u untuk menjalankan kajian yang kedua i aitu temutanya. . 
(ii) Temutan.ya (interview) 
Metode temutanya ini dianggap paling sesuai untuk digunakan 
dalam menyelami aelanjutnya jiwa masyarakat J.lela.yu. . .' dan Cina di Sungai 
Suluh. Ada dua aebab mengapa ia po.ling sesuai. 
(a) Kebanyakan daripada responden-responden telah mengenali 
pengkaji dan sebo.lilazya pengkaji mengenali mcrek.a. Setelah diberitahu. 
mengenai tujuan-tujuan tcmutanya, mcrelca. lantas menjawab apa yang mereka 
tahu. dan rasaka.n. Herem tidak taku.t kepad.a aesuatu muslihat yang 
mungkin ad.a lantaran dari pengetahu.o.n mereka mengenai pengkaji sendiri . 
Dengan ' kemesraan ' yang telah wujud antara pengkaji dengan masyarakat 
respondenT pengkaji menganggap bahawa pend.apat- pendapat d.ari mereka 
adalah ikhlas dan ju.jur. 
(b) J.ia joriti dari or ang Cina telah fasih dalam Bahasa J.lela.yu. 
Pasar , Melainkan beberapa. konsep yang sukar s eperti prasangka dan 
diskriminasi , l ain-lain perkata.an kesemuanya dapat difahami oleh mereka. 
Respond.en Cina juga tela.h dapat memberi sedikit tamba.han kepada a.pa yang 
diperlukan oleh soalan-soalan temutanya, kerana mereka dapat menjela.s-
ka.n sesuatu masaalah dengo.n Bahasa Mel a\YU Pa.ear. 
Motode temutanya ini borbentuk dua : 
(i) Boratruktur 










Dengan bentulc bor str uktur pengka ji boroedia donga.n aoala.n-
soala.n yang tolah ada dan bila bertemu den&an responden soalan itu 
sahaja yang dikcmukakan kepada mereka untuk mendapatkan jawa.pan yang 
perlu. Dalam hal ini pengkaji tidak mahu jawapan yang lari dari soal an. 
Bentuk temutanya yang tidak berstr uktur adalah yang berupa 
soalan biasa. J.Iungkin pengka ji ada cadangan untulc menaeyaka.n scsuatu 
ya.ng ada kaita.n dengan kajian tetapi di samping itu dibiarkan r esponden-
responden berkata- kata a.tau berbual - bual dengan tujuan mereka dapa..t 
mengucapkan scsuatu yang menggambar kan perasaa.n mereka. Temutanya. tidak 
ber struktur ini dilal.-ukan dioebar ang tempat bil a bcrtemu tetapi secara 
tidak nampak discngajakan pcrtomuan itu. J.ti sal nya di kedai-kodai kopi 
dan sema.ca mcmboli i kan di perhentian nol (l3an. 
f.Jasaalah Ka jian 
?.!asaalah pertama dalam menjalankan temutanya ini ialah ke-
sempatan (masa) bagi responden-responden itu untuk menjawab pertanyaan. 
Masaalah ini timbul kepad.a pekedai- pekedai ya.ne sibuk menguruskan per -
niagaannya melayan pel anggan-pelanggan mer eka di waktu siang manakala 
di waktu ma.lam sudah kepenatan. Kedai-keda.i Cina di kampung itu tidak 
ad.a rihatnya kerana har i Ahad pun kedai mer eka dibuka. Satu cara untuk 
menemuta.nya mer cka ialah dengan membuat ' appointment ' iai t u dengan 
mencntukan m:isa yang l apang dan responden sanggup untuk menjawab per -
tanyaan . 
Haoaalah kedua yang diangga.p menjadi masaa.lah besar i alah 










soperti pr asangka dan diskriminasi . Mereka ha.nya bol eh mengerti apabila 
pengkaji monggunakan bahasa simple seperti ' layanan yan« tak a.dil' atau 
' perasaan suka dan tale suka. ' • 
Masaalah aeterusnya ialah kesukaran yang kadang- ka.dang ditemui 
untuk mendapatkan keterangan yang betul . Respond.en kadang-kadang mem-
buat agak-a.gakan mengenai tarikh aesuatu peristiwa yang ber laku di 
kampung itu dan mengenai jumlah pendapatan mereka. Pengkaji dengan 
demikian ho.rus dapat menyesuaikan dengan l apuran yang diberi oleh orang 
l ain. 
Masaalah l o.in ya.ng dihadapi i a l llh mendapa.tknn jawapan- jawapan 
yang jujur dan ikhlas dar i reaponden, ter utama. responden-responden Cina. 
Ada responden yang takut dan ragu untuk mengeluarkan pemapatnya. - takut 
kalau berla.inan daripada apa yang dikehendaki ol eh pengkaji . Respond.en 
i ni menanti ' leading questions and answers' dari pengkaji supeya mud.ah 
bagi mereka untuk meneruskan jawapan itu. 
Bidang Kajian 
"Raoe relations are t he relations between people distinguished 
by mar ks of r aoial descent, especi ally when these r acial differences 
enter into the consciousness of the individuals and groups so distin-
guished , a.nd by so doi ng det ermine in each case t he i ndividual's concep-
tion of himself as well as hie status in the communi ty"(l2) . 
(12) Robert Ezr a Park, Race and Culture, Collier Mac Millan Ltd., 









Bi dang kajian hubungan r as di Sungai Suluh ini pad.a dasarnya 
t or l i ngkup dalam penger tian di atas t a.di . genurut pengertian ini 
hubungan r as adal ah hubungan ant ara or ang-or ang atau ke l ompok- kol ornpok 
yang berbeda asal keturunannya. Perbedaan tadi di sedari ol eh anggot a 
t i ap- tiap kel ompok itu. Bentuk hubungan boleh merupakan satu konfl i k , 
diskriminasi , pertandingan , assi l imilasi dan l ain- lain. 
Berdasarkan pengertian di atas ta.di t i mbul per soalan apakah 
r as- r as yang ber beda i tu? Apakah krit er ia- kr i t eri a yang digunakan untuk 
menentukan perbedaann.ya? 
Di Kampung SunBai Sul uh t erdapat dua r as iaitu r.tel ayu dan Cina. 
Pongkaji menga.nggap kedua-dua kel ompok ma.nusi a Mel ayu dan Cina sebagai 
r as-ras yang ber beda berdasar kan kepada krit eria : 
( i) Fisik l uar 
(ii ) Ke budayaan 
f.lenurut kri ter ia fi sik l uar pada umumnya Orang-orang l·lel ayu 
dan Cina mempunyai per bedaa.n yang nyata. Or ang-orang Ci na berkulit 
putih kuning ma.nakal a or ang Melayu ber kulit sawomat ang. Or ang Cina 
ber mata sipi t , sebal iknya Orang Melayu tidalc demi kian. Ti dak boleh di-
nafikan bahawa kriter ia f isik l uar tadi ad.a kelema.hannya ker ana t i dak 
semostinya Or ang ?1e layu ber kul i t sawomat ang dan t idak ber mata si pit. 
Tet api kel emahan i t u dapat di at asi dengan melihat kriteria kedua i aitu 
kr i toria kebuda.yaan. 








membedakan Orang l.telayu, Cina dan India, sole.in dari fo.ktor fisik luar 
seba.gaima.na. yang disebut tadi . Orang-orang Hela.yu , Cina dan India di 
' identify ' ko.n dengan t r adisi musing-ma.sing. Orang-orang Melayu pad.a 
umumnya berugama Islam , Orang Cina menyembah nenek moyang mereka dan 
Orang Cina berugarna Hindu a.tau Bud.ha. Kriteria kebudayaan juga dapo.t 
membori garnbaran yang jelas rnengenai pengertian ras . Buktieya Orang 
Arab diangeap sebagai J.tel avru kerana lcepercayaa.nnya dan kebudayaannya 
yang serupa dengan Orang Helayu. Orang India (lfalberi) dianggap Mel'\)'U 
apabila ia berkahwin dengan Orang Mel ayu. Orang Cina juga dianggap 
Ueleyu apabi l a dia menjadi anak angkat kepada Orang J!el~. 
Dal am contoh- contoh di at as tadi fa.ktor fisik luar sudah tidak 
panting lagi . Yang lebih panting ialah apa a.gamanya dan bagaimana 
amalan-amal an hi dupnya. Amalan-amalan hidup atau kebiasaan- kebiasaan 
hi dup dapat dilihat dari jenis makanan , upacara perkahwinan, sambutan 
hari kebesar an dan lain- l ain lagi . 
Bagi Orang Mel ayu mereka menganggap Or ang Ci na dan India itu 
sebagai •orang asing' atau ' orang mendatang' sed.angkan Orang-orang Jawa, 
Sumatera tidak dianggap demiki an. Anggapan ini jel as membuktikan bahawa 
faktor persamaan kobudeyaan yang terdapat pad.a or ang-or ang dari rumpun 
Melayu dibedakan dengan kebudayaan Or ang-or ang Ci na dan I ndia dari l uar 
kepulauan Melayu. 
Orang filelavru j uga menggunakan i stil a.h kawn bagi membedakan 
Orang Molayu, Cina dan Irdia. Dari konsep r as yang saya jel askan di 










konsep kawn yang digunakan oleh Orang-orang Mal aysia. Oloh i tu penggunaa.n 
per kataan seperti •porkauman' saya anggap serupa dengan istilah 'racial ' 
dal am Bahasa Inggeris. 
Kajian hubungan ras di Sungai Suluh menekankan kepada pol a- pola 
perl akuan dan sikap yang dapat memberi gambaran kepada kesed.aran ras dan 
identity ras . Lebih jela.s saya pet ik kata-kata Ezra Par k dalam bukunya 
•Race and Culture ' i aitu ' Rel ations between members of different ethnic 
group which a.re capable of provoking race conflict and race concious-
ness ' ( l3) . Hubungan ras di kampung ini juga moneka.nkan situasi- situas i 
tertentu yang kewujud.annya telah agak stabil hingga. satu pola hubungan 
yang khas wujud membentuk eatu t r adisi . Misal nya tolong-illenol ong dalam 
masa kesusahan dan ber mua.fakat dalam menyelesaikan urusan kampung. 
Dalam kajian hubungan ras di Sungai Suluh ini aka.n di perlihat-
kan hubungan dalam dua peri ngkat . Pertama. , peringkat sikap dan ked.ua 
peringkat perla.kuan. Diperingkat perlakuan aspek-espek yang ditekankan 
i al ah konfl ik fi si kal, diskriminasi r as da.n kerjasama antara r as . Mi sal-
nya pernahkah ber laku per gaduhan antara Mel a.yu/Cina. atau perlakuan 
satu-satu ras yang menyakitkan ha.ti r as yang l ain. 
Diperingkat sikap , ka jian ini cuba melihat bagaimana. perasaan 
satu ras terhadap yang l ain, bagaimana tendensi jiwa. mer eka untulc mem-
buat sesuatu tindakan terhadap r as yang l ain dan bagaima.na.kah pula 
penilaiannya t er hada.p r as i t u . Untulc mengkaji aspek-espek sikap ini 









adalah lebih aulcar dari perlakuan kerana tidak ad.a ~'1lran yang objektif 
bagi menentulcannya.. Dalam aspek ini saya menggunakan sekil Borgandus 
(social-distance scale)( l 4)yang mel ihat sojauh mana sesuatu ras itu 
menerima anggota-anggota dari r as l a i n atau sejauh mana er atnya hubungan 
antara kedua-d.ua ras itu. llenurut sekil ini beberapa pernyataan yang 
ber lainan ' sensitivity' nya diatur dan reaponden dikehendaki mencatit 
pernyataa.n yang sesuai dengannya. Cara yang kedua ialah dengan menge-
mukakan soalan yang harus disambung oleh r espond.en-respond.en ( open end 
question) . Misaln,ya "liela.yu dengan Cina tidak gaduh kerana ••••••••• ") . 
Dal am aspek sikap j uga kajian ini mencukupi batas- batas 
perasaan yang ekstr im iait u positif dan nega.tif. Mungkin aesuatu r as 
itu mempunyai prasangka. yang mendalam hi ngga ia men jadi sa.tu unsur yang 
bol eh menimbulkan konfl ik. Mungkin pul a hubungannya terl alu erat hingga. 
pra.sangka r as itu hil ang l angsung dan perbedaan ras tidak panting l agi . 
Apa yang lebih panting mungkin ked.ud.ukan seseor ang dalam strat ifi.ka.si 
sosi a l. 
Bidang kajian hubungan r as di Sungai Suluh ini pada sebahagian-
nya yang l ain pula menyent uh tentang a.nggapan tiap-tiap ras t erhadap 
issue per kauman sepert i hak i s t imewa Or ang-orang Mel ayu , soal Bahasa 
Kebangsaan , soal pil ihan parti dan kepi mpi nan. Akan dilihat apakah 
issue- issue seperti i t u memberi kesa.n kepada j i wa seperti meni mbulkan 
eent imen per kawnan dan kernarahan. Lebi h tegas apakah soal-soal demikian 
(14) J.t . Bant on , Race Rel at i oons , Tavistock Publicati ons , London, ed., 










da.pat memberi gambaran kepa.da. perasaan perkaurna.n dan a.pakah boleh di-
jadikan ukuran kepada darjah hubungan di Sungai Sul uh. Bi dang-bidang 
yang tersebut ta.di terli118kuP dal am aspek-aspek politik , ekonomi dan 
sosial. 
PENDEXATAN KEPADA KAJIAN HUBUUGAN RAS DI SUNGAI SULUH 
Dalam ka j i a.n hubungan ras di Sungai Suluh pengkaji bertolak 
dari dua sudut : 
(1) Sudut sikap 
(2) Sudut perlakuan 
Kedua aspek ini merupaka.n dua poringkat yang berlainan. 
Mengikut Banton kedua-<l.uanya adal ah ' att i tude level dan social r elation-
shi p l evel ' ( 15) . 
Per ingkat sikap menekankan kepada aspek-a.spek prasa.ngka, 
anggapan , perasaan, peni laia.n dan tendensi untuk bertindak d.alam aesuatu 
r as. Aspek-a.spek tadi dilihat secara bersendirian ataupun secara ber-
kaitan antara satu sama l ain. Secara berkaitan dapat dilihat dari 
contoh berikut: 
Kalau seorang berprasa.ngka t erhada.p r as lain maka penilaian-
eya , anggapa.nnya terhadap r as itu mungkin dikawal oleh prasangkaeya. 
Mungkin juga i a mempunyai tendensi untuk melakukan diskriminas i ter hadap 
anggota dari r as itu. 










Jfonurut Banton prasangka merupakan konsep yang utama dalam 
peringkat sikap. Ia. mendefinasikan prasangka sebagai "a generalization 
existing prior to the situation in which it is invoked, directed to-
wards peopl e , groups or social institutions which is accepted and 
defended as a guide to action inspi te of its discrepancies with the 
objective facts"( l 6). Dari petikan tadi dapa.t dimengertikan bahawa 
prasangka itu satu generalisasi mengenai sesuatu keadaan. Generalisasi 
itu tidak objektif dan ia membulr..a jalan kepada sesuatu tindakan. 
Praeangka merupaka.n ea.tu aikap yang superficial mengenai se-
suatu kumpulan manusia atau ras. Seaeorang boleh mempunyai prasangka. 
terhad.ap sesuatu kumpul an ha.ail dari sosialisasinya atau interaksi nya 
dengan orang yang berprasangka. Sel alunya sesuatu prasangka itu sulcar 
untuk dihapuskan melainkan telah terbukti dengan penuh kesedaran bahaua 
i a tidak benar. Kesedaran ini mungkin dari penglihatannya sendiri a.tau 
melalui pener angan- penerangan dari sumber-sumber yang dipercayainya:--J 
Prasangka ada dua bentuk1 positif dan negatif. Prasangka yang 
negatif memperlihatkan unsur yang tidak suka a.tau merendahrendahkan 
sesuatu r as . ltisalnya Orang Melayu malas . Prasangka yang positif pula 
menggambarkan oiri-ciri yang ba.ik dan superior pada sesuatu ras tetapi 
ciri-oiri itu dianggap membahccy-akan r as l ain. Misalnya Orang Cina 
panda.i berniaga, Orang Isr ael 'cunning'. Unsur-unsur prasangka ini lahir 
dari emosi, ho.ail dari sika.p teguh (rigid) seseorang bila berhadapan 










dengan rangsang. "It involves not only pre j udement but • • •••• •• • • •• • • 
misjudgements as well , "( l 7). Sebagai s:l.tu sikap prasa.ngka juga meru-
pakan satu tendensi untuk melo.kukan oesuatu. Ia mungkin terpendam a.tau 
tidak lahir dalam bentuk aksi. Misalnya sescorang Mela,yu berprasangka 
terhadap Orang Ci na tapi tidak seharusnya ia enggan mengambil Orang 
Cina sebagai pekerja dalam Jabatan.nya. 
Pendekatan peringkat ini eelain dari melihat prasangka per-
kauman , cuba mcnerangkan apakah penilaian sesuatu ras terhadap yang lain 
( termasuklah stereotype dan anggapan) , dan apa.kah tondensi untuk ber -
tindak ba.gi r as itu. Dalam kedua-dua aspek kita akan bertemu dengan 
situasi-situasi yang berbeda o.ntara rae Melayu dan Cina. r.tisa lnya 
soal-soal seperti hak isti mewa Orang Mel~(lB)dan peristiwa. 13 Mei 
audah tentu dilihat dari penger tian yang berbeda oleh kedua-dua ras tadi . 
Ti ap-tiap issue di atas mungkin dinilai dari perspektif yang ber ten-
tangan sejajar (selari) dengan penil aian mer eka tadi. Lebih tegas di-
nyataka.n, kalau per ist iwa 13 Hei itu di anggap ol eh Or ang Mel eyu sebagai 
provokasi Orang Cina ter hadap r asnya maka Or ang ?ilel ayu merasakan bahwa 
gejal a yang patut ditentang a.tau di ambil t indakan ialah Orang Cina. 
Keadaan ini dapat dilihat dalam aspek-aspek l a i n dalam masyar akat di 
Sungai Suluh. 
Pendekatan yang kedua merupakan peringkat akai atau ' social 
(17) Oeorgo Earton Simson and J . Milton Yi nger, Racial and Cultural 
~Iinorities , Harper ani Roe , New Yor k , 1965 , m. s . 19. 
( 18) 11onurut perlembagaan J.Yalt\Ysia , dalam arti kel 153; Or ang-orang 
Molayu dibori keistimowaan dalam bi do.ng- bidang pentadbir an awam , 









relationship'. Pcndekatan ini menekanka.n huraian dan penjelaean menge-
nai hubungan lahirlah i aitu hubungan YD.IlS dapa.t dilihat . J.lisalnya 
kontak antara Or ang Melayu dan Cina yang mewujud.kan kemesraan atau 
konflik. 
Pendekatan peringkat aksi dapat melihat dua ekstrim. Disatu 
ekstrim yang negatif kita temui unsur diskriminasi ras dan disatu eks-
t r im yang l ain (positif) ialah kerjasama y ang erat antara kedua-d.ua r as. 
Diskriminasi merupalr..an , "Treating other people in an unfair, inequit-
able ma.nner"(l9) . Miealn.ya. pengambilan tenaga kerja dalarn aatu firma. 
berdasarkan eatu ras merupak.a.n satu tindakan diakriminasi terhadap ras 
lain. Diskriminasi serupa denea.n praeangka dalam satu aepek. Kedua-
duanya didaearkan kepada generalisasi yang kategorikal . Kalau seseorang 
itu membuat satu pertimbangan kepad.a imdividu lain dan kemudian ber-
tindak berdasarkan apa yang dia tahu mengenai mereka seba.gai individu-
individu , perlakuannya itu bukan satu prasangka atau diskriminasi me-
lainkan pertimbangan dan reaksinya itu berd.asarkan kepad.a "preconceived 
generalization11 ( 2o) . Miealnya seseorang mengatakan sesuatu ras itu malae 
maka anggapa.neya. merupakan satu prasangka. Dan kalau ia tidak mengambil 
sesoorang itu bekerja di firmanya kerana warna kul itnya maka ia telah 
melakukan diskriminasi terbadap orang itu. 
Dalam menyatakan hubungan antara prasangka dan diskriminasi 
(19) David Droosler & Alfred A. Knopf, ' The Study of Human Interaction, 
Alfred A. Knopf , Inc. , New York, 1969 , m. s . 514. 










beberapa kenyata.an perlu dijelaskan di sini: 
(1) Prasangka tidak semestinya mewujudkan di sk:ri minasi . 
Misalnya Orang Mel~ berprasangka terhadap Orang Cina, tapi Orang Cina 
masih diambil untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. 
(2) Diskriminasi boleh berlaku tanpa sesuatu prasangka. 
J.lisalnya seseorang l~elayu yang tidak berprasangka terhadap Cina tidak 
mahu mengambil tukang Cina untuk membetulkan rumahnya bukan kerana pra-
sangka tadi tapi untuk mengelakkan dari dicemuh oleh Orang Mel~ lain 
atas tindakannyu itu. 
(3) Prasangka dan diakriminaai boleh menyebabkan aatu sama 
lain. Miaaln,ya bila eeseorang i tu tidak suka kepada seeuatu ras dia akan 
mel~an ras itu dengan buruk. 
Selain dari diskri mi nasi tadi ka.jian ini alcan melihat hubungan 
sosial sehari an. Misal nya hubungan mereka sema sa bertemu di perjalanan , 
di kedai kopi , dalam masa beker ja, di hari- hari kebesaran , dalam meng-
hadapi kesulitan ber sama dan dalam organi sasi tertentu seperti ekonomi 
dan politik. Untuk memudahkan kajian ini aspek yang tersebut tadi dapa.t 









BAB I I 
KOMUlUTI YANG DIKAJI 
A. Ked.udukan Karnpung dan Keadaan Alam 
Ka.jian hubungan rae ini dibuat di eebuah kampWlg yang bernama 
Kampung Sungai Suluh. Kampung ini terletak tujuh batu ke Sela.tan 
Bandar Ba.tu Pa.hat dan dihubungkan denga.n eebatang jalanraya yang rneng-
hala ke Pantai Minyak Beku. Luas kampung ini i alah 3,090 ekar. 
Kawasan per kampungan boleh dikatakan terletak di tengah- tengah 
kawasan 3,090 ekar tadi. Dua batu ke sebelah baratnya ialah Pantai 
Selat J.Ielaka. dan satu batu ke aebelah t imurnya ialah Ba.njaran Gunung 
Ba.na.ng. Ke sebelah utara dan sel atannya adalah perkampunga.n- perkampungan 
Sungai Ayarn dan Koria. Sebatang eunga.i yang menjadi nad.i kepada nelayan 
dan pekebun kelapa menganjur melintaei kampung i tu mengalir dari Gunung 
Bana.ng ke Selat Mel aka. 
Jalanraya yang mel intasi karnpung ini membuat satu kelokan di 
tengah- tengah kampung menuju ke Sungai Aya:m dan di kelokan inilah ter-
bina. j a lan kampung keci l arah ke selatan. Jalan yang tegak dari utara 
ke oelo.ta.n (setengah jal an aspal dan separuh jal an tanah merah) seolah-










tanah buki t manakala ke sebelah baratnya merupaka.n tana.h liat . Kawasan 
perkampungan dipenuhi dengan tanah pa.sir. Jalan itu juga memisahkan dua 
jenis t anaman iai tu kel apa dan getah. 
Dari l uas kawasan 3,090 ekar tadi Kampung Sunga.i Suluh ter-
bahagi kepada jenis tanaman seperti berikut:-
JENis-JENIS DAU LUAS TA.NAMAN DI SUNGAI SULUH 
Kela pa 1,500 ekar 
Get ah 1,300 II 
Buah-buahan 150 II 
Sa.gu 30 II 
Lain-lain 110 II 
Jtn.ILAH 3,090 II 
Surnber : Daftar Pemilikan Tanah bagi Kampung Sungai Suluh di Pejabat 
Tanah , Batu Pahat, Johor. 
Getah ditanam di kawasan bukit manakala kelapa ditanam di 
kawasan tanah lia.t . Buah- buahan kebanyakannya ditanam di sekeliling 
kawasan perkampungan. 
B. Penduduk 
(i) Sejarah Kedatangan Penduduk 
Sebuah sungai kecil yang mel intasi Kampung Sungai Suluh ini 
monjadi no.di perhubungan pad.a masa lampau. Melalui sungai inilah pene-










Orang Cina tel ah datang menanam gambir di situ t etapi kcmudian mereka 
meninggal kan kampung itu (tidak menet ap). Kira- kira tahun 1900 Orang 
Melayu dari Muar , Jawa dan SUmatera datang membuka tanah baru di kampung 
itu. Mereka inilah yang menjadi pengasas kepada pertumbuhan kampung 
dan jener aai kemudiannya. 
Dalam tahun 1910 seramai lima Or ang Cina adik beradik datang 
menetap di SUngai Suluh dari Negeri Cina u.t}tuk menjalankan perniagaan 
barang- barang keperluan eeharian aeperti beras , garam, gula dan lain-
l ain. Disamping itu mereka membuka ta.nahrtanah baru untuk menanam 
kelapa dan getah. Bila perniagaan mereka bertambah kukuh mereka menjadi 
taukeh po.jak dan membeli bahan pengeluaran ka.mpung eeperti pinang , 
getah , kelapa dan l ain-l ain untuk dijual di paearan luar kampung. I ni-
lah punca perhubungan antara Or ang Mel~ dan Cina di Kampung Sungai 
Sul uh. 
Dalam tahun 1924 perang saudara yang berlaku di Negeri Cina. 
bertamba.h meluas dan genting. Ini menyeba.bkan saudara ma.ra lima adik-
beradik lelaki cina tadi dibawa lari ke Sungai Suluh untuk menyelamatkan 
diri. Dari keluarga inilah pend.uduk Cina di Kampung Sungai Suluh mem-
biak dan kini tiga suku daripada penduduk Cina adalah dari suku 'Tan'. 
Dalam ta.bun 1920 an ini Orang Melayu melebihi penduduk Cina 
dan jumla.h penduduk keseluruhannya ialah antara 8o hingga 100 orang. 
Penduduk bertamba.h melalui kelahiran, perkahwinan dan ked.atangan orang 








(ii) Kedudukan Penduduk Sekarang 
(a) Jumlah dan Taburan 
21 
Penduduk Sunga.i Suluh ini berjumlah 2,706 orang. Pend.uduk 
Melayu berjumlah 1,506 orang dan penduduk Cina seramai 1,200 or ang(
2
l) . 
Dari angka ta.di Orang Melayu masih melebihi jumlah penduduk Cina ser amai 
306 orang. Jumlah rumah atau keluarga ialah 350 buah. Ini menunjukkan 
Orang MelaJTU tetap melebihi Orang Cina dari segi jumlah. Pukul rata 
aesebuah keluarga bagi kedua~ua r a.s ialah 5 orang. 
Penduduk Di Sunga.i Suluh sobahagian besarnya tertumpu di tepi 
jalanraya dan jalan tanah merah . Kedudukan rumah mereka (taburan pen-
duduk) adalah berbentuk 'linear ' iaitu terletak di kiri kanan jalan. 
Kedai-kedai barang keperluan terbina di persimpangan jalan besar d.an 
jalan ta.nah merah , lebihkurang di tengah- tengah kampung. Di keli ling 
kedai ini terbina Sekolah. Rend.ah. Cina, Sekolah Rend.ah Melayu, Balair~, 
Pond.ok Polis dan Surau. 
Keba.nyakan rumah-rumah Orang Mel ayu dan Cina adalah berdekatan 
dan berjiran tetapi ada juga rumah-rumah mereka yang jauh dari pusat 
perkampungan. Keadaan berjiran ini t i daklah menghairankan kerana tanah-
ta.nah kepunya.an mereka terletak sebalah-menyebelah. Kedai-kedai yang 
terbina. di tengah kampung itu menjadi pusat pertemuan antara orang-orang 
Mela.yu dan Cina korana di situlah mereka membel i barang keperluan , minum 
(21) Butir-butir di a.tas didapati (diper oleh) dari Ketua Kampung yang 
di asaakan kepada banci mengenai penduduk dan perumahan ta.hun ' 70 









kopi dan ber istirahat mernbaca eurat khaba.r tempatan. 
(b) Pekerjaan 
22 
Pend.ud.uk Kampung SUngai Suluh menjalankan berba.gai pekerjaan. 
Sebahagian besar dari mereka adalah samada pekebun- pekebun kel apa at au 
penorih getah. l·Ier eka. ini samada bekerja di tanah sendiri ataupun 
berkuli kepada taukeh-taukeh tertentu. Seba.hagian kecil daripada mereka 
(40 orang) menjadi nelayan. Terdapat juga guru- guru yang mengajar di 
Sekolah Rend.ah Cina dan Sekolo.h Rend.ah Mel ayu di kampung itu. Selain 
dari segolongan kecil yang bekerja denean kor ajaa.n seperti kerani , pion, 
penjaga gate taliair, t er dapat sebelas or ang bekerja dengan Syarikat Bas 
Sungai Suluh. Ad.a pula s ebilangan kecil yang menjal ankan aktiviti per-
niagaan seperti kedai kopi (dua buah kepunyaan Melayu dan empat buah 
kepu.n.yaan Cina) ; kedai ba.rang runcit (dua bua.h kepunyaan Melayu dan 
l apan bu.ah kepunyaan Cina); sebuah kedai Syarikat Serbaguna yang ahli-
ablinya terdiri dari Orang Helayu; sebuah kedai jahit , dua bu.ah kedai 
basi kal dan sebuah kedai per abut kesemuanya. kepunyaan Orang Cina. 
Masya.rakat Sungai Suluh boleh digolongkan ke dalam tiga kate-
gor i berdasarkan kepada kemewahan hidup yang diukur dari segi pendapatan, 
l uas kebun dan pekcrjaan. 
(1) Golongan pertama terdiri dari tuan tanah yang mempunyai 
kebun l ebih dari 30 eka.r dan mempunyai bar ang-barang prestige s eperti 
korota , t alivisyen, ruma.h batu sekerat dan l ain-lain . 
( 2) Golongan kedua terdiri dari guru- guru dan pekedai - pekedai 









Diantara bara.ng-barang mewah kepunyaan mereka ialah seperti kenderaan 
motos ikal dan rumah batu sekerat . 
(3) Golongan ketiga terdiri dari nelayan , buruh kasar dan 
pekebun- pekebun kecil yang mempunyai pendapatan dalam lingkungan 100 
ringgit sebulan atau kurang dari itu. 
Mer eka yang tergulung dalam ka.tegori pertama boleh dianggap 
menduduki kelas ataa. Mereka adalah taukeh-taukeh kebun yang tidalc meng-
ueahakan tanahnya tetapi tanah-tanah mereka dikerja.kan oleh orang lain. 
Dari kacamata pendud.uk k.a.mpung ini terdapat 10 orang yang tergulllllg 
dalam kelas atae. Penduduk di eini menganggap mereka eebagai "orang 
k~a" dan "orang eena.ng" . 
Golongan yang kedua bol eh dianggap eebagai kelas menengah. 
Golongan ini lebih besar bilanga.nn.ya dari golongan atas. Mereka yang 
tergulung dalam kelas ini eebagai seder hana hidupnya menurut anggapan 
penduduk. l~ereka boleh menanggung sarahidup keluarga seluruh.nya seperti 
mengu.ruskan persekolahan anak-anak, uruean rumahtangga dan lain-lain. 
1·iereka setakat mampu untuk membeli barang prestige yang sederhana 
bentuknya. 
Golongan ketiga dianggap sebagai kelas bawah d.alam stratifi-
kasi sosial di kampung ini . Golongan ini paling ramai jumlahnya. 
Mereka setakat mampu menyarahi dup keluarga seharian dan tidak mampu untuk 
momboli ba.ra.ng prestige. Hidup mereka bergantung kepada hasi l kebun yang 









t angkapan ilcan dan/at au pemberian dari anak yang pernah bekerja di 
tempa.t l ain. Keba.nyakannya terdiri dari mereka yang mendapat upah dari 
pemeraha.n tenaga mereka sendiri . ~ 
c. Dari Segi Sosial 
Masyarakat J.Ielayu dan Cina di Sungai Suluh masih berpegang 
kebudayaannya ma.si~asing walaupun pad.a setengah- setengah aspek sud.ah 
berlaku perubahan. 
Orang Cina masi h kuat ber pegang kepada keper~aan dan pe-
nyembahan nenek moyang mereka. Tiap- tiap rumah masih dilekatkan dengan 
gambar- gambar nenek moyang mer eka dan di waktu-waktu tertentu mereka 
menyembahnya. Namun demikian gener asi muda dari r as i ni kurang 'ber -
minat ' untuk mengikut tradisi penyembahan i tu. 
Mengikut or ang-or ang t ua dari r as Cina adal ah baik kalau 
diadakan pementasan ' W838Jlg ba.ngsawan' di kampung i tu. Ini bertujuan 
untuk menguatkan keperca,ya.a.n atau i dent iti keper ca,yaan mer eka. Dengan 
hasrat ini mereka telah dapat mengadakan pementaaan '~g bangsawan' 
setahun sekali di depan rumah ibadat yang mer eka t elah bi na. Di situ-
lah setahun sekali Orang-or ang Ci na berkumpul menyaksi kan persembahan-
persembahan dan lak'1lllan-lakunan yang menggambarkan keagungan kebudayaan 
Cina . Orang-orang Mel ayu juga turut menyaksi kan ber amai- r amai . 
Perkumpulan pemud.a Ci na telah ber jaya mengadakan kumpul an 
' band music ' yang disokong ol eh or ang-orang tua. Mereka ber kumpul 










unt uk memumuk per paduan di kal angan Or ang-or ang Cina. 
Penyelewengan dari tradisi Cina jugs. tel ah berlaku di kal angan 
anggota-ange;ota mer eka di Su.ngai Suluh. Kir a-kira l apan tahun dahulu 
sepasang pemuda dan pemudi Cina telah melanggar ad.at ke ' suku' an mereka. 
Mereka adalah sepupu tetapi mereka telah berkahwin. Perkahwinan ini 
adalah bertentangan dengan ad.at kerana mer eka adalah sepupu satu suku. 
Oleh kerana mer eka telah eama-sama suka , orang-orang tua tidak dapat 
menghalang lantae menerima eahaja perkahwinan mereka. 
Masyarakat Melo.yu di Sungai Suluh telah mengalami ban.yak per -
ubahan dari segi amalan kebudayaan : misalnya adat perkahwinan tidak lagi 
disarnbut s ecara berlobihan atau besar-besaran. Upacara perkahwinan 
disambut mengikut kemampuan seseorang. Adat-adat eeperti membuat ken-
duri semaea menghatankan anak lelaki, potong jambul dan turun tanah 
sud.ah tiada lagi. Apa yang masih kekal hingga hari ini ialah perkumpulan-
perkumpulan pennainan zapin dan kumpang. Perkumpulan ini hanya di-
anggotai oleh beberapa orang yang bena.r-benar ber minat dan menjadi ahli 
yang tidak resmi kepada kumpula.n i tu. 
Perkumpula.n-perkumpulan yang menggabungkan kedua-dua raa tidak 
wujud di kampung ini. 
Di hari-hari kebesaran Orang-orang Cina dan Melayu , seperti 
Hari Rcya dan Tahun Ba.ru Cina maeyarakat Sungai Suluh keseluruhannya 
monyambut hari-hari perayaan itu. Di Hari Reya r akan.-.rakan dari ras 









dari r as Mela_.;ru selalu disuruh membuat kuih-kuih mel<J3U oleh jiran-
jiran Cina. Kuih-kuih i ni adalah untuk bidangan di ha.ri kebesaran itu. 
Dalarn hubungan soaial antara r as-ras Melayu dan Ci na di 
Sungai Suluh ld..ta dapat satu gambaran bahawa mereka sali ng bersefahaman. 
Or ang-orang Mela..yu mengetahui dan menghormati adat resarn orang-orang 
Cina. Sebaliknya Orang-orang Cina memahami dan menghormati adat resam 
Or ang-orang Melayu. Dalam keadaan-keadaa.n yang membenarkan percampuran 
dan pergaulan seperti di hari-hari kebesaran dan pementasan anggota-
anggota dari kedua-dua. r aa bergaul meera. Dal am keadaan yang berbentuk 
per kauman eeperti soal kepercayaan dan perkumpulan tertentu, mak:a t iap-
tiap r ae tidak mahu campurtangan dal am urusan orang lain. 
D. Kedudukan Politik 
Penduduk Mela..yu dan Cina di Sungai Suluh kini masih menjadi 
penyokong kepada Parti Perikatan (Parti Gabungan UMim, l-iA.C dan MI C) . 
Parti yang mereka pili h ini dianggap sebagai parti yang sesuai dalarn 
negara berbi lang ras aeperti Malaysia. Kedua-dua parti UJ.INO dan MCA 
yang mer eka sokong mempunyai cawanganeya di kampung it u. UMNO masi h 
ramai menarik ahlinya dengan membayar yuran t ahunan. Tetapi Cawanga.n 
Parti MCA di Sungai Suluh tel ah meroaot peranan dan penga.ru.hnya dan 
kini telah bubar. Anggota-anggota MCA telah hilang kepercayaa.n kepada 
pucuk pimpinan parti itu dan mereka menganggap kewujudan cawangan 
parti i tu di Sungai Suluh tidak: mendatangkan faeda.h. Walau bagaima.na-









ha.I\Ya menentang pucuk pimpinan parti itu d.an bur-.an menentang parti . 
Parti-parti lain eelain dari Parti Perikatan tidak mendapat 
tempat di eini . Kempen-kempen yang dibuat oleh Parti DAP (Democratic 
Action Party) dalam pilihanra.ya tahun 1969 tidak dapat menjejaskan pen-
dirian penduduk SUnga.i Suluh. Parti Perikatan tetap menang dalam 
pilihanraya itu. Kekuatan Parti Perikatan di Sungai Suluh disebabkan 
oleh beberapa faktor : 
(i) Parti Perikatanlah yang telah mula-mula berta.pak dan 
memberi jasa kepada penduduk. Orang-orang Kampung Sungai Suluh merasa 
ragu. tentang kebolehan parti lain selain dari Parti Perikatan seperti 
Parti DAP dan Parti Rakyat . Hanya Parti Peri katan yang telah dapat me-
nyatukan dan memaduka.n ketiga-tiga ras yang mendiami Malaysia. 
(ii) Menurut pandangan dan pendapat tokoh- tokoh UMNO da.n MCA 
di Kampung Sungai Suluh , keadaan penduduk yang komparatif mewah menye-
babkan mereka menyokong Perikatan. J.Iereka merasa bahawa hidup mereka 
t erjamin dan tambah sempurna di bawah pemerintahan Parti Perikatan. 
Tetapi kalau keadaan orang kampung misk.in mungkin parti- parti l ain mudah 
untuk meluaskan pengaruhnya. 
E. Pemilihan Respond.en 
Dalam kajian hubungan r as di Sungai Suluh i ni pemilihan res-
ponden ada.lah berdasarka.n kepada beberapa penentu : 
(i ) Respond.en dipi l ih dari kesemua lapisan masyarakat. Dalam 










seluruhan penduduk kampung yang dikaji . Responden- responden itu di-
pil ih dari mereka yang menduduki kelas atas , kelas menengah dan kelas 
bawah. Nisalnya dari taukeh-taukeh kaya , pekedai-pekedai , guru- guru , 
nela.ya.n-nel ayan dan lain- lain l agi . 
( i i) Responden- responden dipili h dari ketua-ketua keluarga. 
Pemilihan lcetua keluarga ini menekankan per anan seseorang dalam famili-
nya. Sebagai ketua kel uarga dialah yang menanggung beban keluarga itu. 
Dialah yang menjadi or ang hara.pan atau tulang belakang kepad.a sesuat u 
fami li. Dia mungkin seor ang ibu, aeorang ayah a.tau seorang analc yang 
dipertanggungjawabkan untuk menjaga keluarga. 
(iii) Pemilihan r esponden adalah secara ' random sampling'. 
Dari tiap-tiap tiga rumah pengkaji memilih sebuah r umah yang dia.nggap 
dapat mewakili kel as sosial yang tertontu. 
(iv) Responden-responden juga ditentukan dapat mewakili 
golongan tua dan muda. Golongan tua adalah mereka yang umurnya l ebih 
daripada 35 tahun dan gol ongan muda kurang dari 35 tahun. Umur 35 
tahun dijadikan sebagai pemisah kerana ia dapat membedaka.n pengalaman 
hidup mer eka. J.iereka yang lebih dari 35 tahun telah mengalami peris -
tiwa- peristiwa perang Jepun , ' Per ang Parang Panjang ', dan 13 Mei. 
Peristiwa- peristiwa di atas penti ng ker ana ia telah secara tidak 
l angsung mempengaruhi sikap mer eka. 
(v ) Jumlah respond.en Melayu dan Cina sengaja dibedakan me-
manda.ngkan jumlah penduduk kedua-dua r as yang berlainan. Responden 










seramai 60 orang. Penduduk Melayu lebih ramai daripada penduduk Cina., 
oleh itu responden Melasu dilebihkan daripada responden Cina. 
(vi) Responden juga dipilih daripada mereka yang ad.a menja-
lankan perusaha.an secara perkongsian antara Melayu/Cina. Ini dibuat 
dengan tujuan untuk mengesan per bedaan antara mereka yang bergaul rapat 
dalam satu- satu perusahaan dengan mer eka. yang hanya mempurzyai kontak 












CORAK PElHKIRAN ORANG-ORANG MELAYU DAN CINA 
Corak pemikiran sesuatu masyarakat itu ditentukan oleh proses 
sosialisasinya. Proses ini melibatka.n , "Children and adults ••••••••••• 
introduced. to various roles 11 <22 ) dalam bidang-bidang hidup. Dalarn 
proses soeialisaei individu-individu dalarn seeuatu ma.syarakat membentuk 
aatu persepsi mengenai r angsang-rangoang yang ad.a dan ia diperkenalkan 
dengan norma-norma hidup di mana ia harus ' conform '. 
p~ asaanya terdapat tiga faktor yang mempenearuhi nilai 
seseorang dalam pr oses sosialisasi i aitu keluarga, sekolah dan tempat 
kerja (tempat tinggal )(23) . 
Keluarga 
Terdapat beber apa per bedaan mengenai oara mendidi k anak 
antara Orang-<>r ang Melayu dan Cina. Keluarga- kelua.rga Cina di Sungai 
Suluh adalah ' tightly knit ' kerana mereka tergolong ke dalam satu 
suku Tan di kampung ini adalah penghi jrah da.ri Negeri Cina. Mereka 
(22) 
(23) 
R. o. Tilman , The Socialization of the Chinese into Mal a\Y'sian, 
Politics: Some Preliminary Observation: Dari Studies in Asia , 
Vol. 7, 1966 , m. s. 109 . 









datang untuk melarikan diri dari peperangan. Keadaan hidup mereka 
adalah eepert i yang dikatakan oleh Tilman , "Struggl ing, povert y , 
illiteracy and autboritarian11<24) . Hidup mereka yang dalam keadaan 
'struggle ' ini menyebabkan mer eka pasti rajin berusaha untuk mendapat-
kan harta keka.yaa.n di kampung ini. 
Keluarga ini "passes on to t heir children a complex set of 
motivation best described by Mc Clelland as the basic need for 
achievement 11 ( 25) . Ibu dan ayah dalam keluar ga Cina selalunya memberi 
per angeang kepa.da anak-anak mereka supaya r ajin berusaha untuk hidup 
dalam dunia perlu.mba.an. Keluarga Cina juga "exercise considerable 
control over the aotivi ties of the of fspring'' ( 26) . 
Anak-anak mereka. tidak pernah mel ihat Negeri Cina tetapi 
ibu dan ayah mereka selal u menceritakan keagungan negeri i tu. Mer eka 
memandang tinggi tenta.ng sejarah keagungan Neger i Ci na. 
Sel ain dari i tu bahasa daer ah (dialect) mereka diturunka.n 
kepada anak-anak mereka dan dengan demikian Orang~ra.ng Cina di 
Malaysia mempunyai dialek-dialek yang ber beda. Di Sungai Suluh suku 
Tan menggunakan dial ek Hokkien. 
Keluarga. Mela.yu mempunyai cara yang t ertentu dalam mendidik 
anak-anak. Anak-anak t i dak (terut ama yang kecil) dibenarkan unt ulc 
(24) Ibid., m. a. 111. 
(25) I bid., m. s . 112. 










bertindak beba.s. Mer eka dija.ga dengan r api , ditegah apabila cuba me-
l ak'Ukan sesuatu yang akan membahS\Yaka.n diri mereka seperti melompat-
lompat, memanja.t pokok dan lain- l ain. Kel uarga Jrlelayu euka. kalau anak 
mereka duduk pasif . Kead.aan ini ad.a kesa.nnya. kepada oor ak pemikiran 
anak-anak itu. Apa.bile. beear sikap anak-a.nak i tu akan menjadi 
' dependent ' kepad.a. or ang l ain. Dalam menghad.api sesuatu perkara yang 
serious mereka memerluka.n ea.tu pi mpinan yang sela.lunya menjad.i t empat 
bergantung untuk membuat tindakan. Ka.ta-kata 'pemimpin kecil ' ini 
selalunya diturut dan diikut . Uer eka tidak 'rebellious ' dalam tindakan-
tindakan merek.a kerana sifat demikian dia.nggap tidak sopa.n. 
Kel uarga 1olelB¥U di Sungai Suluh suka meliha.t anak-ana.k mer eka 
berkelakuan baik , menghormati orang-orang tua dan mengerjakan suruhan 
ugama . Dari kecil mereka diberi didikan ugama - menga.ji Quran di rumah 
guru-guru mengaji dan apabila. berumur l a.pan tahun mereka dihanta.r ke 
Sekolah Ugama pet ang( 27 ) . 
Keluarga Mel~ selalu memberi gal akan dan perangsang kepad.a 
anak-a.nak mereka. Berbeda dengan kel uarga Cina, keluarga lolela.yu 
memandang tinggi kepada peker jaan makan gaji dengan keraja.an. Mereka 
akan menera.ngkan kepad.a anak-anak mereka bahawa kerja makan gaji a.tau 
bekerja dengan kerajaan itu lebih baik dari kerja-kerja lain a.tau 
kerja sendiri. Mer eka mengharapkan bahawa anak-anak mer eka akan maka.n 
( 27 ) Di Johor terda.pat Sekol ah Ugama bi83aan kerajaan negeri yang 










gaji dengan kerajaan walaupun gajinya kecil. Apa yang penting kepada 
mereka ialah pendapatan yang t etap. 
Sekolah 
Diperingkat sekolah pengaruh yang besar dalam proses sosiali-
sasi dimainkan oleh guru dan rakan- r akan. Sekolah-sekolah yang di-
masuki oleh penduduk Kampung Sungai SUl uh ia.lah Sekolah Rendah a l iran 
J.lela.yu, Cina dan Inggeris. Diperingkat sekolah menengah mereka me-
masuki Sekolah menengah aliran Mel1l3'1 , Cina dan Inggeris. Sekol ah-
sekolah Menengah keeemuanya terletak di Bandar Batu Pahat . 
Di peringkat Sekolah Rendah dan Menengah aliran Cina mata-
pelajarann.Ya. sekarang telah disesuaikan dengan matapelajaran kebangsa.an. 
Ini bertujuan untuk mewujud.kan satu sistem pelajaran yang tidak ' China 
orientated ' ( 2B) tetapi ' Malaysia orientated' . Dengan adanya sistem 
pelajaran yang •11ala.ysia orientated ' ini maka tendensinya adalah untuk 
mewujudka.n masyaraka.t ber bil ang ras yang bersemangat kebangsaan 
Malaysia. 
Sekolah Rendah al i r an Cina tidak menghasi l kan penuntut yang 
' China orientat ed ' tetapi Sekol ah Menengah aliran Cina per nah menjadi 
sarang penyebaran idea komunis. Keadaan ini berlaku t er utama sebel um 
tahun 1962 iaitu sebel um sistem pelajaran kebangsaan benar- benar di-
implementasikan di se.kol ah i tu. Kerajaan bertindak tegas dengan 
mongawal kegiatan penuntut sekolah i tu dan dengan demik.ian pengaruh 
(26) Sebolum 1962 matapel ajaran dikebanyakan Sekol ah Cina disesuai-










komunis tidak tersebar lua.a. Penuntut dari Sungai Suluh ad.a yang di-
pengaruhi oleh idea itu tapi idea itu ha.nya. terpendam di jiwa mereka 
kerana penduduk Cina di situ tidak terpengaruh dengan idea komunis. 
Malah mereka menentang kegiatan penyebaran idea itu sebagaimana yang 
telah berlaku dal am tahun 1962 di mana seorang Cina telah diberi amaran 
oleh penduduk Cina agar menghentikan kegiatan subversif komunis. 
Tidak semua orang Cina bersekolah aliran Cina. Diperingkat 
sekolah menengah majoriti dari mereka merailih aliran Inggeris. Dalam 
t a.bun 1973 ini jwnl ah murid-murid Cina yang memasuki sekolah menengah 
dari Kampung Sungai Suluh ialah seramai 100 orang, 62% daripadanya 
memilih aliran Inggeris dan yang lain aliran Cina. Ini menunjukkan 
bahawa majoriti daripad.a mereka menyodo.ri tentang kepentingan aistem 
pelajar a.n kebangsaan Malaysia yang seda.ng dalam proses pelaksanaa.nnya. 
Keluarga Melayu menganggap anak-anak mereka yang berada di 
bangku sekolah sebagai satu pelaburan jangka panjang. Mereka meng-
harapkan bahawa bila anak mereka keluar kelak, anak mereka. akan dapat 
pekerja.an terutama bekerja dengan kerajaan. Anak-a.nak mereka di-
ha.ntar ke sekol ah aliran Melayu, Inggeris dan Cina. Pad.a tahun ini 
jumlah murid HelSJU di sekolah menengah i alah 155 orang: 61 • 7% dari-
padanya di aliran Mel83U dan yang l ain alir a.n Inggeris. Anih~a 
di Sekolah rend.ah aliran Cina yang memplll\YC\i murid seramai 301 orang, 
ana.k Mela.yu adala.h 8 orang. Menurut penjaga murid-murid ini mereka 









bahasa dan mudah mendapatkan pekerjaan(29) . 
Perlu dinyatakan bahawa penduduk Meleyu di Sungai Suluh 
(khususnya orang~rang tua) kebanyakannya pandai membaca dan menulis . 
Sekolah rendah aliran l-ielayu telah ditubuhkan pa.da ta.bun 1936. Oleh 
itu mereka yang umurnya kurang dari 45 tahwi telah berkesempatan wituk 
memasuki sekolah. Mereka ini suka membaca a.khbar-akhbar tempatan yang 
disedia.ka.n di kedai- kedai kopi seperti Utusan Melayu dan Utusan 
Malaysia. Tidak hairanlah mengapa mereka berpandangan luas dan libral 
mengha.dapi aspek-aspek hidup. 
Tempat bekerja (Tempat tinggal) 
l•la1zyaraka.t Melayu dan Cina. telah tinggal bersarna- sama di 
Kampung Swigai Suluh sejak pembukaan kampung i tu. Mengikut sejarahnya 
kedua-dua r as itu telah beraama-aama memba.ngun kampung halaman mereka. 
Jalan kecil yang melintaai kampung itu telah dibuat oleh orang~rang 
karnpung sendiri yang terdiri dari dua ras itu. Orang-orang Melayu dan 
Cina telah mengeluarkan yuran mengikut kadar tertentu dari jumlah pen-
dapatan mereka. untuk membina jalan itu dalam tahun 1930 . 
Masyarakat Sungai Suluh telah mengalami peristiwa-peristiwa. 
yang serupa dan sering kali dihadapi bereama-sarna. Di waktu perang 
Jepun mereka sama- sama menderi ta, walaupun Orang~rang Cina tid.ak me-
( 29) Ini terbukti dari seorang Melt\YU yang dulunya bersekolah Cina 










ngalami penyi ksaan Jepun seperti yang berlaku t erhadap ras ae jenisnya 
di kauasan lain di daerah Ba.tu Pahat . Selepas Orang Jepun menyerah 
diri Ma.syarakat Sunga.i SUluh terpaksa menghadapi satu ancaman luar 
iaitu anoaman dari anasir-anasir yang ingin memecahbelahkan perpaduan 
J.Iasyaraka.t Mela.yu dan Cina. Ancaman ini datangnya dari Orang Cina yang 
berfahaman komunis dan Orang-orang Melayu yang menentang komunis. 
Orang-or ang Mela.yu dan Cina telah bersatu padu dan beker jasama untuk 
menentang sesiapa saja yang cuba memecahbelahkan per paduan mereka. 
Pengacau-pengacau telah dihukum mongikut pengadilan Masyarakat Sungai. 
Suluh yang terdiri dari Or ang 1·1elayu dan Ci na . 
Hi ngga tahun-t ahun kemudiannya keauli tan kampung diseleeai.kan 
bersama- aama oleh kedua-dua. r as. Contohnya bila berlaku keba.karan di 
sebuah rumah maka anggota masyarakat dari kedua-dua r as bersama-sama 
membantu mangsa kebakaran itu. Dan apabila mereka mahukan jalanrC\}"a 
dibina di kampung itu rnereka sama-sama mendesak keraja.a.n mel alui parti 
ma.sing-ma.sing iai tu IDINO dan MCA. 
Kesan Sosialisasi 
Melihat dari proses sosialisasi t adi J.tasyarakat Cina di Sungai 
Suluh bol eh dianggap sebagai ter gul ung antara "Malaysian Nasionalists"(30) 
dan 11Chauvinists11 ( 3l ) . Tilman rnenyebut mereka sebagai. , 
(30) Malaysi an Nasionalists dari ras Cina adalah mer eka yang berpela-
jaran lnggcris, berkeduduka.n tinggi dalam pemer i ntahan negara, 
perkhidmatan a.warn dan yang menjadi peniaga atau pedagang kaya. 
(31) Chauvinists adalah mereka yang percaya kepada keagunga.n komuniti 










"Apathetic and confused , given some bopo by sympathetic 
leadership by J.Ial a;y and Chinese Politicians , they could 
become an important middle class base f or the functi oning 
of the democratic process "C 32) . 
Sebagai anggota suku Tan Orang-orang Cina di Sungai Suluh 
akan tunduk kepada ketua suku. Ini adalah diakibatkan oleh cara se-
sebuah keluarga itu mendidik anak-anak mereka. Keluarga yang mengawal 
ketat anak-a.nak j agaannya akan menyebabkan anak- anak itu menurut apa 
yang diarahkan ol eh ketua keluarga . 
Orang-orang Cina di Sungai Suluh menganggap bahawa sesuatu 
matlamat hidup kalau ingin dicapai perlu menitikberatkan keharmonian 
dan perpad.uan rae. Politik di f.Ialaysia tidak boleh dipisahkan mengikut 
batas- batas ras yang ada. Sesuatu konflik antara ras akan merugikan 
kedua~ua pihak yang terlibat dan mempunyai kesan j angka panjang yang 
buruk. Ti ap- tiap ras a.lean berdendam dan dendam boleh menimbulkan 
konflik seterusnya. Panda.ne;an demikian boleh disesuaikan dengan kata-
kata mer eka apabila ditanyakan mengena.i peristiwa 13 J.Iei 1969. Mereka 
berkata "Buat apa kita gad.uh, ki ta sama- sama cari makan" . Maksudnya 
dalarn menghad.api hidup seharian yang penting i alah memenuhi keperluan 
asasi untuk hidup menerusi suasana harmonis. 
Hasi l dari proses sosial isasi ini terlihat sikap Orang J.Iel ayu. 
Ada ynne berpuas hati dengan kead.aan yang ada , ad.a yang menerima apa · 









saha ja yang datang kepada mer eka t et api t i dak kurang juea yang mer asa 
t idak senang dengan keadaan masyarakat berbil ang r as . Gol ongan per-
t ama boleh dianggap aeba,eai "spiritually i nclined , t ol er ant and easy 
goine"( 33) . Gol ongan yang kedua t el ah di pengaruhi ol eh mass media dan 
aspek-aspek l ain t erut ama persekolahan dan konta.knya dengan orang yang 
berpengaruh dalam proses sosialisasinya . Dari anali sa ka j i an 33. 37~ 
dari pada r esponden Melccyu terjumlah dalam gulungan ini. Mer eka meng-
anggap Orang Cina sebagai orang asing dan mempunyai taraf y~ lebih 
rendah dar i pada Orang Mel ayu. 
Or ang-orane Iilel ayu juga pad.a umumnya t idak suka melihat 
konflik antara. Cr ane-orang llel ayu dan Cina di kampung itu. Ini ter-
bukti dari peristiwa- peri stiwa sepanjang s e j ar ah kampung itu yang penuh 
dengan issue perkauman. Per iotiwa- peri stiwa itu seperti kemasukan 
Jepun , kenaikan Komunis dan 13 Mei . Tidak meletusnya konfl i k antara 
r as menunjukkan bahawa sekura.ng-kurangnya mereka tol eransi dan tidak 
mahu keadaan itu berlaku. Tetapi Orang-orang Melayu mempunyai sikap 
toleransi yang berbatas. Ini terbukti dari j awapan yang mer eka ber i ka.n 
apabila di tanya.kan mengenai peristiwa 13 Mei. Mer eka menjawab "Tak 
guna kita gaduh , kita sendiri t eruk, t api ka l au talc boleh elak apa. nak 
buat" . 
Dal am keadaan hidup yang aman Oran~ang Cina memburu se-
( 33) Mahathir bin Mohamad , The Mal ay Dilemma , Donal d Moore for Asia 










b3.nyak harta yang mungkin. IJemang menjadi sikap hidup meroka. , hasil 
dari sooiali s~sinya , mercka merebut atau mendapatkan kemewahan hidup. 
Ketu~-ketua kel uarea Cina yang sering memberi perangsang (motivat ion) 
kepa.d.a anak-anak mer eka untuk r a j in berusaha adalah penti ng untuk me-
wuj ud.kan sikap demi kian. lilemang ada kebenarannya kal au dikatakan 
bahawa , "The Non Malays (Chinese) are mat eriali stic , aggr essive and 
have appeti t e f or work" ( 34) . 
Kurangnya ' motivation' yang di beri kepada anak- anak J.felayu 
boleh menjadi aebab mengapa sobahaei an da.ri rner eka mudah berpuas hat i 
dengan apa yang mer eka ad.a. I bu bapa yang mongharapkan anak-anak 
mer eka bekerja dengan ker ajaan boleh meni mbulkan kef erasatan hidup 
kepada ibu bapa dan anak-a.nak itu bila t ida.k dapat mencapainya seolah-
olah peker ja.an l ain tidak dapat memberi j aminan hidup. 
Pengal aman- pengalaman hidup yang dialami ber aama- sama oleh 
penduduk Kampung Sungai Sul uh dan interaksi yang begit u per l u t er ut ama 
dari segi ekonomi menyebabkan penduduk Melayu da.n Cina sukar untuk di -
pi sahkan sebagai unit yang ber asingan. 1.1er eka telah menjadi sat u 
masyarakat yang ber i dentiti sendiri. Mereka bi ea menggembel ing tena.ga 
dal am menghadapi ancaman ber sama, mer eka bi ·sa beker jasama dal am mem-
per bai ki keadaan kampung. J.Ier eka telah menyema.ikan unsur-unsur per-
paduan masyaraka.t berbilang ras. 











HUBUllGAl~ DARI SfilI POLITIK 
Soal politik di sini meliputi soal-soal parti , pimpinan, 
perlembagaan (hale istimewa) dan dasar luar negeri. Soal politik adalah 
soal yang paling serious dan paling rapat hubunga.nrzya dengan penduduk 
yang berbilane raa scperti J.!ala.ysia. Soa.l ini soring kali meliba.tkan 
keseluruhan ma.syarakat r.la.l a.yaia dari aegi perpecaha.n ras dan integera.si 
ra.s . Soal politik selalu di perbualkan di tempat-tempat t ertentu secara 
fonnal dan tidaJc fonnal ecperti di kedai kopi dan di perjumpaan resmi . 
Di Sungai Suluh pengkaji dapat mengesa.n manifastasi jiwa masyarakat 
mengenai issue politik dari kajian yang dibuatnya. 
Pada asasnya penduduk Sungai Sul uh memilih Parti Perikatan 
dalam undi pilihanr aya yang telah l alu. Hampir 100 % daripada. respon-
den Melayu mengundi UJ.1.MO sedangkan 70 % daripada responden Cina me-
milih MCA . l!enurut kajian 30 5~ daripada. Orang Cina yang tidak memilih 
?.1CA itu adala.h mereka yang tidak mengambil berat tentang parti atau 
bebas tidak mahu terikat pa.da mana-mana parti . Orang-orang J.Ielayu dan 
Cina. mempunya.i sebab-sebab tertentu mengapa mereka memil ih Parti 
Porikatan . Kcdua.-dua r ao melihat bahawa parti i tu telah lama memerin-










mereka , mempunyai dasnr pom,rintahan yang baik untuk semua r akyat ber-
bilang ras di Malaysia. 
Cawa.nean-cawangan Parti MCA dan UliINO telah ditubuhkan di 
Sungai Suluh sejak 10 t ahun lalu. UMNO cawanean Sungai Suluh tet ap 
ujud dan eiat t etapi MCA telah bubar. Mengikut pemimpin Pa.rti l·1CA 
Cawangan Sungai Sul uh pembuba.ran itu adalah disebabkan kemerosotan atau 
kehilanga.n keperc~aan di kalangan a.nggota-anggot~ l~CA di Sungai Suluh 
terhadap pimpinan l·ICA . 
Perkembangan part i - parti politik di Mal aysia diikuti dengan 
penuh teliti oleh penduduk berbilang r ao di Kampung Sungai Suluh. 
f.tereka sendiri seolah-olah t erlibat dalasn pergolakan pa.rti itu. Part i 
Peri kate.n sebae::ii parti pemorintah memang telah menja.di tumpuan utoma 
l ebih-lebih l agi selepas peristiwa 13 Mei berlaku. Selepas peristiwa 
itu corak pimpinan dan suasana pol itik telah berbeda sedikit dari se-
belumnya. Beberapa perubahan berlak."'U dalam bentuk pimpinannya dan 
tendensinya sekarang ialah penggabungan parti- parti yang ad.a di Mal.SJ"-
sia dengan Perikatan. 
A. Soo.l Pimpina.n Dalam Politik 
Seal pelitik di Malaysia ad.alall seal yang pal ing menarik 
perhatian semata~ata. kerana J.Ial cysia terdiri dari ras- ras yang ber-
beda. Dongnn corak masyarakat yang ber bil ang ras itu (Mel ayu, Cina 
don India) lunas- lunas politik tidak beleh sama seknli mengenepikan 









banekan denean saksamo. a.ear dapat me l runbanekan dan memcnuhi hasr at 
r a.kyat yang mend.iami Malaysia • "Consider at i ons of et hnic disti nct i on 
flavour politics in lta l aya. Political parti ea , pol itical appeals and 
polit ical pl at f or ms all r efl ect t he exi stence of communal pr essure" , 
demi kian kat a Al vin Rabuska (35). 
Dengan st ruktur masyarakat yang begi tu rupa maka pencapaian 
sesuatu matlamat nasi onal amat sulit dan sul<ar . Adalab. perlu pemimpin-
pemimpin y:.uig bi j ak mcngendalikan urusan pol i tik , bi sa menyesuai kan 
diri denean aspir asi r akyat aoluruhnya. Per l u juea pemimpin Ya.DB dapat 
memberi kepercavra.a.n kepa.da semua ras dan sebol eh-bolehnya mewakili ha-
r apan tiap-ti ap r as . Dalam masyara.kat berbi lang r as seperti Malaysi a 
per laksanaan dasar kerajaan perlu pertimbangan dari wakil- wakil r as 
t etapi ka.dang- ka.dang perlu dibuat pengorbanan dari seluruh masyarakat 
untuk kepentingan satu-satu r as sahaja. Ini tergambar jelas dal am 
polisi kerajaan Malaysi a . Satu contoh yang paling baik ialah hak isti-
mewa Orang Melayu. Masaalah yang perlu dihadapi oleh pemimpin Perikatan 
ialah ba.gaimana ' rationalisation' pemimpin-pemimpin itu untuk menjelas-
kan pentinenya hale istimewa itu dalam konteks masyarakat Mal aysia 
seluruhnya. 
Penduduk Kampung Sungai Suluh mempunyai i deal -idealnya masing-
maeing dari segi pimpinan politik di Malaysia. Orang-orang J.Ieleyu di 
(35) Alvin Rabuska, The Manipul ation of Ethnic Poli tics in l~alaya , 










sini menganeeap bahawa perikatan di bawah pi mpi nan Tun Abdul Razak a.rnat 
s esuai dengan keadaan masa. Tun Abdul Razak yang menggantikan Tengku 
Abdul Rahman dianggap sebagai pemimpin perjuangan - pemimpin yang benar-
benar berhasrat untuk meninggikan taraf hidup Or ang i.telayu dan membel a 
hale mereka . Sebenarnya kepimpinan bel iau memang sangat diharapkan oleh 
Orang Melayu s ebagai menggantikan pi mpinan Tengku Abdul Rahman yang 
dia.nggap sebaeai "oder l ama". Orang Melayu menganggap bahawa pimpinan 
Oder l ama itu terlalu memanja-manjakan ras lain hingga. Orang Helayu 
sendiri terabo.i . Ras lain mengambil kescmpatan dalam saat- saat kogen-
tinga.n seperti pi lihanraya 1969 yang menyebabkan peristhsa 13 Mei . 
Dengan pimpino.n baru di bawah Tun Abdul Razak maka Orang-orang lfolayu 
mer asa l apang dad.a melihat kepentingan mer eka terus menerus diper juan8-
kan. ; 
Or a.ne;-orang Melayu di Sungai Suluh bila disuruh membandinekan 
pimpinan Tun Abdul Razak dengan pimpinan Tengku , mereka menegaskan bahua 
pimpinan Tun Razak l ebih t egas dari Tengku. J.Ier eka menganggap bahawa 
pimpinan Tengku yang terlalu bertolak ansur dengan r as- r as l ain i t u 
menyebabkan keruntuhannya sendiri dan kerunt uhan I~alaysia seperti yang 
t er gambar dalam peristiwa. 13 Mei. 
Orang-or ang Mela.yu di Sungai Sul uh melihat perkembangan Parti 
lno\NO dan lain- l ain parti dengan penuh perhatian. Pad.a hakikatnya 
kampung itu adal ah kawasan UMNO yang kuat . Muncul nya muka-muka baru 
tlo.l um pimpinan ID1NO Pusat l ebih memberi keyakinan kepada mereka untuk 










yang ~tif, Tambahan pula UMNO menjad.i teras kepada Parti Perikatan . 
Apa yang seau~i dan men~sabah ser ta t i dak ber tentangan dengan dasar 
tn.lNO boleh diusul kan dalam perjumpaan- perjumpaan m.mo bahaei a.n dan 
kemudian diba.lla ke peringkat t i nggi pul a . Ini bermakna anggota UJ.!NO 
dari peringkat bawah boleh mcngambil bahagian secara aktif dalam parti-
nya. Dengan keaempatan ini Pemuda UJ.llW Kawasan Sungai Sul uh dalam aatu 
perjumpaannya telah t erharu dengan s i stem pemilikan tanah di Malaysia. 
Mereka merccyu kepada kerajaan aupaya mengkaj i semul a s i stem pemilikan 
t anah di Johor dan di peringkat Persekutuan supeya tanah kepueyaa.n 
Ora~rang ?·lela.yu tidak mudah l epao ke t angan orang l ain memardangkan 
tan~-ta.nah mi.lik Mel03'1 semakin sediki t bila.ngan dan l uasnya. (36) • ., 
70 % dari responden Cina di Sungai Suluh adalah penyokong -
penyokong MCA , yang lain samada bebas t ak berparti a.tau tidak ambil 
peduli tentang politik. Mereka mempu.nyai i deal-ideal yang berbeda ae-
dikit dari Or ang Mela.yu. Ada dua jenis pandangan dari mereka terhadap 
pemerintahan J.talaysia sekarang. Gol ongan (10 %) melihat bahawa. dengan 
pemerintahan sekarang kedudukan r e.a Cina di Malaysia tamba.h tertekan. 
l·1ereka. menganggap segal a- gal anya saneat mengutarnakan satu ras sahaja 
i ai t11 Mela.yu. 
Golongan pertama (10 % dari poda responden) ini juga menganggap 
bahawa terlalu banyak diberi kepada Orang t.lelayu. Projek- projek pem-
bangunan yang besar seperti LKTP , projek pengairan padi dan keist i mewaan-










keistimewaan l ain seperti pemberian biasiswa, kot1 dalam pentadbira.n 
awam dan l ain-lain l a.gi. Golonean ini mengangeap bahawa umm yane 
menjadi teras kepada kerajaan Perikatan meneenepikan parti- pa.rti 
eabune;annya MCA dan MIC. Parti MCA dia.nggap tidak dapat memenuhi fung-
sinya sebagai parti mewakili r as Cina dan terlalu mengikut telunjuk 
UMNO. Mereka mengecam usaha-usaha kerajaa.n yang berat sebelah dan 
dasarnya. yang berunaurkan diskri minasi r ae . Mi salnya da.ri segi peker -
j aan dalam jabatan- jabate.n ker ajaan terutama pentadbiran awam. 
Di perine;kat yang lebih ekstrim mereka bisa meneatakan bahwa 
aist em demokrasi tidak boleh diarnalkan di neeara berbilane ras aeperti 
Malaysia . Hereka menegaskan bahawa sistem aooialiama adalah lebih baik 
kerana dalam siatem itu , mengikut mereka, tidak wujud diskrimi nasi ras , 
aemua dianggap sama sedang yang menderita kemiskinan tiada. Golongan 
ini merasakan bahawa selagi ad.a diskriminasi r as selagi itulah Malaysia 
sukar untu.k mencapai per pad.uan negara. 
Gol ongan yang satu lagi (90 %)mempunyai pand.angan yang ber-
beda sekali . Pad.a dasarnya golongan ini menurut polisi-polisi yang 
. 
dijalankan oleh kerajaan. Mereka tidak kira si apa yang memerintah asal-
kan sahaja untuk kebai kan masyarakat sel uruhnya. Bila ditanyakan 
mensenoi pemerintaha.n Malaysia sekarang mereka menjawab ' baik ' . J.ier eka 
tidak mcngkritik siatem pemerintahan yang ada tetapi apa yang mereka 
tidak puas hnti ialah kel emahan individu-individu dalam pimpinan politik 
unt1U<: monjalankan peranannya sebagai pemimpin masyarakat . Misalnya 










tidak cekap , t akut menyuarakan hasrat parti dan mud.ah mengikut telunjuk 
UMNO. 
Kal au disuruh memberi pandangan mengenai Tengku Abdul Rahman, 
Orang~rang J.1elC13U dan Cina mempueyai anggapan yang berbeda. 70% dari-
pad.a responden llelC13U suka kepada Tengku Abdul Rahman , 231~ tidak suka 
yang l ain tidak memberi apa- apa pandangan. Diantara yang suka kepad.a 
Tengku i tu ada yang auka hanya kera.na ia menjadi bapa Kemerdekaan Halay-
aia. 50-"' yang suka kepada Tengku ta.di tidak auka kepad.anya atas aapek-
aapek l ain aepert i peaenoliti, keboleha.n , cara bertindak dan sikap tole-
ransinya. Kalau dikira ataa asas~aas tad.i lebih dari separuh yang tidak 
suka kepa.da Tengku. Mereka memberi al aaan bahawa Tengku kurang cekap, 
kurang tegas dan lemah dalam menghad.api masaalah-maaa.alah pemerintahan 
negara. J.Iereka tidak suka kepada sikap t olalc ansur yang diamalkan oleh 
Tengku terutama mengenai issue-issue nasional eeperti Bahasa Ual~sia dan 
dasar ekonomi negara. J.lereka menganggap bahawa sikap tolak ansurnya itu 
menyebabkan kemajuan Orang Melayu lembab dan per padu.a.n maayarakat sema.kin 
retak. 
Sebaliknya responden-responden Cina di Sungai Suluh melihat 
Tengku sebagai pemimpin yang berjasa, berkebolehan d.an mempunyai sikap 
pemimpin yang baik. f.iereka anggap sikap tolak ansur dan diplomasieya 
itu sangat bersesuaia.n dengan aspirasi Orang Cina dan rakyat Malaysia 
yang berbil ang ras. Bila disuruh membandingkan Tengku denga.n Tun Razak 
mereka monyambut , "Tun ker as sedikit, Tengku lebih diplomasi" . Hengikut 









t.telayu saha ja tetapi sel epas Tun Razak mernorintah penekanannya l ebih 
unt uk moma jukan Oranc;-orang Mel ayu. 
Dal am pemerintahan sekarang ini, segol ongan kecil da.ri Orang 
Cina (10,~ daripada responden Cina ) mer asakan bahawa. t araf Orang Cin3. 
l ebi h rendah dari Cr ane l·iel ayu t er utama dal am bidang poli t ik. J.rereka 
menganggap bahawa dari seei politik Orang Cina adalah seperti warga-
negara kel as dua. Mer eka membuat anggapan i ni berdasarkan kepada 
Parti Ul lllO, HCA dan J.lIC dengan membandi ngkan per anan-peranannya dalam 
konteks poli t ik di Mal aysi a . lfl.INO aeb<l.6ai parti yang didukung oleh 
Orang J.tel ayu t elah bertambah t eguh dan tel ah menjadi teras kepada Parti 
Perika.t an. Parti-parti MCA dan I.UC adalah s ebaeai "sleeping partner s" 
dalam Perikatan. 
Golongan ini j uga mel i hat bahawa. kedudukan Or ang Cina dal am 
politik tidak seperti kedudukannya dari segi ekonomi , Kal au Orang-
orang Cina menjadi penyumba.ng yang besar kepada kedudukan ekonomi 
f.Ial aysi a maka eeharusnya kedudukan politik mereka setaraf a.t au seimbang 
dengan kedudukan Orang-orang Melccyu. l0tengikut mer eka lagi , kedudukan 
politik J.tala.ysia dimanupulasi oleh Orang Melayu hingga kedudukan poli-
tik Orang Cina sentiasa tertekan. 
Kal au dilihat hubungan r as di Sungai Suluh dalarn bidang 
pol itik t erdapat perbedaan yang j el as dal am anggapan-anggapan mereka . 
Dal.am perinekat aksi t idak pernah berl aku konfl ik perkauman lantaran 








kerana per tentangan i deologi poli t i k atau por asaan benci membenci antara. 
anggot a-angeota masyarakat yang berlainan parti. Kea.do.an har monis dalom 
bidang politik ini sebenar nya disebabkan ol eh mi nat penduduk yang sorupa 
iaitu sama- sama manyokong Par t i Perikatan manakal a parti - parti l ain 
t idak per na.h mendap~t tapak di situ. Sebal iknya dalam perinekat sikap 
terhadap variasi antara Orang I·Ielayu dan Cina.. Or ang Hel ayu semuanya 
setuju dan menyokong pi mpinan politik Mal aysia sekarang tet api sebahagian 
kecil Orang Cina tidak ber puas hati . Kalau Orang l·lel a.yu menaruh harapa.n 
terhadap pimpinan seknrane eol onenn kecil Or anB-orang Cina t a.di merasa-
kan rasnya dicliskriminasi. liamun demikie.n oeba.Mgian besar dari masya-
r akat Cina mempunyai anegapan yang aerupa denean Orane Melayu dari segi 
politik. 
Ki t a dapat saksi kan bahawa semakin t er jamin kepentingan Or ang 
lfola.yu di bawah satu kuasa poli tik (m.nm) maka semaki n tegu.h pendi rian-
nya menyokong kuasa politik itu. Buktinya Or ang Meleyu tidak suka 
kepada Teneku ker ana ia terlal u ber t ol ak ansur kepada Or ang Ci na hi ngga 
menyebabkan kepentingan Orang Mel ayu t er gugat. Sebaliknya mereka suka 
kepad.a pimpinan Tun Razak kerana kedudukan Orang Mel ayu semakin t erjamin. 
Bagi Orang Cina pul a apabila kepent i ngan mer eke. t erjejas ol eh 
s esuatu pi mpinnn ma.lea mer eka akan mer asa tidak puas hati denga.n pi mpi nan 
i tu . Kenyata1n i ni adal ah kebalikan kepada. kenyat aan di atas mengenai 
Orang J.tel a.yu. Or ang Cina merasa l ebih l apa.ng atau ber puas hat i di bawah 











B. Pandangan l!engenai Dasar Lua.r Nec;cri 
Dasar l ua.r neeeri Malaysi a diikuti dengan t elit i oleh pen-
duduk Kampune Suneai Suluh. J.ler eka dapat rnengi kutieya da.r i r adio dan 
akhbar-akhbar tempatan yang merelr...a baca seperti Utusan Melayu , Utu san 
Ma.leysia dan bagi Or ang-orane Cina Nan Yang Siang Pau. Akhbar-ak.hbar 
ini sel a1ueya dibaca di kedai-kedai kopi . Apabila sesuatu polisi baru 
dibuat dan peristiwa pentine borlaku mengenai dasar luar negeri t.1alaysia 
oranc kampune akan memper bualkannya secara tidak formal. Dari per bualan-
perbual an mer eka denean dibantu oleh kajian, penekaji dapat meneetahui 
pandangan- po.ndangan mereka mengenai per kara- per kart\ i tu. 
J' 
Dalam penul isan ini pandanrran- pandangan khusue dibua.t mengonai 
beberapa negeri yang banyak k.:iitan dengan r.tal eysia. Ini diharapkan dapat 
menimbulkan unsur-unsur perkauman. Pengkaji memilih Negeri-negeri 
Si ngapure , Indonesia dan Cina Komunis. Si ngapura di pilih kerana amat 
dekat hubungannya. dari segi ekonorni , kedudukan alam dan politik dengan 
Mal aysi a . Negara Cina Komunis pula merupakan negara nenek moyang Orang 
Cina di Malaysi a manakala Indonesia merupakan jiran seketu.runa.n darah 
dengan rna jori ti dari Or ang Mel ayu. 
Singapura telah berpisah dari gabungan Mal eysia sejak t ahun 
1965 dahulu. Dal am j angka waktu lebihkurang tujuh tahun itu berbagai 
per kembo.nea.n telah berlaku hingga menimbulkan banyak pereoalan dan anggapan 
kepada ponduduk Sunga.i Suluh. Sa.t u hakikat yang penting ialah J.ialaysia. 
aontiaea waspa.da dal am hubunganeya dengan Singapura.. Hubungan demikian 










berbaeai - bugai i ssue. Hubungan demi kian di lihat dari perspokti f yan5 
ber beda pula ol eh Orane Mel a_yu dan Cina di sini . 
Penduduk Cina bol eh dibah~i kepada dua gulunean , i aitu tua. 
dan muda. Gulunean t ua t i dak banyak memberi kri t i k meneenai dasar 
Mal aysi a/ Singapura . J.Ianakal a gul ungan muda amat jelas mencurahkan 
hasrat hat inya menentane apa yane dirasakan perlu. Gulungan muda dari 
r as Cina dal am masa kajian ini dibuat, r arnai yang ber hijrah ke Singapura 
untuk mencari sara hidup yang l ebib . f.tenurut s eorang dar ipada mer eka 
lebihkurang 20 orang pemuda Cina bekerja dengan kontraktor r umah di 
Singapura . Lantar an dari kontak yang beeitu perlu , golongan ini meng-
anggap Singapura menjadi negara yane besar per anannya kepada mereka. 
Singapuralah yang dapat menampung mereka dalam pekerjaan-peker jaan yang 
tinggi upahnya. Singapura dapat memberikan kemewahan hidup kepa.da 
mereka. Oleh itu ia dianggap sebagai nega.ra penyel amat dalam lapangan 
hidup. Mereka berbangga dengan dasar yang di jalankan oleh Singapura 
tambahan pula negara. itu diperintah oleh Orang Cina. Mereka selalu rnem-
bandi ngkan keadaan di Singapura dengan di Malaysia dan sering kali 
mencemuh Kerajaan Mal aysia yang tidak rnampu untulc rnembangunkan negara 
sepeaat Singapura. 
Bila ditanya mengenai sebab mengapa hubungan J.Ial aysia dan 
Singapura dal am keadaan waspada , 80% peratus daripada. responden Cina 
mengatakan ba.hawa polisi kedua-dua. nega.ra tida.k selari, sepuluh peratus 










anggap lfol aysi a i rihati t er hadap kema juan yang di capai ol eh Si nga.pur a . 
Semua mengat akan bahD.wa mer eka tic!ak suka kepada hubunean yane waapada 
i t u. Mereka menyat akan kesal nya t er ha.dap perpisahan Singapura denga.n 
Mal aysia ker ann. hubungan Mal aysia/ Si ngapura amat erat dalam s emua 
as pek. 
Or ang Mela_yu di Sungai Suluh mempunyai anggapan yang agak ber -
l ai nan . Pada mer eka Malaysi a waspada dal am dasarnya dengan Si ngapura 
adalah disebabkan oleh beber a pa faktor. 17% dari pada res ponden J.Iel ayu 
menyat akan bahawa Singapura mer upaka.n s ebuah Negar a Ci na di mana peme-
rintah dan ma joriti dari r akyat adalah Or ang Cina bel aka . Komposi si 
penduduk yang ber beda dengan Mal aysia i ni oudah t ent u sukar untuk men-
dapat kan per sefahaman dari segi polisi ker ajaan. Or ang l·lel ayu mel i.hat 
bahawa Singapura boleh menjadi pengancam kepada Mal aysia kerana dari 
segi ketenter aan Singapura s edang memper kuatkan diri dengan mengambil 
penas i hat - penasihat tenter a dari Isr ael. Or ang Mel ccyu t akut kalau 
peeawai- pegawai i t u dapat mempengaruhi dan menanamkan perasaan ant i -
Mal aysia atau anti-Is l am. Orang-or ang J.tel ayu send.ir i telah memendam 
per a sangka terhadap Orang-orang I srael. 74% dari pada responden Mel ayu 
menganggap bahawa hubune;an y ang waspnda itu adal ah hasi l dari polisi 
kedua~ua ker a jaan yang tidak sejajar. Apabila ditanyakan sama ad.a 
mer eka suka dengan keadaan was pada i tu , 9~ dari pada mer eka mengatakan 
Lida.le suka do.n 10% meneatakan mereka suka keadaan demikia n. 
Orane-or ang Mel a.yu di Sungai Suluh sebal iknya berbangga denean 









negara t etaneaa anak kandune ynne san~u.t di har upkan do.lam sat u- so.tu 
perseneketaan di r antau Ania Tcnggaru. Mereka merasakan bahawa hubunean 
t.fal<\}"sia/I ndonesi a sel epas konf'rant asi tidak ubah seporti ' aur dengan 
t ebi ne ' i aitu sentiasa. tol one menol one; antara satu sama l ain. Hcreka 
meraca.kan bahawa dal am menentukan dasar l uar neger i m:ising~o.sing , 
kedu~-dua neenr a tidak bol eh si mpang siur . Perl u wujud persefahaman 
yang ba.i k antar a. kedua-dua negara dalam soal i t u . Orang 1·1el ayu seri ng 
memberi ulasan , 11Kal au Sineapur a cuba nak besar kepal a , Indonesi a dan 
Mal azy"si a bol eh bersat u menghapuskannya" . 
Orang-orang Cina kesernuanya mengatakan bahawa hubungan 
Mal azy"sia/I ndonesia ad.a.lab. ' ba.ik '. l·leroka juga merasa gembira kerana 
Indonesia dan Malaysia t i dak ber konfrantasi l agi . J.1engikut mereka 
negara-negara jiran tidak patut bersengket a kerana sosua t u sengketa akan 
merugi kan kedua-dua negara. 
Bi la dita.nya mengenai bubungan dengan Ci na Komunis Orang-orang 
Cina dari semua. golongan menyatakan ba.hawa adal ah lebih bail kal au 
diadakan hubungan yang l ebih er at dengan negara i tu terutama dari s egi 
politik dan perdaganean. J.tereka menganggap bahawa hubungan bai k 
Malaysi a/Cina tidak boleh dielakkan kerana Ci na Komunis merupakan sebuab 
negara. besar . ?.lereka berbangga dengan kejaJraan negara itu yang telah 
de.pat mencipt a senjai:a born nuklearnya sendiri . 1-lereka merasa megah kerana 
Amerika Syarikat kini seol ah-olah takut kepada kenaikan kuasa besar baru 
itu. Angeapan ' takut ' ini mereka intepr et asikan dari l awat an Presiden 










Hubunean baik juga dapat menguntunGkun kedua-dua neeara dari 
seei perdaeanean. Kesemua ora.ne bersetuju tentane haki kat ini tetapi 
hanya 83~ sa..haja daripada roaponden lilel ayu yane oetuju. 17;~ dari Orane 
J.Ielayu melihat bahawa. hubunean yang baik anta.ra I.falaysia/Cina akan 
menimbulka.n kesan yane buruk kepada Malaysi a . Per t ama , dengan adanya 
hubunean demikian neeara Cina dapat mudah meluaskan usaha-usaha sub-
veroifnya meneenai fahaman Komunis. Kedua , denean merebaknya pengaruh 
Ci na Komunis di Jt!alccysi a ma.lea hubungan ras di Hal aysi a akan menjadi 
buruk kerana Orang-orane Ci nu. di sini akan morasa l ebih ael'1mat dan l obih 
berani menjal ankan konsep ' chauvinist ' nya. Pada keseluruhannya Or ane 
Melayu meneatakan bahawa kal e.u dibuat hubunean baik denean Neeeri Cina 
pactil ah sentiasa waapada . 
Dari per nyat aan di at as dapatlah di buat beber apa kesimpul an. 
Rupa- rupanya ras masi h menjadi ul."Ur an penilaian bagi kedua-dua masyara-
kat. Orang-or ang Cina , misal nya berbangga dengan ke jayaan dan keagungan 
N'egare. Cina Komuni s sebaliknya. Or ang Mel a.yu ingin terus ber eandi ng bahu 
dengan Indonesia. Kalau Or ang J.lelccyu waspada terhadap ke juauran Ci na 
Komunis dalam mengadakan hubungan baik dengan Malaysia, Orang Cina pula. 
tidak senang mel i hat kehadiran Indonesi a s ebag1i. saudara karib bagi 
Mal aysia. Orang Cina masih sukar untulc memutuskan ikat an per asaa.nnya 
dengan negara nenek moyang mer eka. Ras masih menj adi f aktor kemegahan 
da.n benci . Ras j uga masih menjadi faktor pengger ak yang mempengaruhi 










c. Soe.l llak I stimewa Or ang J.lel ayu 
Dalam art ikel 153 Per lembaeaan J.!al ayoi a disebut kan bahawa , 
"••• • • ••• • • • • t he Yang diPertuan Agung shall exercise 
his t'uncti ons under this const i tution and federal law 
in such manner as may be necessary to saf eguard the 
special posi t ion of t he J.Jal83'S and to ensure t he reser -
vation for J.lalays of such proportion as he may deem 
r easonable of positions in the public service and of 
scholarships , exhi bitions and other si milar educational 
or trainine pr i vel eees or special f acilities gi ven or 
accorded by the Federal Gover nment and , when any permit 
or l i cence f or t he opera:bion of any t r ade or business 
i s requir ed by federal law, t hen , subject to t he provi-
sions of that l aw and this articl e of such per mit and 
licences"( 37 ) . 
Dengan peruntukan dala.m perlembaga.an ini ber makna Orang f.ielayu 
diberi ha.le istimewa dalam bidang- bi dang pent adbiran awam , bi asiswa , 
l esen- lesen perniagaan dan kemudaJ1an-kemudahan l ain. Kei stimewaan ini 
diber i untuk: membolehkan Orang-or ang Nela.yu mengejar l apangan-lapangan 
hidup yang dirasakan masih ketinggalan. Berbagai- bagai al asan l agi 
diberi olcb pomimpin r akyat sebagai r asional isation mengenai hak isti-
mewa i tu. Keistimewaa.n i tu juga diperuntukan memandangkan Orang l·!el ayu 
(37) Mohamad bin Abdullah , Hal aysia Federal Const i tution, Jabat a.n 









mempunyai asas yang lernah dalam berbagai bida.ng jika dibandingkan 
dengan r as-rae la.in di Malaysia.. 
55 
Dari segi kemudahan-kemudaha.n asas, Orang Mela.yu maeih ke-
tinggalan. Misalnya dari eegi kemudahan pelajaran Orang Mela.yu tidak 
mend.a.pat faedah yang sewajarnya kerana majoriti dari mereka tinggal 
di luar bandar. Adalah dianggap menjadi dasar kerajaan untuk membantu 
yang kurang bernasib baik supaya mereka sama-sama dapa.:b hidup sempurna 
serta mengecap nikmat kekayaan negara. Tambahan pula Orang-orang l 0telayu 
yang diam di luar bandar sebahagiannya hidup dalam keadaan kemiek.inan. 
Dengan demikian bantuan-bantuan a.tau biasiswa-biasiewa patut diberi 
kepada mereka untuk mendapat kemudaha.n-kemudahan bagi melanjutkan pela-
jaran mereka. Bantuan a.tau keistimewaan dalam perniagaan dan perusahaan 
juga ada1ah untuk memberi peluang kepada Orang blelayu maju dalam bidang 
ekonomi. 
Hak istimewa Orang-orang 'Melayu yang diperuntukan dalam per-
lemba.gaan itu menimbulkan berba.gai-bagai reaksi dari Orang Cina dan 
Melayu di Kampung Sungai Suluh. Reaksi mereka menunjukkan bersetuju 
dan menentang hale istimewa itu. Orang Mel ayu pad.a asasnya bersetuju. 
Mereka berkata bahawa dengan peruntukan itu Orang MelSiYU berpeluang untuk 
maju de.lam bidang-bida.ng yang roereka masi h ketinggalan seperti ekonomi , 
pel ajaran , sain dan teknologi. Kalau hale istimewa. itu tidak ad.a nesceya 
Orang Mela.yu olcan terue ketinggalan menyebabkan jurang perbeda.a.n antara 










jurang ini masih ujud keharmonian hidup di 1°1alaysia sukar untuk dicap:ii . 
15~· dari responden J.1el ayu rnengang..;ap bahawa hale iatimewa yane 
diperuntukan dalam perlembaga.an itu merupakan ' hak ' . Mereka mensifat-
kan Orang Mela,yu sebaeai anak neeeri dan sudah sewajarnya mendapat hak 
itu. Oleh kerana i a satu hak maka Orang-orang Cina dan I ndia tidalc 
harus menentangnya atau mempersoal kannya l agi . 
Seper ti juga Orang l·~elayu , Orane Cina mempunyai pandanean yang 
berbeda terha.dap hale istimewa itu. Ada yang setuju dan menentang. 
•retapi peratue yal\8 menento.ng kur ane dar i yang aet u ju i a i tu 405~ berban-
dine denean 60;~. Mer eka yane menentang mempunyai al asa.n- alasan sendiri . 
Pertama , mereka menganggap sebaeai war ganeeara tiap-tiap r as mesti men-
dapat hale yang ea.ma. Tida.k harus ada kei stimewaan pad.a satu- satu ras 
sahaja. Kalau wujud keistimewaan serupa itu bererti juga satu diskri-
minasi dilakukan t er hadap <:>rang yang tidak mendapatnya . J.Iereka mahukan 
keadilan saksama dari kerajaan serta layanan yang ser upa terhadap semua 
ras. J.Iengapa harus ad.a keistimewaan pad.a satu-satu ras sedangkan r as 
lain juga mempunyai kekurangan-kekurangan yang perl u diatasi . Bukan 
semua or ang dari r as Cina kaya , dan bukan semua Orang J.lelayu miskin. 
Mer eka mahukan kera.jaan yang memerintah menitikberatkan soal kemiskinan 
melewa.ti bata.s-batas perkauman. D:ilam masa yane ea.ma. pasti diusahakan 
jalan-ja.lan untuk memperbaiki kedudukan orang mislcin dari semua tempa.t 
t idak ki. r a di luar bandar mahu pun di bandar . Yang penting i alah me-
neo.t:i.oi masao.lah eosial t anpa melihat dan mengukur dari ra.s mana kumpul an 









hasr at se.tu ker a j a.a.n untuk memperbaiki t araf hidup war go.neear a . Ada.-
nya undang-undang dan polisi kerajaan yane meneambil ber at kepada 
Or ang Mel a.yu saha ja membuat mereka menga.nggap bahawa mereka dari Uarga-
neear a kel a s kedua. 
60% dari responden Cina di Sun~ai Sul uh setuju dengan pem-
berian hak istimewa i tu kepada Orang J.;elayu. l1erel:a meneatakan bahawa 
set eneah Crane !1elayu memang benar-ben~r mi skin dan pa.tut diberi 
bantuo.n. Or ang t.lelayu jue;o. pe.tut dibantu dari segi perni aeaan dan per-
usahaan ker n.na mercku ma3ih bel wn mempunyui pcnealama.n d~n kemahiran 
dalam bidane itu. Tata.pi mereka meneeaskan hale i stimewa. i tu tidaklah 
boleh terua mencrus diberikan. Apa.bi l a Orane J.telayu t elah mencn.pru 
matlamat yang dit uju a.tau apabila pemberian-pemberian itu membawa. ke-
burukan dan kerugian kepada negara me.ka pastilah pemberian itu dimansoh-
kan dalam perlembaeaan. 
Ada ea.tu panda.ngan yane. ser upa dari Or ang ~telayu dan Cina. 
Kedua-dua ra.s i tu menentang penyal ah gtmaan hak istimewa yang diperun-
tukan kepada Or ang Ilelayu ol eh pihak yn.ng memberi dan menerima . Misalnya 
mer eka ma.rah apabila orang-orang yang ka.ya dan berkemampuan mend.a.pat 
keistimewaan yang sama dengan orang yang t i dak mampu. Hal ini terutarna 
berlaku dalam pemberian biasi swa . ?.1er eka juea tidak setuju pemberian 
bantuan kep:uia. orang yanl! tidak de.pat mempergunakannya dengan betul. 
I·!i oo.lnya bila Orang Melayu mendapa.t lesen perniagaan mer eka sanggup 










pornin0raan ' ( 38). Denean penyal eh BUnaan hale i atimewa i ni ma.ka. sees.la 
bantuan itu menjadi si a- s i a eahaja . 
Dari anal i sa di at ae dapat dilih<it bae;ai mana anggapan tiap 
r as t er hadap ha.J.. i sti mewa Or ang J.rel ayu. Kit a dapat meneukur perasaan 
Or ane Ci n:l. y o.ne sebahngian besarnya (40%) tidak oetuju kepada pemberian 
itu. Orane Cina marah t erdapa.t l eyanan yane t idak serupa antara Orang 
J.rel eyu dan Cinn oleh pi hak pemerint ah. Jelas kelihat an b aha.wa ma.si h 
wuj ud perasaan perkaurnan di m·uia Orane-orang Cina menca.neeaP dirinya 
sobaeai satu r ao dan Orang I el ayu sebaeai r a s l ain. Bagi Or ane J.telayu 
(15%) menganggap ba.hawa hale mereka tidak patut diporsoalkan l aei seol ah-
olah t ergambar satu anggapa.n di mana Or ang Cina itu or ang a.si ng a.tau 
or ang yang mend.a.tang . Jel as ter lihat bahawa bagi kedua-dua piha.k J.~eluyu 
dan Cina masih kekal per asaan perka.uman. Soal r as masi h menjad.i faktor 
kepada kemarahan a.tau animosit y ba.gi anggota-a.nggot anya . 
D. Peringkat Sikap dan Aksi Dal am Hubungan Pol itik 
Da.l am menganalisa hubungan politik di peringkat sikap dan aksi 
a.da l ah porlu untuk menjel askan apa. yang dilihat ata.u dianggap (percei ve) 
ol eh r esponden dvi buk:1n dari a.pa hakikat s ebenarnya. \.nggapan seseorang 
itu (perception) sel nl unya boleh membawa. kepa.da kebenarannya sendi r i 
l n.nt ns monjndi cat u kepcrc~aa.n kepa.da orang tersebut . 
(38) D-ilwn por uoahaan at a.u perniagaan ' Alibaba ' ini Or ang MelaJU ber-
koneoi dongan Orang Cina t etapi Orane Mel eyu hanya menjadi 
pomocane leoon saha j a. aodanBkan yang menjalankan perusahaan se-









Dari kenyataan mengenai hubungan politik dalam Bab IV ta.di 
terdapat bermaoam pendapat , anggapan dan pol a perhubungan. Orang Mela.yu 
dan Cina di Sungai Suluh menyokong Parti Perikatan tetapi dasar-daear 
parti i tu tidak semua dipersetujui. Misalnya hak istimewa Orang-or ang 
r.teleyu dalam artikel 153 perlembagaan Malaysia mengenai pemberian Bia-
si swa, lesen-lesen Perniagaan dan bantuan-bantuan l ain tidak disokong 
oleh Or ang Cina. 40% daripada responden Cina tidak setuju tentang hak 
ietimewa. itu. Respondon Mel;zyu pula keaeluruhannya menyokong hak isti-
mewa i tu. Asas bagi penentangan i tu ialah ketidakadilan pemerintahan. 
10% daripada reeponden Cina. menganggap bahawa diskriminasi 
politik berlaku di Malaysia. Kerajaan yang disifatkan sebagai pemerin-
tahan UMNO melakukan diekriminasi politik terhadap orang Cina. Kera-
jaan tidak memberi layanan a.tau pertolongan yang serupa kepeda warga-
negara Malaysia. Mengi.kut mereka, semestinya semua warganegara mem-
punyai hak yang sama dalam semua segi. Dengan 133anan yang tidak serupa 
seolah-olah orang Cina mempunyai taraf warganegara yang lebih rendah 
dari orang MelaJ'U• Ket idakadilan ras dari segi politik ini boleh di-
atasi dengan satu cara iaitu mengamal.kan sistem pemerintahan sosialisma 
di Malaysia. Golongan ini meli bat negara komunis sebagai kiblat untuk 
mengatasi masaalah dislcriminasi r as. 
Majoriti dari orang Cina dan keseluruhan dari masyarakat Mel;zyu 
moliha.t bahawn tidnk ha.rue digunakan perkataan diekriminasi dalam hu-
bungan rao dari oegi poli tik di Malaysia . Polisi kerajaan dijala.nka.n 










meneapa po 1 isi kera.jaan lfalcysia boroorak ' per kawnan' iai tu memberi 
keistimewaan kepada Or ane-ora.ng J.lel~. Kema juan ye.ne dicapai oleh ras-
ras ynne berbeda di Malaysi a tidak sorupa , oleh itu harus ditekankan 
kepada r as ya.ng kurane ma.ju dan kura.ne bernas ib baik. 
Torda.pat juga per bedaan pandangan dalam hak pimpinan politik 
di J.1al88'sia . Or ang f.lelayu di Sungai Suluh memberi sepenuh jaminan ter-
hadap pimpinan itu untuk menoapai kesetabilan dan keselamatan poli tik. 
Orang J.lel~ berlindung di bawah pimpinan politik sekarang dengan hara.pan 
kedudukan moroka tidnk dieuea.t oleh s eb:u-ane; keadaa.n. Hak dan kepentingan 
mereka paeti dipertahankan euna menjarnin koutuhan Orang J.lelayu. 
Majoriti dari reoponden Cina menee;askan babawa kedudukan merekc. 
me.sih tidak terjamin. f.tereka me.bu berlindung di bawah pimpinan poli tik 
yang sesua.i dengan hasrat mereka. Mereka mempunyai ideologi politik 
yang berlainan sesuai dengan ideal mereka. Hidup di bawah pi mpinan po-
li tile sekarang memang sesuai kalau tidak ad.a unsur-unsur diskriminasi ras. 
Dengan adanya unsur-unsur demikian j iwa. mereka tidak sena.ng. J.Iereka 
merasa bahawa mereka digolongkan kepada uarganegara kelas kedua d.alam 
stratifikasi masyarakat meneikut susunan ras . 
Ponduduk Cina. dan r.telayu di Sungai Suluh seolah-ol ah dipisah-
kan d0ne111 rnso. keki taannya masing-masing dari segi poli tik. Ini jelas 
kolihnta.n dalnm anggapan--angeapan dan pandangan yang mereka beri mengenai 
hubungn.n luar nogori oeperti nega.ra Cina Komunis , Singapura dan I ndonesia. 
llubuneo.n donea.n nogara Cinu Komunia dianggap perlu oleh Or ang Cina atas 










Indoneoia penting kerana fa jiran ?.Ia.l aycia . 
Sebaliknya Orang Mel ayu moliha.t kotiga-'tiga nceara itu darl 
aspek yane berlainan. 1-!oreka melihat hubunga.n dengan Cina pentin& hanya 
dari selr.i polit ik dan pardagangan dan sebahagi an kecil (17%) melih~t 
hubtmgan bai k den~an Cina Komunis ad:.1.lah merbahaya ker ana ideologi yang 
berlainan. Or ang Melayu melihat hubunean dengan Singapura eebaeai 
hubungan jiran yang penuh denean r asa waspada . Oran~ J.!elayu melihat 
hubunean dengan Indonesia aebagai hubunean keturunan dan jiran ya;ne am~t 
perlu. 
Perbedaan yang j olo.a dari pern.yataan-pernya t aan di atas tad.i 
i alah Orang Cina menganecap Negara Cina dan Singapura s eboeai neeara-
neeara yang memberikan kebanggaan dan ' emotional s ecurity ' , manakala 
Orang Helayu mengangeap Indonesia sebagai negara yang dihar ap-harapkan 
untuk memenu.hi kekosongan ' emot ional i nsecurity •. Adalah j el as bahawa 
r as (keturunan) masih menjadi ukuran penting dalam ' identificat ion' bagi 
tiap- tiap ras di Kampung Sungai Sul uh. 
Hubungan ras dari. segi politik di Kampung Sungai Suluh mempueyai dua 
pol a : 
1. Dari segi hubungan di peringkat aksi , Or ang-or ang Ci na dan 
T.tol ayu borger ak oeirinrran jalan dengo.n parti- parti poli t i knya MCA dan 
UTUJO yune merupnkan wakil- wakil parti dal am satu per i kat an. Nereka ber-
limlunc di bnwo.h oatu burnbw1g poli t ik iai tu Parti Perikat an. Mereka 










2. Dari oegi hubune~n di por inekat sikap t ordapat ' divergences ' 
dal am beberapa hal . Sesuatu yang seolah-ol ah menguntungkan hanya satu 
r as aknn menyebabkan r as yane l ai n merasa disingkirkan (depr ived) . Ane-
eota-anggot a dal am satu-satu ras masih jelas terlihat dengan r asa 











HUBUNGAN DARI SIDI EKONOMI 
"Penduduk Sungai Suluh boleh dika.takan mewah jika dibandingkan 
dengan kampung-kampung l ain, banyak mata pencariM di sini", demikian 
kata seora.ng Polis yang baru tinggal di situ kira-kira 3 tahun . Kata-
kata.nya tadi ada kebenaraneya . Penduduk di Sungai Suluh mempunyai 
pekerjaan yang bermacam-macam. Ada yang bekerja dengan kerajaan , maji-
kan , berniaga, berkebun, menjadi nelayan da.n l ain-lain kerja harian. 
Penduduk kampung ini tidak menga.lami keeulitan dari eegi mendapatkan 
mata pencarian. Pemuda-pemuda yang menga.nggur mendapat kerja sebagai 
kuli kebun sayur dan kebun-kebun kelapa. Mereka yang tidak mahu menjadi 
kuli memilih ke laut untuk menjadi nel83an. 
Dari kajian mengenai kampung itu ked.udukan perxlapatan respond.en 
boleh dilihat di bawah: -
Kedudukan Pendapatan Bulanan Bagi Responden Melayu dan 
Cina di Sungai Suluh 






















Pendapatan ($) Cina Melayu 
)00 399 6 2 
400 499 6 0 
500 599 4 6 
600 699 2 4 
100 199 4 2 
Boo 899 2 0 
900 999 0 0 
Lebih dari 1000 4 0 
JIDlLAH 60 10 
Pukulrata perxlapatan bagi penduduk Melayu (reeponden) ialah 
197 ringgit aebulan manakala Orang Cina ialah 500 ringgit aebulan. 
Pendapatan paling rendah bagi Orang Melayu ialah 60 ringgit dan yang 
paling tinggi 750 ringgi t. Bagi Orang Cina pendapatan paling rendah 
ialah 90 ringgit dan yang paling tinggi 3000 ringgit . Orang Mel ayu yang 
mempunyai pendapatan kurang dari 100 ringgit aebulan adalah aejumlah 
31.4% manakala Orang Cina hanya. 6.6%. Orang Melayu dan Cina rarnai yang 
tergolong dalam jwnlah pendapatan antara 100 dan 499 ringgit eebulan 
iaitu 51 .4% bagi penduduk Mel(\YU dan 6(}% bagi Orang Cina. Pendapatan 
dari 500 hingga 999 ringgit, Orang Mela.yu sejumlah 17.1% manakala Orang 
Cinn 20%. Tetnpi t erdo.pat 4 respond.en atau penduduk Cina yang mempunyai 
pondo.pntan lobih dari 1000 ringgi t manakala Orang Mel83U tida.k ad.a. 
Dari butir-butir di atae menunjukkan bahawa Orang Cina lebih 










boei tu Or~ne telayu tidak ram~i Y'Ule bcnur-benar mink in dan titl t.k "l.da 
ya.nc mc11pueyai. pcndapcit <.m kur::ine; da.ri 50 ringei t . Pendapatan antar a 
60 hi nee:' 100 rineei t oebul an hanya 31. 4,; sahaja dari r esponden yane 
diknji scda.ngka.n majoriti du.ri mereka mempunyai pondapatan lebih dari 
100 rine;gi t . Bol eh dianeeap bMawa ponduduk l·!el ayu dan Cina sebaeai 
' mewah ' monurut pengertian polis diawal tadi . 
Da.l run menjalanka.n aktivi ti-aktivit i ekonomi berlaku intoraksi 
antara Orane .Jclayu dan Cina di Suneai Suluh. Dalam 'b::ll\yak hal mer eka 
tidak bolch dipisahkan antara satu sruna lain . l·lerekn hi dup saline ber -
8'antunean dan sekurang-kurane;nya tetap M.a sumbanean sat u-satu r~s ter-
hadap yane lain. Dapat disaksi kan bae;aimana hubunean demikian u jud dari 
segi pernia,eaan , menangkap ik:m, bekerja dengan maj ikan dan menjal ankan 
perusahaan secara per kongsi an. 
Dari segi hubungan ekonomi i ni jelas kelihatan hubunean di 
peringkat sikap dan aksi . Perbuatan diskri minasi berlaku terutama dalam 
peker jaan denean majikan-majikan Cina . Hal ini berlaku dal am kerja har i 
yang menegunakan upah harian seperti ker ja menanum sayur, menebas semak 
dan ker ja kontrek. Diskriminasi dilakukan terhadap pekerja-pekerja 
Melayu oleh taukeh dan kontr ektor Cina. Dalam kerja. hari seperti i ni 
tcrdapat pcrbedaan upa.h antara peker ja J.1elayu dan Cina . Di kebun s~ 
pckor jann YMC sepatutnya monerima upah $3.50 sehari pekerja l·lelayu 
hanya mondnpa.t 32. 00 oo.haja. sedangkan pekerja- pekerja Ci na mendapat upah 
ooponuheyn. Koo.do.an i ni amat dirahsiakan ol eh t aukeh Cina itu kera.na 










poker ja J.'eh\YU i tu tidal· adn. sebab menea pa ho.rus di bedakan upa.h-upah 
rner cka. . Pekorja-pekcrj~ l·Tel ayu i ni ada.l ah pekerja- pekerj a yane ter-
pilih i aitu lma.t ker ja , ber tenaga dan berllPSJ'a untuk beker ja seperti 
mana peker ja- peker jo. Ci na yane l ain. Mereka menegasf-~ kalaupun ada 
per bedaan kekuat an aedi ki t mengapa harus dikenakan perberlaan upah yang 
besar. Ini menunjukkan adaeya unsuro.ounsur diskriminasi dan e:xploitasi 
t erhadap Or ang-orang Meleyu. 
Dalam poker jaan menebas dan kontrek (jalanraya , membina 
j ambata.n dan banguron-ban~an) t erdapat juga porbedaan upah. Pekerj a-
peker ja Ci na mencrima upa.h 37. 00 mano.kala pekorja- pekerja f.lelayu ha.nya 
S6 . 00 sehari. Kerja menobas pula dido.ou.rkan kop:ida jwnlah okar i ai tu 
ba.gi tiap- tiap ekar mendapat upah serendah- rendahnya s5.oo manakala 
Or ang Cina 86.00 ate.u lebih dari itu. Persoala.nnya mengapa harua di-
bedakan upah sedangkan kerja itu nyata mengikut jumlah y ang ditetapkan. 
l·Ienurut s eorang peker ja Jrlelayu yang dilakui kuat beker ja dan ba.ik pe-
ker jaannya oleh Or ang Ci na dan MelaJ'U , bahawa upah yang dikena.kan 
kepadanya pun berbeda juga . Jad.i adalah j el as bahawa secara disedari 
Or ang Melayu diberi upah yang berbeda denean Orang Cina. 
Sebenarnya faktor utama yang menentukan perbedaan ini ialah 
o.nge;apan Or ar1.'! Ci na bahawa Orane Melasu itu malas. Ste-reotype yang 
dorniki nn di o.ngeap bona.r dari semua kes dari s egi apa sahaja pekerjaan 
yant; di bunt ol eh Or ung Melayu. Fakta kebena-ran tidak da.pat menggoyang-
l:o.n pomlirian a.t au aneeapan mereka dan bagi mereka yang telah menyed.ari 











Ada dua. faktor mengapa Orang-orang Mela.yu tidak membantah 
terha.dap perbuatan diskriminasi itu. Pertama, kehidupan pekerja-pekerja 
itu bergantung kepada taukeh Cina. Setenga.hnya menjadi lculi tetap dari 
muda sampai ketua. Mereka. takut, kalau mereka membantah , diberhentik.an 
daripada ker ja dan menyebabkan hilang mata pencariannya. Keduanya, 
perbedaa.n upah i ni seolah-olah telah menjadi tradisi kepada hubungan 
Mel a.yu dan Cina dalam peker ja.an. Sejak tahun- tahun pembukaan Kampung 
Sungai Suluh dahulu hingga ke hari ini wujud pemberio.n upah yang ber-
beda dalam pekerjaan har ian. Orang Mel~ tidak seOIPtl'& langsung menerima 
upah yang berbeda itu walaupun acapkali bila dita.nya mer asa tidak puas 
hati . 
Hubungan Ras Dalam Perniagaan 
Orang Mel ayu dan Cina. di Sungai Suluh sangat ber gantungan 
antara satu sama lain dari segi perniagaan. Peniaga Cina lebih ba.nyak 
bergantung kepada pengguna- pengguna. Melayu dari peniaga Mel ayu bergantung 
kepada pengguna-pengguna Cina. Hubungan ini dapat di kesan dari per anan 
penduduk dari kedua~ua ras sebagai pengguna kepada barang-barang jualan 
peniaga- peniaga i tu. 
Di Sungai Sul uh terdapat 10 buah kedai barang-barang runoit. 
Tujuh diantara.nya kepunyaan Orang Cina dan yang tiga l agi dipunyai oleh 
Ora.ns Mola.yu. Sobuah dari pada kedai Melayu itu adal ah Kedai Syarikat 
Sorbnguno. yo.ng ahli-ahlinya kesemu.anya Orang Melayu i ai tu seramai 117 










J.Tol ayu dan yang 1£\in kcpwiyaan Cina . Terdapa.t dua buah ked.ai basi kal , 
scbua.h kedo.i per ::i.but dan sebuah kedai j ahi t yane kesenruanya kepunyaan 
Or ane Ci na . 
l0lenurut pekedai - pekedai Cina i tu ba.hawa pengguna- pengguna 
Mel ayu mer upakan 50% dar i pada pembeli- pembeli di kedai nya . J.lengikut 
mereka kal au t idal< ada pembel i J.Iel ayu nesoaya keuntungan yang mer eka 
dar>at i hanya separuh dari mereka per olehi . Sebal i knya di kedai -kedai 
J.1el ayu perat us pembeli Cina sangat l ah kurang i ai t u pu.tul rata 55~ daripada 
kesel uruhan pembeli. 
Si t uasi di atas di s ebabkan oleh beberapa fakt or : 
i ) Pengguna- pengeuna mempunya i r asa dan hak sendiri unt uk 
pergi ke mana-mana kedai yang di sukai nya . Ini merupakan dasar perni aeaan. 
Or ang Cina suka per gi ke kedai Cina mungkin kerana mend.apat l ayanan yang 
baik dar i pekedai nya. 
i i) Pekedai - pekedai t elah mernpengaruhi pembeli di sebabkan oleh 
daya tari kannya dan budi nya, Orang-orang yang telah berhutang di sese-
buah kedai merasa segan kal au i a pindah ke kedai lain unt ulc membeli 
bar a.ng keperluannya . Kerana sel al unya pekedai yang memberinya hutang 
t adi alcan berkata , "ko.l au hutang di kedai saya , kalau bayar tunai di 
keda.i l a in" . Mu.ngki n jue;a pengaruh itu disebabkan ol eh hubungan membeli-
belah yn.ng tel e.h lama. 
Ponear uh soper ti ini t el ah l ama u jud di kedai Cina . Pelanggan-
pol 1\negnn J.lol ayu dan Cina t el ah ber hubunBtln dengan pekedai - pekedai Cina 










kedni l·~clnyu hanya. terbina selepas tahun 1960. Pekcdai-pekedai seolah-
ola.h tele.h berjasa kep::i.da pelanegan-pelanegan dan lxl.gi pel anegan pula 
tidak senane kalau pindah ke kedai baru. Keadaa.n i ni lebih t er asa apa-
bila pelaneean- pelanggan t adi menjual barang- bara.ne kelna ran mereka 
(baranc mentah) se~erti pisang , kelapa, sayur da.n ikan kcpada pekedai-
pekedai t adi . Secar a. tidak langs\ll'lg pelanegan-pelanggan ta.di terpaksa 
membeli barane-barang da.ri kedai itu. 
iii) Pel anggan-pelanegan membeli bo.ra.ng- bara.ng keperluan di 
sosobuah kcdai sahaja kerana mereka menjadi ahli kopruia syarikat kedai 
itu. Ini jelae terliha.t kepada kedai Sya.rikat Serbneuna. di mana majorit i 
dari pcnggunanya adala.h ahli kepo.da syarikat itu. Ahli eya.rikat merupa-
kan t ujuh puluh per at us daripada pembeli tetap di kedai Syarikat Serba-
guna. 
Perniagaan di Sungai Suluh berlangsung mengikut kaedah ekonomi 
bebas . Terdapat pertand.ingan antara kedai-kedai teruta.rna kedai-kedai 
bar ang runcit . Pekedai- pekedai Cina juga tidak pernah bermuafakat antara 
mereka W1tuk memonopoli perniagaan dan bertandine; dengan Or ang Ueleyu. 
J.Ialah terdapat pertandingan hebat ant a.ra dua buah Kedai Cine. yane ber-
pon~aruhi di situ. Kedai- kedai ini meletakkan harga yang minima dengan 
tujuan molarisknn b:u-ang- barru1g mer eka . ltasing--masing kedai cuba mele-
t akh:m h'irga bri.rrule ynng lebih murah antara sat u sama l ai n . Dengan 
a.d1tn,,yo. portnndinenn dcmikian pcmbel i - pembeli yang bcruptung kerana da.pat 
moue unbil koocmpa.ta.n mer.1beli bo.rang- barang yang pa.line murah har~a.nya. 










Soal nenga.pa Orang Cina tida.k rama.i yane per gi ke keda i I.'elayu 
boleh dihuraikan di sini. . Kedai Mela.yu ynne menjual bara.ne runcit haeya 
ujud tidal:: l ebih dari 10 tahun l a lu . Dengan ini Orang-orang Cina mahu 
pun Orang i~elayu telah menjadi pel anggan- pela.nggan tetap di kedai- kedai 
lain y~me lebih la.ma di tubuhkan. Untuk meninggalkan satu ked.ai tetap 
dan pindah ke ked.ai lain sudah tentu ujud berbagai- bagai situasi seper ti 
kura.ng mesra , soean hendak berhutang dan lain- l ain situasi baru. Walau 
ba.gaimanapun sebahaginn kecil dari Orang Cina menjadi pelanggan tidak 
tetap di ked.ai- kodni J.lelayu. Tetapi merekn }lanya monjadi pombeli kepada 
bar:me-barane rlnean eeper ti rokoTc , earwn dan l a in-l ain. Katlane--krulang 
moreka. haeya berbclanja di ai tu apabila kehubisan barang di kedai lain. 
(" 
Hubungan Nelayan Dengan Peraih 
Uelayan di Kampung Sungai Suluh menehadapi penindasan dari 
orang tengah (peraih) Cina . Penind.a san berlaku kerana sikap peraih yang 
mahu oari untune dengan mudah. Penindasan juga lahir dari keadaan yang 
membolehkan i anya berlaku. 
Terdapat 40 orang nelayan Mela.yu di Sunga i Suluh. Ueleyan 
ini adc.lah nelayan kecil- kecilan yang menggunakan sampan kecil untuk 
mena.nekap ikan di l aut . Tiga orang dari nelayan itu mengeluarkan modal 
oend.iri u ntulc mcmbeli. a1at - a1at menangkap ikan sepert i jar ing , sampan 
dru1 lnin-lain. Uolayan-nolayan yane lain di ber i modal o l eh per aih- peraih 
Cino.. Hodal ini diboynr ba.lik oleh nel ayan secara ansuran mengikut hasil 
t nneY.np m morcl-:a . Kalau besnr basi l t angkapan maka besarlah bayarannya 










Sota.kat kin:i } daripada meroka t eb.h sel esa.i memba.yar hut ang 
mor ek:i. Teta.pi merelr...a ser ing menjual kan ikan mcr eka kepa.da t aukeh asal. 
Sat u s ituas i t imbul di mana per aih t adi membel i i kan mereka denean 
harga yane mm·ah di bandingkan dengan har ga sebenar n,ya . Keadaan i ni ber -
l aku di wakt u perai h Melayu belum ad.a lagi s et ahun yane l al u . Dua orang 
per ai h Cina yang ad.a pada masa i t u membuat pakatan sesama mereka untuk 
membeli ikan dar i neleyan dengJ.n har ga yane murah dan sama . Helayan-
nelayn.n itu member i cont oh kepada kendaan peni ndasan i t u, kal au harea 
i kan di paoar bandar Batu Pahat ial ah 50 sen sckati pcraih- poraih ta.di 
membeli dari mereka denean harea 40 sen at au kura.ne dari itu. Lebih 
t i nggi har ea i kan l ebih bany1.k pul a per bedaan harea yang dikenakan. l!i sal -
nya kal au harea udang ~2 . 00 di Ba.tu Pahat , di Sw\eai Suluh hanya $2. 80 
sen atau kurang. 
Keadaan penj ual a.n kepada pera.ih-peraih i t u dan perbedaan 
ha.r ga yang di kenakan tidak dapat di el akka.n ker ana mer eka t el ah t eri ka.t 
dengan per a i h- per a.ih itu. Per a.i h- peraih tadi adala.h j uga pekedai - pekedai 
bar ang r uncit yang sanggup memberi hut ane bar ane- barang ma.kanan jika 
nelayan-nel v an t adi memerlukan. Seringkali hut ane mer eka bertambah dan 
pembayaran hutang adalah juga dari hasi l tangkapan i kan. Sel agi hut ang 
mor cka ada sel agi itu mer eka terikat dengan per aih. 
Tetapi so jak set ahun l a l u keadaan i ni berubah sedikit. Nel ayan-
nol eyun tnd'i ouclnh berani mel\YUarnkan hasrat bant ahan mereka t er hadap 
por o.ih i t u . Moroh1 borsat u dalom keadaan ya.ne mel ibatka.n kepentingaµ 










y:.uie onlah timbaneaneyn. Peraih i tu diucrut supeyn menuk<.~r dacine i tu 
kalau tidak mereka akan membuang dacine itu. Merel-a borani berbuat 
demikian kera.'1e. telah muncul s eor ang lagi peraih dari ras llela.yu. 
Denean kemnnculannya ramai dari nelayan-nelayan tadi menjual iko.n kepada 
per aih b:lru itu. 
Dalam masa kajian ini dibuat kedudukan penjualan ikan kepada 
pera.ih-peraih adalah oeperti berikut : 
i) Peraih f.lelcyu menguaaai t u juh arunrian - satu sampan me-
neandungi dua at au tiea nelayan . 
ii) Poraih Cina masing-illasin~ moneuaaai tiga sampan . 
Uel ayan-nelayan tadi mempunyo.i peraih tetap kerana beberapa. 
sebab : 
a) llel~an-nelayan yang memindahkan penjualan ikann,.ya. kepada 
peraih J.Ielayu adalah nelayan- nela.yan yane bebas da.ri berhuta.ng kepada. 
per aih- peraih Cina. 
b) Nel ayan-nelayan yang masih menjua.lkan ikan-i kan mereka 
kepada peraih- peraih Cina adalah mereka yang masih berhutang dan merasa-
ko.n bahaua peraih ta.di telah berhutang budi kepadanya. 
Dengan munculnya per aih llele.yu tadi penindasan harga tidak 
borl nku la.gi. Peraih-peraih ber tanding sesama mereka untuk membeli i kan 
dont;an b·U't;a yang paline mahal dari nelcyan. Pertandingan anta.ra peraih-
porrdh monyob:\bknn poni ndaaan harga ikan t idak berl aku l agi , walaupun 










t adi. ocbom\.rcya bebas untuk menjnal i.kannya kepada scoi a.pa sahaja. 
wa l •upun mcreka ..!da hut ane tertent u kepada peraih t :uli. Jlereka bol eh 
menjualknn i ka.n mer ek::i. k epadn peraih rcl ayu dan mernbayar butane nerel·a 
d oncan car~ tuno.i kepadu peraih a salnya . 
r:P.n~h."Ut pcr a i h J.lel ayu t adi pernah i a di ajak olch kcdua~:.la 
peraih Ci na itu untuk bekerjasama d engnn rnereka mel P.t akkan harea yane 
~esuai d 'ln yan~ meneunt une,kan merekti . Tujua n merck:l o.dalah untuk me-
11.kul::m peni nda san har ea i k:m. Per .Uh nel ayu i tu engcan nenurut a j akan-
n,yn kerana i a mcraoakan bahawa i u aktl.Il mcni ndas kmuncya aendiri. Dent,-an 
kPcneeo.na.m~a. i tu harea ikan di 3uneai Sul uh t i dnk j u.uh bedanya d one an 
har ga di bandar Dat u Pa hat . Kal au di bandar Bat u Pahnt ikan dijnal 
denean harea 60 sen di Suneai Suluh berhar ea 55 sen seka ti . 
Kit a lihat bahawa hubunean nelaya n (Mel33U) d engan per a.i h Ci na 
adalah hubunean antara penindas dan yang d i t i ndas , Peninda snya ialah 
peraih Cina dan yang di tindas i a l ah nel ayan J.Je l a,YU. Peni ndasan tidak 
berlaku l agi apabila Or ang ile l ayu sendi r i mengambil bahagi an da l am 
bi dang perai ha n dan bi l a peraih r.te l ayu i tu sendiri t i dak ber s ikap seper ti 
penindas ter s ebut . 
Perkongsi o.n Dalam Per usaha.a.n Ant ara. IIela.yu Dan Cina 
Perkongs i an a.nta.ra Orang-<>r ang J.tel ayu dan Cina di Sunga.i Suluh 
dl\.lnm poruoahann dapat di lihat da lam perusahaan Syarikat Bas Sungai 
Su1uh dnn poruoahaan kontrak. Per usahaan i ni meneka.nkan baliawa Or ang 
llol ,\YU dnn Or .me Ci na bor eabung dal am ea.t u kegiatan ekonomi , menjadi 










risiko ber sama. 
Dal am perusahaan Syarikat Bas Sungai Suluh ada empat orang 
yang menjad.i pemegang saham utarna. Maksudnya empat orang inilah yang 
telah mengeluarkan modal berkongsi menubuhkan eyarikat itu. Tiga orang 
daripadanya adalah Cina dan seorang Mel~. Syarikat ini ditubuhkan 
dalam tahun 1961 dengan modal pennulaan seba.nyak $50 ,000 dan tiap-tiap 
seor ang mengeluarkan $12,500. Perkhidmatan permulaann,ya ialah dengan 
dua buah bas yang boleh memuat 14 penumpang tiap-tiap eatu. Perkhidmatan-
nya adalah dari Kampung Sungai Suluh hingga ke bandar Batu Pahat . 
Dalam ma.ea kajian (Maoh 1973) jumlah kenderaan yang digunakan 
ialah 9 buah , 5 daripadanya bas dan 4 buah adalah teksi . Flnpat buah tekai 
i tu dise\1akan manakala kelima-lima buah bas i tu dikendalikan aendiri. 
Setakat ini terdapat 11 orang pekerja ayarikat yang tetap, 4 da.ripad.anya 
Orang Melayu dan yang lain Or ang Cina. Pengurus baa ini adalah aeorang 
Mel eyu yang menjadi salah seorang pemegang kongai ayarikat baa itu. 
Mengikut pengurus Sya.rikat Bas itu, penubuhan syarikat itu 
adalah berdasarkan kepada sya.rat-aya.rat yang ditetapkan oleh kerajaan. 
Mengikut eyarat dari kerajaan, eyarikat itu pastilah dikendalikan oleh 
Orang Mel8\}'U dan Cina memandangkan jumlah penduduk yang eama-sama ramai 
bagi kedua~ua r as . Dengan sya.ra.t itu Orang-orang Mel 8\YU dan Cina ter-
pakau ber so.tu kalau i ngin ditubuhkan aebuah syarikat bas. Dan syarat 
do.r i korn jo.o.n i tu tel ah terlaksana. 
Korjaoama antara Orang Melayu dan Cina dalam perusahaan Sya-









ko!if)rC '\YC\O.n da.i1 wnanah . Aopck- aspek ini panting tambahan pula peruaahaan 
itu rnerupakan porusahaan antara duo. r as . Dal am usia perkhidmatannya 
selruna l ebihkn.rane 12 t ahun beberapa kes telah l)erlalm. Lapan tahun 
eejak perlaksnnaannya pongurus syarikat i tu ialah seorane Cina tetapi 
peneurus itu tel::?.h mcnyala.h gunakan wang syarikat itu untulc kepentinean-
nya aendiri. Denean penyelewengan ini beliau t el ah dipecat ol eh Jemaah 
Syari kat i tu da.n dieantikan oleh seorane I~elayu yang di beri penuh ke-
percaya'ln. 
Kos yane kedua i aluh pemocatan pemantlu baa duri rae Cina oleh 
Jernaah Sye.ri ka t i tu yane terdiri dari anggota-anfft.,"Ota por konesi an . 
Pemecatan i ni adalah pada ta.hun 1971. Pemandu itu dik:'.ta.kan sebacai 
tidak ber tueas denean memuaskan. 
Kedua~ua kes di atas menunjukkan bahawa dalam Syari kat Bas 
yane diusahakan oleh Orang-orang Melayu dan Cina ini pilih kasih kepada 
satu-satu ras tidak \rujud . Sepata.b. kata pengurus bas i tu , "Dab.m apa-
apa syarikat di Malaysia saya setuju ka.lau i a merupakan perkongsi an antara 
f.le l ayu dan r as lain kerana. dengan demikian anggota. dari satu r as akan 
menjadi pemer hati kepada partnernya dan hasiln,ya ialah perjalanan syari-
kat ynne lebih licin" . 
Ui lih~t dnri jurnla.h pekcrja di sya.rikat itu terdapat perse-
imb'\nean ynne 00E1uai antara. pekerja-pekerja Mel ayu dan Cina. Kadar 
polr"rjo (4 or nng ?1el£>.yu : 1 orane Cina ) sesuai dengan kadar modal (1 bagi 










Per kongsian d."\l am perusahaan a.nt ara 1.Jel a,yu/Cina i ni terdapat 
juea dnl am bida.ng kontrek. Di Sungai Suluh seorane Jrlel ayu t elah ber-
konesi dengan seor ang Cina untuk menjalanka.n kontrek seperti membi na 
jnb..nraya , ja.rnbatan d1.11 ban~n. Perkongsian ini di asaskan sotahun 
l alu dan s ebelum itu mer eY.a menjalan.kan usaha kontrek secara bersendirian. 
Hongik"Ut mereka , dal am sa.t u- satu usaha yant; dijal ankan , rnerelr-a meneel uar -
kan modal ber sama dan keuntunean y an5 didapati dibahagi dua. 
Perkoneniun dnl um kontrek i ni meneikut mer eka mernerlukan 
ker er cayaan ( aaling per cn.ya mempercayai) ant ara. a'.lt u aarna lai n. Hasine-
mn.sing pacti bek11r ja. ker a c untuk menjayakJ.n usaha itu. Por asaan t ang-
eu~jawab juga perlu. Tiap- tiap uoaha ya.ne dijal ankan perlu ada dedikasi 
dan si f at arnanah. 
Per konesian ?Iel ayu/Cina dalam Syarika.t Das dan kontrek ini 
adal ah satu kej(l3aan bagi masya.rakat berbilang ras di Suneai Suluh 
khususnya dan Jra.l aysi a amnya. Syarat - syarat kerajaan yane mencntukan 
bahawa penubuhan Syarikat Bas di Sunga.i Suluh pasti melambangkan ras 
yang t el ah t er bukti kewujuda.nnya . Per kone;sian r.Ielayu/Cina secara suka-
r el a (ti ada syarat dnri kera j aan) telah terbukti juga dalam perusahaan 
kontrek. Kerjasarna yang erat ant>ara Orang t.lelayu dan Cina dalam satu-
satu peruaahaan , suda.h tentu dapat menjad.i asas kepada integrasi masya-
r uh\t bor bil nng r a.o . Kcr ja.sama de.lam perusaha.a.n ini memberi key-d.kinan 
k<'padn. lr!'du:l-dua ro.a untuk l ebih memahami antara satu sama lain . Dengan 
kor ,jo.o:una domiki an nudn.h tentu lahir pemikiran barn di kalangan mereka 










rnenj UI:lin J-eutuh:in rhn kepen t ingan bcro~a. 
Aneennnn Terh.:ida.ry Daoar Eltonomi l·tn.J.aysia 
l':iluyzi~ ki ni sed-rm~ dal am ::tancangan ralaysia r:eduanya. 
Rancan..;:in yane mcma.kan mam1 lirna tahun ini ( 971 - 1975) rnempunyai 
otratce,y penb:ineunan atau matl~l'l!at , 
'' • . ... . . . to eradicat e povert y among all 11al aysians , irr es-
pect i ve of r ace , and to r entr uct uro Mal aysian Soci et y in 
orrlor t o correct r aci al economic i mbal ance , in t he context 
of an expandine economy l eadine towards t he cr eating of a 
dynami c and j uot oociet y • •• • • • •• • •• oo as t o r educe and. 
event ually eliminate t he identi fication of r aco wi t h 
economic funct ion"(39). 
Penga.n l atarbel a.kang kenyataan di atas responden-responden 
di KampW'l6 Sungai Suluh di hadapka.n dengan dua soalan :-
(1) Adakah a.nda setuju bahawa dal am mengimpl ement asi dasar 
i t u Or a.ne Melayu diberi l ebih per hatian dari r as l a i n di Halays i a? 
(2) !~kinkah matlamat ker ajaan unt ul<: mencapai tiga pul uh 
per atus kekayaan Malaysi a di t a.nga.i1 Or ang Mela_yu dal am masa dua puluh 
t 3.hw1 i tu t er capai? 
J.lengenai soalo.n yane pertama. bahawa Or ang Mel 83U diber i l ebih 
porhn.tinn da l arn meneimplement asi daea.r ker a.jaan l 0ia.l aysia , 94.3% dari -
(39) Lihu t 3ccond J.lo.layui a Pl a.n , Goverrunent Preas , Government Print er , 










pad.a respond.en Uelayu boraetuju. 5. 7% daripada mereka tidak bersetuju. 
Mereka yang bersetuju melibat bahawa. Orang Mel eyu benar-benar cuba untulc 
dipertinggikan taraf hidup mereka oleh ker ajaan yang memerintah dengan 
menjalankan berbagai-bagai rancangan yang dapat disertai oleh mereka. 
Misalnya Rancangan LKTP (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan), Penubuhan 
FAMA(Food Agricultural J.Iarketing Authority) projek pembinaan taliair 
dan projek-pr ojek pembangunan yang lain. Tapi mengikut mereka perhatian 
yang lebih terhadap Orang Melayu ini mempueyai raeionalizationnya. 
Mereka menyatakan bahawa bilangan Orang MelC\)'U yang miekin j auh lebih 
ramai dari ras lain. Orang-orang t•:elayu tinggal di luar bandar dan 
masib ketinggalan dalam serba lapangan terutama lapangan ekonomi . Taraf 
hidup mereka masih rendah jika diband.ingkan dengan r as lain di Malaysia. 
Y.Yereka menjadi petani dan nelayan yang tidak menggunakan teknik-tekni.k 
moden. J.iereka masih jauh dari kelengkapan-kel engkapan yang wujud di 
bandar seperti kemudahan-kemudaban per hubungan dan l etr ik, kesihatan , 
pembekalan air dan persekolahan. J.tengikut mer eka , pembaamian kemiskinan 
sebenarnya terl etak di kalangan Or ang-or ang Melayu ker ana secara kom-
paratif r as- ras lain lebih maju. 
5·4% daripada r esponden J.telayu tidak setuju bahawa kerajaan 
Mal83sia lebih menwnpukan perhatian kepada Or ang Mel C\)'U sahaja. Mereka 
menganggap bnhawa layanan dari ker ajaan ad.a.la.h sarna kepa.da semua r alcy"at 
hruzya bontuknya berlaina.n. Kala.u Orang Mel ayu digalak:kan untuk menyer-
tai bidnng-bido.ng perindustr ian dan perniagaan , Or ang-orang Cina diberi 










Orang Melayu diberi bantua.n atau keistimewaan dalam mengueahakan se-
buah ent er prise ekonomi seperti membuka. kedai, mengusahakan kasu balak , 
Orang Cina mendapat kei etimewaan yang serupa , misal nya mereka mendapat 
kemudahan-kemudahan per asarana seperti sistem perhubungan , kemudahan 
kredit, kawaean-kawasan perindustrian di bandar- band.ar , leeen-lesen per-
usahaan , perlind.ungan undang-undang t erhadap barang pengeluaran mereka 
dan pengecualian dari ou.kai bagi perusaha.an bertaraf pr intis(4o). 
Orang-orang Cina juga, mengikut mereka dibenarkan untuk memohon dan men-
dapat tempat dalam pr ojek- pr ojek kera ja.an y ang besar scporti LKTP kel apa. 
sawi t dan getah. 
Anggapan bahawa Orang Mel ayu mendapat lebih perhatian hanya 
lahir dalam pemikiran yang dipengaruhi oleh mass media kerana selal u 
sahaja apabi l a projek-projek kerajaan dijalankan propaganda- propaganda 
yang membesar-besarka.n tentang rancangan kerajaan untuk pembangunan 
Orang Melayu disiarkan dalam mass media itu. 
90% daripada responden Cina bersetuju dengan kenyataan bahawa 
dalam mengimplementasi daear ekonomi Mal aysi a , kerajaan menumpukan 
lebih perhatian kepada Or ang Me183U. Pad.a dasarnya peraetujuan mereka 
menunjukkan simpatinya terhadap kedudukan dan keadaan Or ang Meleyu yang 
miskin da.n perlu menerima layanan sepatutnya. Mereka menerangkan juga 
bo.hawa por hatian a.tau pertolongan dari kerajaan itu mustahak untuk me-
( 40) Kompeni bortaraf' printie dikeoualikan dari membC\Yar oukai dari 
oat\l hingga tujuh tahun. Syarikat-eyarikat yang diberi t araf 









nju hu1 keharmonian hidnp ant ara r a.s di Hala,.roi a . r.teroki:t meneanggap 
bahuwa. kemi ski nan Crane J.telayu i t u a.ka.n menjadi punca perselisihn.n 
ruitara T.felayu dan bu.Yan T·!clC\}'U di masa akan datane. Ol eh i t u sebel um 
keadnan yang lebih buruk berla.lcu biarlah ker ajaan membuat tinda.kan yang 
uewaj.:trnya. 
Tetapi dalam memberi perhatian dan per tolonean kepada Orang 
Mel ayu , mcreka t idak setuju meneenai cara per l ak13anaannya . r.rer eka mene-
anegap pomberian-pemborian bant uan dan kemndo.han yang di herikan kepada 
Or ail.8' r.~elayu t erutama dari segi onterpr ioo oJronomi sa.ngat t orburu-buru 
dan melul u hinega ba.nya.k sekal i yane moneri ma keeaealan. Per tolongan 
itu seol ah-olah tido.k mempunyai apa-apa keaan dan tidak da.pat menca.pai 
tu juan asalnya. Mer eka memberi contoh tentane pember lan l esen taxi dan 
per mit - per mit lesen bal ak yang kebanyakkannya di sewaka.n da.n diusahaka.n 
oleh Orang Cina. Pad.a haki katnya Orang llel ayu mengambil bahaei an dal am 
per usahaa.n "pada narna sahaja " . Tujuan asal ialah penyertaan yang aktif 
dalam bidang itu oleh Or ang Mel~. J.ter eka. menganggap pemberian l esen-
l esen dan permi t-permit itu sebagai sia- si a dan merugi kan Orang J.lelayu 
sert a kerajaan sendiri . 
io;; daripada r esponden Cina ber set uju dengan kenyataan bahawa 
Orane Melayu diber i lebih per hat ian dari Or ang Cina. Tet api persetujuan 
mor okc. monunjukkan bohuwo. meroka tida.k suka denean i mplimenta.sinya yang 
tnlo.h monyel owong. oroko. meneea.skan kerajaan tidak harus ber sikap 
dornil·io.n kor 1.na. in morupakan satu di skri minasi kepada Or ang-orang Cina 










Kedua . r.teroka menyatakan lac;i baha\la Ora ng Cina ju~a ramai y ..mg suoah 
dan mirJ~in . Sepatutnya mereka dilayan oama oebaeai l:area.nE;J 1.r a yan~ aah. 
Kala.ulah wujud diol~riminasi oeperti ini , jadi , b:l.ea,imanakah ker a jaan 
ingin mcncapai ma.tlai.11 t mengur an;kan jura.'1g per bedaan antara yane berade. 
dan ~ida.k beradn? Kalau dilihat dari impl ementasi dasar ekonomi ini , 
Kerajuan lb.laysia telah £."a.gal untuk meujudl~n negara Malaysia yane dina.mik 
dan u.dil kera.n"'I. diskriminaoi demikian merupakan satu "deprivation'' kepada 
Or ang Cin:i . 
t.•eneen::d pereoal~n yane kedua. , 
"The Government ha :J set a ta.reet t hai within a period of 20 
ye!lrs J.fo.lays and other indieenoue people will m maee and own at least 
3o;j of the total commercial a nd industrial ac ti v i ties in all categories 
and oca les of oper~tion 11 ( 4l) . Terdapat berbaeai penda .at dan an.ggapan 
dari Or ang J.Ielayu dan Cina di Sungai Suluh mengenai kenyataan di atas. 
Lapan puluh peratus daripada r esponden J.~elayu merasa optimistik 
meneenai hal ini , 17~ pesimistik dan 37~ tidak memberi apa-apa pandangan. 
J.lereka yang optimistik melihat bahawa Rancanean Malaysia yang eedang 
berjalan sangatlah meng~alakkan terutama dalam usaha Orang Jlelayu maju 
dalum bidang ekonomi. Oran~ Hela_yu diberi pel uang seluas- l uasnya untuk 
menyorta i l a pancun hidup yang mereka masih keting~alan terutama dalam 
perni.ucann dan porindustria.n . Kerajaan umpama.DJ'a telah menubuhkan bad.an-
bnclun tortontu rrnperti MARA (lilajli s Amanah Rakyat ) , PERMAH (Perbadanan 
Nuuionu.l ) , UDA ( Urbnn Devel opment Authorit y) dan SEDC (State :Economic 










Dovelopment Corporation. Badan-ba.dan ini bertujuan untuk menolong dan 
memberi kemudaha.n-kemudahan asas kepada Orang Mela.yu dari segi perusa-
haan dan perniagaan. 
Kerajaan juga telah memberi galakan sepenuhnya kepada Or ang 
Mel03U untuk melanjutkan pelajaran keinsti tusi-institusi tinggi dengan 
kemudahan yang diberi seperti pemberian biasiswa-biasiswa negeri dan 
Persekutuan guna untuk memberi asas ilmu peneetahuan dan kecekapan 
dalam bidang-bidang hidup eeperti perusaha.an dan perniagaan. Sebaliknya 
dedikasi dari kerajaan ini telah dieambut baik oleh Orang Melayu lan-
taran dari kesedaran yang t imbul pada mereka. . Dengan melihat perja.lanan 
eekarang ini, mereka meraea optimietik bahawa 30% kekayaan negara dalam 
perusahaan dan perniagaan dapat dicapai oleh Orang Mel~ dalam jangka 
masa 20 tahun. 
Tujuh belas peratue daripada respond.en Melayu menganggap 
bahawa matlamat kerajaan eeperti yang disebut di atas tadi tidak aka.n 
berja.ya. Mereka memberi alasan-a.lasan seperti ber ikut:-
i ) Implementasi dasar kerajaan adalah tidak betul . Mengilcut 
mereka dasar yang tertulis dalam Ranoangan Mal~sia Kedua memang baik 
teta.pi pegawai-pega.wa.i yang menjalanka.n tugas untuk menja.yakan dasar 
itu kurang berdedikasi. Mengi.kut mereka berla.ku kejadian korupei di 
mana poruntukan yang diberi untulc kepentingan perdagangan dan per usa-
hnnn Molnyu tolnh disalah gunakan untuk memenuhi kepentingan mereka 
oendiri . Mongikut mereka eetengah-setengah daripada permit-permit dan 









1>~rkua.aa. denean t u ju:m untuk mcnda.pa.t l.ountnn..!<.ln d •ri p(~r.iberi ~.n i tu. 
ii ) reba.nyo.kan Cr ane J.iel ayu masi h bol um sedar tentan~ korludukan 
morekn. Res ponden- ros!'>ond.en i ni ber pendapat bahawa kese<lar an s::i.neut pcrlu 
oobclum seseora.nc i tu dap:it ber t indak untuk mencapai kem:::.~·.l:!n . Ifongikut 
r.1nr eka keba.eyakan Orang 11ela.fU o~sih belum dapat menyedari ha.ki kat bahawa 
mer eka dala':l 1-eadaan yo.ne mu ndur dan perl u diubah s ikap untuk memper ba.i ki 
keadaan mereka . Perubahan s i kap ha.r\Ya timbul bilu ada kesedaro.n pa.Ua oe-
ooorane i t u . Umpam.:m,ya sif a t mala s , sika.p fat:ilis dan cepat ber puas ha.t i 
hanyn. dapat diub-ih doncan kosedar an dal am d i r i soseorane i tu. 
iii) Orane l!ol a.yu tel~ j auh diti nae;al kan oleh r an la:in dal am 
birlane por ekonomictn . r:er el a. non&raJll!eaP bah:i.wa wal an b:l[;:limn.na pos<\.tnya 
kadar kcm:i juan Or :>.n~ i·:elayu 1 meroka t i dak akan dapa.t mengejar a.t a tt mencapai 
kadar kemo. juan r as- ra.s l ain sepert i Cina d i Y.fa.l~•sia. Ini di sebabkan ol eh 
Jredudukan ekonomi Or rulb l!elayu dan bukan Y·iel ayu eekarang i ni yane j auh 
bedanya. Or ang Cina misal nya telah mempueyci t apak (asas) yan.: ku.kuh 
dal am bi dang per ni agaan dan peri ndus t rian dan dene;an asa s yang kukuh ini 
sudah t entu kadar kema juan set erusnya menj adi l ebib pesa t melai nkan kal au 
k ea<lC\aI\ itu disekat . Orang Mel a,yu dengan a.sas ekonomieya y e:nr; l emah , 
s unget1hpun dibant u ol eh badan- badan ker a.j a an , akan mell8a l a.mi kadar kema. juan 
yang t i clak sama s epcr t i Or an,;-orang Ci na . Ol eh i tu d engan a sns ekonomi 
y·inc bor botlo. dnn kadnr kema juan ya.ne berlaina n pul a ma.ka jurang yang ada 
uol.nr nnc t Qt a.p ujud rl 1n Or mig r.:elayu macih t erletak d i takuk l :una. 
Dr . ?'a huthir monenneeap keadaan ini s ebagai s atu Di l cnuna begi 









economic field other r a ces n?ke ten ' ( 42 ) . Dr. ?·!ahathir mon~ruskan 
b'lh:i.w:\ dc.1 <i.m porni.:.\~a.') n be1no , "One r ice hao f ull adv(l r t aee ovor t he 
ot her ", oleh i tu ta1~ mun~~ in mat l amat kera jaan i t u bcr ja.ya. 
iv) Lima per 'l.t n s a r i :!_):!.' 1 a .,.es ponden l~elayu y anc ?aoimistik 
t i.di mcr:iberi a l aaan y u1g oet ~rusnya bnhawa ma.tlamat kera j aan i t u t idak 
at .. 111 tercapai kcr a rn . keka,ya.an negara d~lc.m bidang perindust r ian dan 
pcrnia_ga.'ln terlet ak di tanean pemoda1-IJemod~l asi ng. I ni ter bukti dar i 
bu t i r - uutir yang ter s cbut di bawah : 
Oi-mcrohi of Sh'1!'c Capit al of Limited Companie~ in 
:=::s::~-: 1:::& · =~·=·===::::::s.::·•::z=::::-~-311--, DK.:..,. _'!"S~:,:::::_:--- .. _"!"!:r:I 
Forei gn Own or ship 62 . 1% 
l~ala.r II 1. 5;. 
Chinese " 22 . ~; 
Indian " 0 . 9,~ 
Rujuk : Ranca.nga.n Hal aysia Kedua , 1971- 1975, m. s . 40 
Kekayaan ne~ara terbukti dari dat a di atas dimonopol i oleh 
pemodal - pemoda l asi ne dalam bidane perindust r io.n dan perni3b.'.lall (62. 1%). 
Or :i.nc Cin.::?. rnemeeane mod3l s e j uml ah 22 . 8/~ sedangk:i.n Or ang !!el'-\)'U hacya 
1.5,: sahaj c. . l:adar 1. 5,. i ni meDuPikut r esponden t adi a mat keci dibandi ng-
kan dont;,'\n keLcyuan y.1ng dipego..ng ol eh or ang as i ng. Ad al ah tidak muna-
cabah kaL.m do.l wn koo.d.:un okonomi bebas Orang Hela.yu daJl3,t mcncapai 30% 
clnri p,,da k ob:i.y°"u1 ncJJ.ra dalam jangka ma.ea 20 tahun mel!landangkan asas 
( 12 ) lln.h \ Lh i r b i n 'ohw1od , The J~alo..y Di l emma. , Donal d l!oorc for Asia 










ekonomi yo.ne bogi t 11 l em::ih . 
Por oo:lla.n men~enai kemuneki nan Or unc ''el~ menzendali dan 
memegan~ ::>cl::urane - kur ane;nya 3o;; dari seluruh kegiat ::m per usn.haan da..'1 
per niag:i.a:1 dnlam jo.n~l:a wakt u 20 t ahun dili hat dengo.n a.ngga pan yang ber-
l ainan oleh respondcn Cina. di Suneai Suluh. 82.5% daripad.c. reaponden 
Ci na rnenaruh harapan bahawa matlamat itu akan berja.ya ta.pi dengan syarat-
sya.rat t ortontu. 6. 6% darlnya morasa. pasimistik seduncJcan 13 , 2/~ t i dak 
memberi ape.-apa pand~a.n. 
J.lcr cka yane menyat akan kemuneki nan berja,ya , mengangeap ueaha 
yane l ebih {!iat w.10.t perlu b:igi Orane; Mela.yu kal. au tidak mutlamat i tu 
aka n e;ago.l. J.:er elr.a tidak optimistik dengan per jalanan keaiato.n ckonomi 
Or ang lle l ayu d :!.n ker ajaan s ekara.'le. Jawapan- j awap.:m yang mereka beri 
s emuanya bersyarat mi sal nya dimul akan dengan 11kalau11 seperti 11kalau 
IIelayu sedar •••• • ••• • ••• •• •• kal e.u Helayu ber usaha kuat ••••••• • kalau 
• ••• ••• "• Seol ah-ol ah per nyataan mereka itu tidak meng5ambar kan keya-
kinan terha.dap kejayaan mat l ama.t ker ajaan itu. Dari jumlah r esponden 
yane menar u.h harapan tentang kejayaan matlama.t kera jaa n i tu , 131: menya-
tal,.an baho.wa ia ak an berhasil kalau kerajaan mel aksanakan undang- undang 
yang aesuai untuk menolong Orang !·iela.yu. Undang-undang i tu mengikut 
mer ol a ~1<an mcmbolehkan Orane-oran~ IIel~ berpolu9.ng mendapat kemudahan 
dnn btuitno.n ma tor i nl y o.ng dapat me.'lluda.hkan kegiatan perusahaan dan per-
niai..,a.ru1 morch\ . 
6 . &,~ do.ri po.dn reoponden Cina. menyatakan bahawa ma.t lamat itu 










monolone Orane rela.ru dun mernberi pcl uo.ng tentan~ l:el'ru j ud:m peneu::;aha-
pcneu::::ah:i dan peniaga llelayu. Kcrana kalo.u Orane Cin:i tidak memberi 
l-e:Jernp:it::i.n ::;udah tentu enterprise I·iel a.yu tertekan. J.i.eJ.lnya apabila 
enterprise rel9J!U dibina , Or anrr-orane Cina lanta s memula.ukan enterpr ioc 
i tu •lcngan tida.k mahu mcneirirn te1:1pahan ba.ran~b:i.rang asa.s yang d i bua.t 
olch enierpri~e baru itu make. sudah tentu enterpr ise itu eaeal untuk 
111cncapa.i mo..tl amatnya.. Ataupun jika Orang-or ane Iiolayu yang ettba untuk 
mcMbuka ked:i.] b'.ll'ang-b~rang d~pur , tetapi kemudian pemborone- emboronc 
Cina ti.dak menjualkan beras atau £,rula. merer.a dencun ho.orut rielema.hkan 
pcrniagaan J.Ielo.yu muka por nio.ga..au Holayu tidak clean berja.ya. 
l!ubnngan Dill'i Seei :Ekonomi Di_nerinr:l- ;,\t M ai dan Sikan 
liubunJan r ao d i I-:ampung Sungai Sul uh adale.h pen ti ne dalai:! mem-
ber i garnbo..ro..n mengenai s i tuasi hubungan Hasy3.I'aJr.at yang jelas. Hubu~an 
ini dapat di l i hat apabila. kedua~ua ras melakuka.n kegi:itan-keeio..tan 
ckonomi. seperti dalan wa.ktu ber niaga , be .er ja. di kebun , mencari i! an 
dan l a in-lain. Dal~ menjalenkan aktiviti ekonomi , Or ang Cina dan J.Iel ayu 
sentiasa berkai tan antara satn same. la.in. Kedua-dua ras memainkan 
per anan yang tertentu dal am bi.dane; ekonomi di Kampung itu , Hisaleya 
kalau Or ang Cina menjadi Peniag3 Ora.11g i·~eluyu menj adi Pembeli, kal au 
Orane Cina m"njrdi tau.¥ eh kebun Or ang Heleyti menj adi kulinya dan kalau 
nr:rng Holayu mo ngeluarknn !moil pertanian mer eka Orang Cina yang menjadi 
or me tcneah rn•mbeli h •. wil i tu . IIubunean seperti ini telah menjadi pola 
111 lUyara.l.nt 1 ·un11unl. i tu oejak cl£1huh1 l aei, 










Ora!le I:el "'J11 chn Cina clnri rrngi clr.onomi 1.1la.lo.h so.line bereantun..,~n 
antu.rn outu se.i::n lo.ln. Solalunya. lmbunarm demikian men..,cru1tunt,ka.n lccdua-
clna. pi ho.k tetn.pi hubunean seperti i tu j uealah yang memberj peluene 
}rep:.vlu. s:?.tu-satu pihak untuk melakukan peni.ndasan dan disJr..rimina.si . 
Contohey.'.!. dapat dilihat dalam peker jaan menebas , menanarn sayur , kerja 
lontreY- da.n kerja-ker jo. lain (odd jobs) . Dalam pekerjaan- pekerjaan itu 
Orane--ora.ne Hel ayu dibori upah yane berluinu.n dari Or ane Cina oleh taukeh-
t aukch Cina. Perhedaan upa..h ini boleh dianee;ap sobaeai diskriminasi dan 
penindasan . Upah di bc<la.kan kerana tuukeh-taukoh Cina m<meant;cap Orang 
J.felcyu mal es ker jo. dan 111ereka di tinda.s kerana mereka tidak adu jalan lain 
untuk uap:it sara hidup oeh·u-ian. 
Dalam huraian di atas t ere;ambar satu perinckat hubu.ne;an oosial 
yane ne5atif iaitu dalam b entuk di skriminasi dan penindaean. Tetapi tidak 
kurang juga hubunean dari segi ekonomi yane positif seperti perusaha.an 
syarikat bas dan kontrek yang ·dijalankan bersama oleh Orane Ilela_yu dan 
Cina . Dalam enterprise ini anggota-anggot~ syarikat telah diikat dengan 
satu r asa tanggungjawab terhadap tugas-tu~asnya . Kerjasama erat diper lu-
kan w1tuk menjeyakan tugas ber sama. Dalam kea.da.an demikian hubungan 
ea.ling bere;antunean bukan sal1aja meneuntungkan kedua-dua piha.k tetapi 
jugo. bisa menghilanekan angeapan nee;atif mahupun diskriminasi per kauman . 
Dnlom koadaan ini komesra.an hubungan la.hirle.h menggambarkan j uea kemes-
rnnn lmbu.nean diperingka t oikap. 
Sihp }' edua-dua ras Cina d3.ll Hela,yu , di Sungai Sul uh , dapat 










nneua.p:m tort on tu torha1a..) t c.ukeh-ta.ukeh Cina do.n Drane Cina pad.a umum-
nya.. t'orel a meneanesap "Cine. sebaeai ponindas''. :.ncuapJ.n der.iikian 
lo.hir aki ba.t dari perbua.tan ponindasan dan diskriminani Orang-orang 
Cina t or haclap Or ane l'elayu. 
Oro.n[;-orane Cina mempunyai s i kap yane berlaina.n bentukeya . 
Jtereka meneaneea.p pemerinta.h menjalankan diskrimina.si terhada.p rnerelr.a 
kerum1 nancanffan l1elaysia. lebih menumpukan kepa.d.a Orane J.1ol 'lyu aahaja. 
Or:.mg Cinn juco. mompunya i a.nggapan t ertentu terho.d:ip Cr ane Melayu. 
l.Jisalnya. mer ol.a mongnnrao.p Or ang lleleyu ma.las . 
!Iubuncan ran di Sun~ai Suluh duri acci cJ.-onomi memper ihatkan 
dua polo. : 
i) Diperinglr..at aksi Orang J.lel ayu dan Cina dijalinkan dengan 
hubunean yane mesra dan erat disatu pi hak dan hubungan yang superficial 
dipihak yane l ain. Hubunean y ans er at tercambar da l um peruoa.ha.a.n sya-
r i kat bas dan hubungan yang superficia l t er gambar dal am hubunean antara 
t aukeh dan kuli a.tau perai.h dan pelantman. 
ii) Diperingkat s ikap kedua-dua. r as mcmendam anm~a.pan-anggapan 
neGatif d:ln positif. Anegapan-enggapan i tu lebih merupakan s a tu eejala 
l::er.1:?.rahan. J:isalnyn. Orane ·elcyu menganegap Cina penindas kerana mereka 
mcra.h 'forho.do.p pcr buat::in t.::i.ukeh- taukeh da.n pero.ih Cina yang menind.as 
mnrc .a. 
Hnbun~a.n Y:lll£; saling boreantunean do.lam ekonorni t i dak semesti-
J\Ycl 1.1e\mjurlkun in tograoi r:io di Karnpung Swieai Sul uh ( Inteerasi ya.n,i 








a1i..;._.u.p:::.i1 po::;ilif -l::u1 W't~n.tif . Into;;r1:;i scbcn~ir ha.?!,Yll ujud dul:::.i .. per-
\.lsah~un di r;; .. m.l 'l< eduu-iuu ras ricn~runbil pcrun::rn ::wna pcntine hin.;t!a 











B A B VI 
IIU:BlnmAU RAS DARI SIDI SOSIAL 
Dalem rnengYa ji hubungan sosial penduduk Kampung Sunff:l i Suluh 
ini pcnglmji bertolak dari o::i.tu pet i kan: 
"They mi:r.: but do not combi ne , oo.ch eroup hol ds by i t s o'l-m 
religion, i t s otm cul t ure <lnd l an.&110.ze , its own i de:io and 
wayo . As i ndividuc:i.ls t hey mo~t, but only i n mar ket place , 
i n buyine :!.?ld sel l i ng. There i s a pluro.l society uith 
differ ent sections of t he communit y livine s ide by si de , 
but sep:!.rately , Hithin the same politic:i.l unit . ~en in 
the economic sphere t her e is a division of l abour al one 
racial l ines11 <43) . 
Petikan di atas boleh dibuat sebaga.i satu pan1uan untuk me-
l i hat hubungan masyara.kat di Sungai Sul uh khususnya. ..\lean dilihat 
cejauh m::i.na g::unbar:in yang di buat i tu dapat di :lpplikasi ka..n ter hadap 
mo.syarclr.at Sungai Sul uh kini . Secara ringkas ki ta boleh sedut bahaua 
petiknn to.di nenek:uikan k eadaa.n lmbungan ras yo.ng bercampur , tetapi 
.1 tidak bor cat u l untaro.n dari at;ama. , kebud~aan , bahasa , idea dan caraa 
hi dup y:ine bor bcda. lfor eka hi dup di bawah satu bum bung unit poli tik 
('1 .3) F\u·niv .... l J • . ;. 1 Policy anrl Practice , New York , Cambridge Univer-










wala.upun adu pemieah::m-pomisahan yaue nyuta. Do.n pembah:izian ini b~r­
l al:u jugo. di bida.ng ekonomi terut~!l duri se.;i pe:nbaha~ia.r1 buruh . 
Gamb:!r an yang jel a::: mengenai hubw1gan sosi o.l m1syc.ralr..at Sunsa,i 
Suluh ha.nya dapat dibuat bib. kita melihatnya d:iri aspek perla.kua.n dan 
sikap mcr el:a . Tinjauo.n dal am !;edua-<lue aspek t adi akan memberilr...an ~a.tu 
equilibrium a.tau consensus meneena.i hubu.nean r as yang sebenar. l:erana 
t injauan seca.ra lahiriah hany a do.pit mengeombar kan pol a-pola perla.kuan 
ya.nc dapo.t dilihu.t :::aho.ja. Pola-polo. yung tidak dapat dilihat (invisible) 
seri ngi.ali tid~ digarnbarJran dalam perlo.kua.n- perlo.kuun moreko. . Oleh i t u 
oikap ooonatu ro.s itu harua ditinjau dari s uduteya t er:::endiri . l:cmudio.n 
eambar<rn dar i sika.1- dJJl perl a.kuan 1 clilihat <l:iri eatu perer>ektif untuk 
d.J.pat membnat oatn ' deduction ' yan5 bererti . 
A. Peringkat Perlalcuan 
(i) Henurut pernyataan Furnivo.l di atas tadi anggota-anggot a. 
masyarakat plur.J.l a t au mo.jmw· hanya , '' • ............ meet but onl.r i n 
market place , in buyine ru1d selling". Kata.- kata i ni ada kebenarannya 
k~l;\u dilihat sejarah hubunJan r as di Sun5ai Sul uh. Ora.ne-orang I·ielayu 
den Cina pada mul anya ber hubung dalar1 urusan perniaeaan. Orang Cina 
mcnjadi peniaea-~cniaea menjual barallb"'-barang ke erlua.n seperti beras , 
ea.ram , ~ul.:i do.n ai n- lain . Mer cka jugal a.h yang menjadi or ang tengah 
k opa.da ponjual :.w l>:ihan-bahan peneelua r a.n t empata11 s eperti geta h , kelapa 
cl en 1'i i 11- l !lin . l:nudaan ini ujud hinet,,o. sekara..11.~ di mana Orang-or ang 
Cinu. incnjudi polr,..d.:ii ..ui pnnce~ s .>0t has il- haail temps.tan. 










Cina bertemu , hergurau dan bermcsra.. Di kedai- kc<lai kopi mer eka aaling 
berbua.1- bual , mi mun bersama- sruna dan di per jalanan merek.a. berteeurs~pa. 
Di 1uneaj Gul uh hubunean m~syarakat mejmuk adalah lebih dari 
j tu. Tmtkeh-taukeh Cina menggunaknn Orane Melayu sebaeai kuli-kuli 
mereka . Taukoh- taukeh Mela.yu jue;a s erine; menggunakan Orang-orang Cina 
oebagai kuli- kuli mer eka. Orane-or ang J.lelayu dan Cina bekerjasama dal am 
kontrek dan Syarikat Bas. 
Di huri-ha.ri kehosar n seperti harira.ya dan t ahun bn.ru Cim. 
aneeota- aneeota dari satu rao serine perei menzi nrahi jiran at au r akan-
rakan mercka dari rao lain . Mereka hantar monehantar lmih . Orane Cina 
aelalueya menyuruh jiran-jira.n Mel.'.\}'U inereka untuk mcmbuat kuih- hlih 
Melayu. 
Undanean4lndanean juea dibuat di hari-hari per kahwi nan. Hisal-
nya bila Orang Helayu mengadakan ma jlis per kah\li.nan rakan-rakan dan 
jiran-jiran dari r as Cina diundane untuk makan dan merai kan ma jlis. 
Sebaliknya dalam ma jlis per kahwinan Or ang-orans Cina, Ora.ns-or ang I:el ayu 
yang r apat hubunga.nnya dengan tuan r umah diundane; sama. 
Dalam pertunjukan-pertunjukan tert entu seperti ' ueyang bang-
cawan ' Ci na, Orang-orang !0Ielayu juea t ur ut hadir untuk menyaksi ka.nnya. 
Dnmikinn puln do.l~ malam-m:il arn pementasan yang dilakukan o eh Orang-
nr nne 1'oleyu , Ora.ne Cina. t urut menonton. 
Dalo.m mnon kooemaoan soperti rwnah terbakar , a.neeota dari 
l.rouu~lnu r no onma- oam!l. mono l ong. l'isalnya pa<la. 3hb. J.!ao , 197 3 di me.sa 










yaflG mor.i_yc bo. bkan kero~nl.b:rn kcp:l(}a ne bn.hat,;i o.n besur li<u" La rumah i tu . 
Jir o.n tui:m rw.1'lh ini .t<Ul.j rncr urakan seor ang Cina t e l.ah mcnder ma ~20 . 00 
kep~dany.:i. s clcpae .::i.pi d.::i.IXLt dipadaml:..an. Seorang pelred::ii Cina menderma 
:no.oo dan ramai yane; l ain me~derma $1 seorang. 
Hubungan lahirio.h i ni jel as membeyangka n kemesr aan antara 
Orang-or an.:; Me1ayu dan Oreng-or ang Cina. . Kita menjengok kep~a masa 27 
tahun l am11au di m1.na periotiwa perkauman berlaku. Di waktu i tu "Perang 
P-iranz Panj tlne" yanz t')r keno.l di da erah '3atu Pa.hat berlaJ::u di kaua:;e.n 
yun:; berdeto.t:in dcngan Sungai Suluh scpcrti di Sengt,;ira.ng , di SemPrah dan 
di Purit Ra jn. Peristiwa yang menumpa.hkan darah a.ntara Mel~ donean 
Gino. ini tidak bcrl.::!....lcu di Sungai Suluh kerana ada.nya Yer jasama yang r apat 
antara kodua-dua r as. Ketua r as l~el~ bennuafakat dengan ketua ras Cina 
yang ber s etuju untuk mengela¥.kan dari berlakunya per ga.du.han. Mereka ber -
setuj u mengliukum orang-ora ng dari lu:lr y o.n3 cuba. meni tnbulkan konflik di 
Suneai Suluh tidak kira. da.ri ras mana merek2. datang. 
D:ilarn masa konfra.ntasi I ndonesia/Haleysia (' 63 - •65) penduduk 
Sungai Suluh diara.hka.n oleh kerajaa.n su)aya. berja{:a-jfl,ga. di \lakt1t malam. 
Dalam tahap konfrant asi i tu 9 orang ditugask.an berjaga di waktu ma.lam. 
De.lam peraturan ber jaga-jag:i i t._1 4 orang adalah dari ras Cina dan 5 orang 
da.ri r c:.s Pele,yu. Perkump11lan- perkumpulan seper ti ini dan ins iden cli 
lluktu P1•rans Paraue P~.njfllle i tu memb~angkan ker jasama dan persefahaman 
y .ue erat o.ntu.r:i t!oleyu dD.n Cine. s eju.k dulu lagi. Seolah-olah dari segi 
lu.hi riu.h l el~h ter bent uk oo.ttt pera.saan kekitaan da.n kemesraan di kal angan 
111 lLI,Yll l " \l- at b"r bilan£.: r ao di Sun~ai Sul uh : Seol ah-ol ah juea tel ah u j ud 










Orant;-orc.nc J.Tel ayu dan Cina hanya bert omu di t empat-tempat rncmbolibelah 
tid:i.klt\.h koseluruhannya bena.r . l1a syarak3.t Suneai Gulnh da.ri aoei per-
1£\Jmc.n l ehih er a t hubnn5annya dari por nyn.taa.n F\J.rni val t a.di . 
(ii) Dala.m pernyataan Furnival seter usnya mengenai maoyarakat 
majmur diea.mbarkau b~aun. "They mix but do not combi ne e::ich group holds 
by co.ch o~m relieion , its oim cul ture and l aneuaee 1 its ot·m ideas and 
ways" . Pernyataa.n di at as juJa t erdq.pat kckuraneannya l·ala.u d i applikas i -
kan t crhado.p ma13yaral~a'f, m:ijmuk di l:ampune Sune;a.i 3ul uh. 
Dari seei h •peroayaan mem:\1ie benar b.-\.haw.i Orang-ora.ne Melayu 
dan Cina mcmpunyai asoala.n l·cueamnan yane berlu.inan. Orang l·!elcyu kese-
luruhannya berueama Iolam munakala Or ane Cina mcnyemb:ili nenek moyane 
moreka. Da l nm hubuneu.n keperca.yaa.n ini tiap-tiap r as mcma.hami kedudukan 
aea.ma masi ng-ma.sine. lterel~ t i dak suka menya.ta.kan soal-soe.l yang menim-
bul ka.n kemarahan dari seeJ, keper cayaan. Orang Ci na mengabadikan agamanya 
sendi ri dan Or~ne ?·~elayu denean agama mereka. r:asing-m3.si n5 r as bersikap 
titlak ambi l peduli meneenni asarna dari r as opposisinya. 
Dal arn aspek-a.spek kebudayaa.n ysme lain masing-maaing r as dengan 
amalan-amalp..nnya sendiri misal nya Orans Cina makan dengan mengeunaka.i1 
sepi t m:makala Oran,: ' 'el:lYU menegunakan t angan. Orang-or ...ins Cina memakan 
dn.gine b:.ibi m:inakala. Or~e nelayu t idak. Tetapi mengenai makanan-makanan 
l tin ool n.in da.ri yo.ne diharamkan oleh Islam , Or ang-orane Mel ayu sering 
mo111bu l.t. m'lkcm:u1 Ci11a. dnn oebalikny:\. Or an5 Ci na membuat maka.nan ?.Iel ayu. 
Ko ul \an ini jel -io di h:.i.ri -h ri kebesaran seper t i Hari Reya dan Tahun '6a.ru 










1ni menun j ukh m t e :.lh berl ·i.Ya penori m'l.-in kebud-iya:m oa.t u- na tu r ac da.ri 
yu.nc.: l i n . 
ller.c eno..i so· l bah:.i r.a. adal a h bom.r bahaua t iP.p- t iap r r:is r:ione-
t;ttna ·:m b 1lno::i.ny"l. Gemliri. 'Bagi Oran:; I'ol nyu di 8unt;u.i 'Jul uh balw.sa 
pert nt ut" t.n antar:l mer P.hl i alc.h Bahasa ? :el :.i.yu pa oar ma 1akal a Ora 'l_;-or .l!1g 
Cina ber tutu.r da lan '3a.ha.1;0.. Holden. Totapi dalam kontak a nt ara J!el ci.yu 
dan Cina Baha sa J.!ela.yu p,ll.Gar di guncl.o.n . Or ang-orang Cina. Sungai 3uluh 
bolPh dikatakan mahir borbahasa relc:vu pas ur . .\.dnlah jelas baha\~ 
ant;eo·b""''1.n_g~ota dala.m oat u- sutu rao m.l.oi h ber bico.ra tl~lnrn ":xlh«.A~a 
scndiri . 
Dari pcner~sa.n mcneenai u:.,~u .. o. , kebucl yaan dan bah isa t 1di 
j cl:is t cr earnbar b'lhawa. rc.s- r a.s di Sunga.i Suluh pf\d1 umumnya maoih Men~­
arno.lkan co.ra hidnpnya masina-masi ne. Tetapi dalam perhubunean a.ntara. 
l~eclua-dna r ... s ta.di :Bahasa !:elayu pas a.r telah menjadi baha.sa lingua f ranca 
sejak kontal: antara ner e:ka bermula. I ni bermc.kna bahaua da.lari mereka 
bertemu dan mendi ami ka.mpung yang sarna kedua-dua ra.s itu masi h meuaa.badi-
'kan kebudayaa.11 , agama , cara hidup mo.si ng-roasi ng. 
(i i i) Dari temutanya rnengenai hubm1e;an r as di Sungai Suluh 
mo.joriti dari responden r.tengatakan b1!1a wa. hubWlga.n i tu baik. Dari respon-
don J:el::iyn 94.4,: men3at3.l:nn hubunean r a:::: di s i ni bai k , 2 . 9;~ mengatakan 
uf'dor h:inu b:.iik r.ia.nal.:tla s clebihnya meliha t hubungan i tu sebagai super ficial . 
llu11ukulo. rcuponucn CinJ. .i:;::i.da. l:eselurullaneya meneatakan lmbungan r :\,S di 
uini ullluh baik. 









( i lihn t . Tni jel a.1 di bul·tj ,_ . m t .:i.ri snb:ib-scb~b Y· ne MOT'e 1. b0r i MC'n{!cn::ti 
hnbunc ln dcmil~i:m i~i tu kern.nn selalu ber hubune , berjUJ'lp. ato.u bcr~a.nl 
rli::> •lny,• di · eclai , i terapat-tem.!X\t l:er ja dan l ain-lain. 71;: daripada 
respondcn !~C'la.yu da.n 6? .1,' dci ripada r"sponden Cina melihat hubunean y me 
hciil:: i tu da.r i kr.-rana kontnk ya nt:; kera.p . 
Pon5'.\k.·uan oleh majorj t i dari penduduk Kampune ~un~ai Sul uh 
ba.hawn hubunea11 diperi.nekat lahiriah Nla.lah bail'" suclah cukup untuk mcm-
bul.t i 1 ~ n b~'icma diperingJrat itu telah wujud satu bibit int~grasi mac;yar a-
} at borhib.ne r nn . Tota1)i. illto.;raci yunc sobon..i.r har ur; mi.mi tikbornt l . .l.11 
ju~a hubunean ' bnik ' di :1eri.n.,;kat cil.:a > l'"er;lna a.~i yang l a.hi r tid 1: aemoot i-
raya. mr-rupab.n c .u 1b • r\l.n d 'lri b:i.t in . 
Hubun~ m sosial d·\ri scei l ahiriaJ1 d1pat ju.:=n dilihat d "l.ri 
pertuturan-pert uturan ane;gota-a.n5got a. masyaraka t itu . ~a am ka jian menge-
nai hubungan r ao di Sungai Suluh r espond en j uga dihadapkan dengan porsoal an 
ter t entu. !Iengena.i persotlan sa.maada. rnereka mempunyai pr:l.sant;ka. atau tidak 
terhado.p ras l a in , ja\·:apo.n-jauapa.n dari kedua-J.ua r:::.s ad.a.la.ti berl ainan. 
Ora.ng--orc.l'lb Cina pad.a keseluruhannya. (93~) men&'Uta.ka.11 ba..ll{.\\!Cl mereka tidak 
mem;nu1yai a.pa-apa pras-...neka ter!i~dc.p Oran.:; Iel~. SebJ.liknya 40;. dari-
p.::.tla !'<'s!lond.on r"l~.yu menj 1l1...~ka.n merel::a mcr:ipunyai prasangr.a. terhadap 
Oro..'1£; Ci 1u • 
. po y-ini r!lercJr..a nyataJ..o.n i tu tidak seh:.irusny a lahir dari poro.saan 
:f•llll; :;o on~r . i'o:l(laan i t u tid.:l!: !:lemectiny<:?. so.tu manifost:i3i dc.ri dnlam 
j i \I i rnorcl..... . 9 3,~ ba..,i Or :.ue-ora11G Cina Y.'..'.ng menid3.kkan a.d.anya pras~gka 









l ' j · nn-'·:ljia.n seter ·locy:i. du1 :it clil c:::<!n bilunean ini tid..J bcnar. Lcbih 
ro..in:i.i b.~ r eo1 1ondcn Cina. yanz 1.1emendo.m praca.nt;ka terhacfo.p Or unc J.:eb.yu. 
d:ln ini dieambark~ d1ri stereotype-stereotype negatif merclr..a mcngona i 
Or<!ri.., I:elc.yu. 1il ns:rn i tu i a.1 ah 33. 3,~ daripada res .. ond.en-recponclen 
Cina. Ini menunjukl :in b.1h:ma di9eri1.!_;ka.t L.hir pernyato.an dari reupon-
den t id:lk ~er.iectinya serup:i. denean diperin0l:a.t oik.:i.p. / 
B. Perinr:Y.:at '3iku.p (Unbune;a.n Dari Scgi So:Jia.l) 
Da lo.m perinekat sikc.p gambar:m y ane jclao mengenai hubun~an ras 
di Sun .... ai Suluh do.pat dilihat dari a.9pcl:: praaa11gka ( 44) , dan otereotJpc 
(c.n5gap~) . Sterootype di<1c>finasi! .. a.n sc>boeai "a. cryst:ili::m.tion of the 
miaconceptions and peculiur notions tha.t grow up a.bout a eroup of tmfe.-
miliar pcople11 ( 45) . Pra.cangk.:i. de.n :::tereotype mcrnp\ll\Yai kaitan yan{J erat . 
?rascingl:a sela.l\ll\Ya dimanifestasil':an dalam :::tereotype :::eceor:?.ng. 
Orang I·:elu.yu. dan Cina oemende.rn pr as:l?lgka dan ster eotype a nt ara 
satu sazna. lain. J.:enurut temnta.va yang dija.l ankan bahawa 6.6,; dari r es -
ponden Cine. dan 40,~ dari r espond en Itelayu mempunyai pr asangka perkaum~.n. 
Tela.11 dinyc.takan bah:nra pad.a hakika.tnya perc.t us r esponden Cina yane ber-
!1ra!::3.ng'-:a. ad.3.lah 33. 3,:. 
Ha!::ikn t baha.wa 33. 3,~ d::i.ri ,>~da. respond en Cina ber pr a.sangka ter-
ho.uo.p Ornnf! ~el'1yu dapa.t dijelaskan di b:i.wah : -
i) Jllml:1.h 6 . 6,~ d.:.iripa.da respondon Cina ya..YJ.{J ber pro.san5ka i t n 
( '1'1) Lihu. t d1•finaoi pro.cc.nt;l a di b:nm.h t :;i. juk "Pendeka.tan Ka. jia.n" dalam 
BC\b 1. 
( t)) ,T . P. Doan nntl \ . Rocon , "A I.o.nnuul of i.ntereronp r Pla.tionc , '' The 










dap:.it rli' ~:Jan up:ibil:i ,., ~r1)k;i <l.i t::ulj':lt -~n dcu~:i n ::o...l:in :;t·1H.:rti bcrik lt : 
·td:i .:al. a.ndo. 11crn.1uny<l.i pr.:i:::o.nJka t~rhJ. l :ip l'rane I <Jlayu? 
i i ) Jnrn'\. 'lh 33, 3,: Ylll~ ber1rasa.'1glr.a ini dapat dikesan d:iri 
perLO.llJ'0.'1.n oet erus1lj'a ::<!perti : J.d~.ah ama eatuju Orang i·elayu itu nalas? 
Jar i Lccyataan di ·tt~s j e :i::..l ah bclu..Ha bi 1 a di tanya ::el" n·~ 
•lir~ct mcneenai .)r1•;:mel·a m•"rel·a tidak mengaku bahe.wa. mer,:.l a merip1my~i 
~ruaaneka teta.pi pro.sanc;r..o. yane ada pad.a merehi itu daput <likes~u1 tlari 
perbnyaan secara tid:ik lanc::rnng. Taitu dari aLereotype 11ereka neueen:d 
Ora.ne .tclu,yu. 
Sebaeairnana. di 1tyatakan cli at:is scbah •{..i;J.n d ·.i.rj Orcme Ciru mem-
punyni a.nJ._!apan buhc.wa Orwig l·1elayu i tu ma.l as. S~ben.:.t.r1'\}'a kem:il:isan 
Ora,ne r.telayu ini mereka kai tk2.n denean kemi 'Jkinan mereka . Irerd'a r.1embuat 
eenerali :Jasi bah:!.wa kerniski nan Cr ane Velayu tlisebabkan oleh kemalas->nnya. 
i·ie:rok::l lupa mel that ba.'11.wa kemiski nan bukan disebabkan oleh satu f.;U..:tor 
sahaja walaupun mun~kin '~<?malas~ i tu menjadi f3.ktor umwn. r:erek.:l lupa 
rnelihat baha.wa kemiskinan di Ka.mpune Sunea.i Suluh sebaha~iaunya diseba.b-
an olPh peni nd~san , pemeca.ha.n tanah , kur ane;nya pel3. j a.ran dan l ain- l ain 
l aei . 'is 'l lnya nela.yan-ncb.yan berpendapatan rendah kerana mer ekn meng-
etu1ahan t eknik men1.nzkap ikan y:me tre.disi ona.l. Hereka hanya. mene;eunakan 
oan1~n-samp.:ln keoi l dan kelenekapan- kelene;karan pukat ya.ng minima. Oleh 
i tu n.ne011pn.n b1ho.wo. Or:me l'elaytl mo.l as tidak bonar pad.a kesel uruhancye. . 
·unc' in jn0n an.;..;npan i tu dilihut dari perla.Y.uan Orang I1el eyu 
ooh Lr i un. l·li o lll\Yn mcre}:n rn<'mbua.t conklusi clnri pemerhatia.nnya moneenai 










pcrnor h:t t iannyi rn <•nt;cn~i 0"1,,0lintir l l li.-!;:uli l 'cl '1.j'lt y:...~ 1·11:.I~ ' )<> .•:rj::l 
d i h~bnn-l:cbun Oran[,"-Or :lnt, Ci n'-1 . Sehcnarnya colonean i n i a.r:iat k iJcil 
b i l ·.n[;<!llny..,_ j il·. li baruli n~lr 1n clen t,'1!1 Orane l!el ayu ya..ric raji n bel.c r ja. 
Ol~h i tn "1ngeupan h 1h:?.wa Ora n,_; !'e>layu ma las t i dak berd:ls •rka n k13pada 
kenya Laan. 
Oran.:; l'" l ayu l<>bih r anai ynng memendam pra saneJr.a da n st ereo-
t ype-ot er cot y!)C t er had:ip Ora ne Cina. Ini d:.i.pat dili hat dur i per t anya.an 
yi.YJ..:, cli h::i.dnpkan i epa la mcrcl·.a mengen ii pra::;an ,)~a . 40;: daripada mcrcY..a 
riene.tt al .rm merc}.a ber praa'1neka t or hado.p Or :lne Ci na . 
Soalny 1 Dp..lkah Hlr a tus i ni a t au pcr at n•1 y anc a.do. parla r r•Gponden 
Cina i tu b E-nar? l'epada ro::iponden trol o.yu pcneka ji ber ani menya takan ba.hawa 
pernyat aan yans merek.a 13.fazkan i tu l ebih jujur dari peruya t a.an yun..; di -
ber i ol eh responden Ci na . Orang~rang llelayu memahami benv- benar tujuan 
kaj i an t etapi s ebahaei a n d;u-i r esponden Cina t akut meneelu~rkan pendapat 
mer eka secar a jnjur ker ano. maoalah yang ditanyakan ada.l ah rn :isaalah per -
ka:u.rnan . 
Hal au b~a.ima-'le.pW'l ternyata bahawa masi h wujud pr a sangka dan 
stereot ype di ka1.:lnean kedua~ua. ras ta.di . Dari responden Cina adalah 
33. 3~ da n dnri r es!'londen Tiel ayu pr nsanzka perkauman adalah 40, ~ 
Dinntm-.1 Gt ereotype yang ad.a pada Or ang r.:e l a.yu mengenai Or ang 
Cj nu i .. ilnh "Ci nn tak bol eh di erca.yai 11 • Stereotype ini lahir dari perasaan 
mnrnh Mor olm t nrh \d. '\.!> Oran& Cina t erutama dalo.m urusan per ni aeaan dan 
poHt l k. Orn~ 1lol a.yu y·u1cr mem!Jllnyai atoreotype di atas mcnea itkan u.nsur 









PUl'lC itu dnn di. l\nr l:ru:ipunc. T):i.lam m~uoan porniu~ua..1 Or ang-oranc 
" oluyu r.longane..;ap b:!h1.\l<l l:cduduk"n r.iercLo. aent io.s::i. dimru1ipulaoi olci 
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c;~ue~ap buho.\/a Oro.ng Gi no. tid~u: bol ch dinwnja-m:mjakan dalam ::;oo.l poli t ik 
di :·:?.l~r .Jio. kor:tn::?. "di her i uetis hcr.dak )ch.::.11 • ::al.su·l11ya merel::a tidaJ.: 
cl 1,.n kcd.uJ.u! ... o.n mcreL1 ..ll1e mcwah j ik:?. d i b m li ncl..a..11 dcng:ln C'rant}~ro.nc Cina 
di !100 Jri L.in . I:ercl- a maJi h tidal lJerpuc.o hat i donean !:cduc.l~:an ini. 
Ini da .... ut 1 i1. h~.t 11.uri pcriu thr.:. 13 rci di r.10.n!!. Ot"'.ng-<>ro.nb Cin.i cub~ 
mon{;a1bil alih kuana i:cro.jaan .:elayu. 
Stereotype "Cin..1. io.L bol eh di,erca.t:.ii ' ini juco. l:iliir dn.ri 
unc32-P:ln b.:lhawa Oran.:; Cin~ i tu 11communiot~ric:ited11 • I:er ek.:::. men.;a.necap 
baha\·ra Orant; Cina menyokong gera.ko..n-~crcl:an l:omunio di lla.lcyui.:i. Oro.ng 
Helayu j nea monganggap ba.hawa Parti DAP yang sema.kin kuat pengaruhnya 
i tu ar . .blah seb:?.g:ri s at u r.mnifcst:isi oo.:onf!3.I1 aereko. ter hada.p idea sosia-
li cma a t:i.u komunis . I:ereY.:a juga melihat i nsiden tc.hun 1946 ( di ma.na 
Oranb""'"Orane Cina Sungai Sul uh bersuba.ho.t dengan komunio supcya scl <lln.1t 
dari diancam oleh a!'..;._;ota-1llggota komunis) , sebaga.i satu fal:tor yang 
mendoroHg mcrcka ber a..ngg:.:.p:in tido.k perceya k epada Ora.ng Cina. 
Stereotype t i d1.k perceyo. kcpada. Orang Cina ini jue;a dika.itka.n 
dong.:ln otoreotypo !:?.in i:::.i tu "Ora..ris Cina tamale h:ir ta11 • Ster eotype yen;; 
l •Jdu:.i ini dH.ai tkan done m bcrt\.!IDbah lua.onya. jumlah kebun y ang dipun,,yai 
o l11h Or rme Cin1\ di l'runptme Sungai Suluh . Or ang !fol:i.yn sering rnondenear 










l wn.!,)l.!l ..;. r:eneikut mcrf!k:i. Or anc Cina !' ntant; 1.:onrl ('11'Ji:l.r Or n.; : :~lcyu 
h~n 1 11 1.1on junl Y-clmu , drmL, in h~r1)l yunc mahal pun rncre' a. o~~ ... ,i1p rn') 1-
1elil \YU • 
L;;i.in-l ui n steroot.,"!)e y:?.ne arla pada Or'l.'1[, rela,/1.1 ialah ' 'Cin 
pcninrl..l::i'' · ::;t m·eotyr~ inj mungkin l ~ihir hasi l dc:tri kebenuran di mu.na 
nelay<u-ne>layan , p•"'l-ebun- pel ebun l·ecil d3..!l kuli - kuli taukel1 Cina cering 
di t i ndo.o dc.ri oeei. harea upa.h a ta.u harea. barnne-bare.ne. J.i13rel a. mene-
aneea.p hahewa mem 111e cud:tl1 ncnjedi er .vr a biasa kep:lda Or._>ie-or..lne 
ten..;::i.h Cin-• o&..,,crti .)eni aee. 1 1>er ai h d nn iaukch-t.\uJ. ch 1'.:obnn unt ul· r11cl .:iku-
k:in peni ndaoa n torh~bp Ori.' ti~ ''ele.yu. 
Orane tlcle~ ju~a inempuny .li t:t ereoty~1c y .Ule; .)()oi ti f sepcrt i 
110r ane Cina scn~Ult dan l-·BJ7u''. J.ler et:i meliha t bahawa Oro.ne Cina r amai 
yane; bernia._:a , mem!>Unyai pernz:iliaan- per u£aha.a.!l besar , £:Udan._;- eudane , 
est et- eotot dan 1-in-lain h:i.rta. kekaya.an . Stereotype pod tif ini dili hat 
dari per spektif Jane buruk o eh Crane I'elayu. Dengan keka_y-1.all , Jremewa.han 
Oran~ Cina i tu do.n kesen'l.ngannya Orane--ora.ng J.relayu akan menjadi l ebih 
t erti.ndas dA.n mi s 1·in. Pi s:'ll eya bila. bertambah b'"l.ny".lk kebun a tau estet 
kepun,y .. lm Orang Ci.na sudah t~ntu bert ambah sediki t jumlah kebWl Oran..; 
Z.:elO,y1\ . 
Satu l a..;i stereoty o positif ialah "Cina itu raj in" . Stereo-
t ypo ini munekin hnoil d3..ri f akta kobenaran }·er ana Orang-orang liiel e.yu 
momane ml'J1L.'\ll ui cl 'n mensotahui ker:ijin~ Or ane Cina da l am membuat sutu-
or\ ~11 pol.nr j n.a n . G~orcotypo i ni juga dianggap membahayakan ked.udukan 









n~i ho.rtn ·ril-o.,y;1 ·1n di. k1rnpune itu . Dent;nn dcmi l:i3.!l l-cr'lwlukan Or ;1ng 
•·el"\Ylt t :u.1h"h te1•him~i t dnn tortd·'ln . 
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l't"'s0n1ua stereotype Orane J.:elD.yu diill Cina i tu ad.a unsur-unsur 
kcbcnnran dan kepal suannya. Munekin otfl>r eotype itu terbH sotel ah se-
n•w.tu fa.kt·_ kcny1.ta..:in diket · lmi oleh mereka tetapi adalah terl .lu mel u l u 
lmlan satn- uatu f~J. .. -ta l eny taan diambil untuJr nembuat ~eneralisasi menee-
tmi kea.da·U1 rni.wyarakat seluruhnya. Hioalnya dua t iBa Or1mg !.lel aJ'U mo.l as , 
t eta.pi dia.nt;.'.;1.P h~semuanyn. 11:• l ?..Lc a tau se bah-ieian da.ri Or'\ne Cina. k_.yu. 
atfl.ll r r. jin I totapi di anew·'l.1 )"OGOrtUanyn hlyU a t O.U l't\jin . 
Or;ine-or c.ne Cina. do.n i:elayu nwmcndam praoo.nt;1'..a dun cter ootnie 
kcrana beberapa. se1)c>b : 
(1) Orang Helayu merasakan b11..hawa mereka di. ti. ndas oleh Orang 
Cina . Penindasan i ni adalah dari banyak segi . Mi sal nya dari seBi per-
niagaan , ~eY.crjaan , upah dan l ain- l ain. Penindasan yane dijalankan oleh 
Or ane Cina. ini menyebabkan Orang ·~el~ merasa terte.Y.Hn dan ma.rah . l!ereka 
juea meras~ tidak selamat dan ' i nferior '. Keadaan ini menimbul kan r~sa 
benci dan d endrun terhadap penindas tadi . Per asaan demikian terpendam di 
jiwa Orang ' e l ayu de.lam bentuk prasanzk.a yang negatif. Dal am hal ini 
rliskriminasi men.yebabka.n prnsa.ngka. 
( 2) Pros.incka di kula.ngJ.n Or~ne Uelo.yu dan Cina di Sungai 
~ulnh l ,thir cl Lri c;,> nb frustrasi mereka. Orane;-ora.ng 1.·el ayu misaln.ya 
rnon ..: i.nr,£r-1p bfl h~iw:.\ ' Or ,u1c Cina t amak harto. '. Aneeapan demikian timbul ke-
r aua Or·m.J ''1·l lyu t i dok d~p~t r:iengumpul h irta a t au mcne;uasai kekayaan . 










d _,! Ett d !l al:an 11ent,1m'1a i itau rncrno nr pol i har t a h ,_!.ayo...1.n d i t ornpat moroka. 
J enzan J. ebinha nt!CLn bn.h:i.Ha kcdmlu.l:a n Ornne t:ol oyu aka.n t<>rancam mo.kn 
timbul perana·.l.n titLu s0nc..1.n..; t er ha..fo.p kc idaan oopi::r t i i tu. 1.:eroka noolah-
ol'lh mcnuduh a.Lau meneeji bahawa ' Ora nz Cina tama.k harta• . 
(3) Sebahazian dari yane berprasaneka dan mempunyai stereo-
ty,?e ad'llah kura.ne kontak dent.an objok ya ne dipr asaneka. Keadaan ini 
jelas rlili hat di mana. or ang-orane yan.., mem11unyai hubunean rapat dongan 
objol'" i tu telah tidal~ borprasanel:a lazi terhu.d.ap objek i t n . l'i sal nya 
peker jc.-peJ.·nrja Syarilmt Ibo di 3uneai Sulnh ternt;una y me terlilmt se-
cara. 1~ncsune donenn peneuruo: nnya tidak mempunya i. apa-a.pu prasaneka ter -
hada!' r :•o bn.k:m oojcnisnya (aneeot a dnr i r an l uin yane bok12rja ber&una 
deneannya. ) . Kcadaan ini diaebabkan ol eh hubunean antara merelr..a yo.ne 
telah ra!)at , dan saline mcmahani ;:i.nt.qra s a.tu sama lain. 
(4) Prasaneka dan stereotype juea diseba.bkan oleh f akta. ke-
nya.t aan. J:isalnya angga.pan ba.ba11a ' Orane J.;ela,Y\l ma.l as ' memo.ne pernah 
menj adi kenyataan terutama bagi mereka yane beker ja den,_,""an taukeh-taukeh 
Cina. Tata.pi mereka yane mal a s hanya sedikit sahaj a a t aupun mereka 
sencaja n~b.s keraiu seba.b-seba.b tertentu seperti k."Ur ane incentive untuk 
beker j o ker-.ina n. oh rcndah. Ya.n~ anihnya Orane or::me Cina yang berpra-









B ~ B ,,II 
BATA3 m HUBUl1GAN R..i.3 DI smrGAI SULTTH 
~ . Yahuin Canpur 
TTntuk mcliha.t bata.o".n hubnnt;an ru~; pi:>ngku. ji. men~bil b"berapa 
oo:; ial y, n,; r.1c111punyni variani dari s oei ' een:::i ti vi t y ' nya. Pctunjuk i ni 
dir;oouaiknn drmcan oeh l 1orcanduo '\tau ' nocial cl i:::i Lancc tef:t ' (4G). 
baHah : -
i ) 1ol eh ber t P-cur sa!):l 
i i ) !3ol e~1 nenjaJi r,ihm biasa. 
... ) 
J.11 , "3ol eh bekPrja bersama- Aarna. 
i v) Jol eh berji r an 
v) "3oleh ber kn1n:in campur 
UJ-'Ut':m-ukw.·:.u1 t a.tli ber tu j uan untuk meli ha t ,itau mcneetahui 
d:i.r jah pcncrirna::m GC>ou.itu r c.o terhadc.p ra.s l ;.i n di Kampu.ng Sw1eai Sul uh . 
'ionurnt ' .... ji.rn 1 .!.1dudu} " ol:i,yu tbn Ci u di SU..'1Jai Suluh bol eh berte.:;ur-
tm l.1 9 11 11 •h IH•n j adi r nl :\?\ bi:lGJ. 1 boleh bel.erja bersJ. '10.- Gamc 1 bolch ber -
j i r .11 t• ta pi dahva ~oa.l l:a.lmi n c:!.!:ipur maoih menj adi por so::::.l a..11 . 
( .1r. ) Lihn t , • • .ih11ton , l n1·0 Tlolutio110 , Tavi at ock Publicati onc , London , 










)Ul' .:>.nt·lru. Cr : . .;· .... !.~'U •bn Cina ac<.J.ll ::m 0~1 ja Or:::.ne Ci11:i it~ r.!P!'l~lu.Y 
T0~::a !.;lari. 1 . 5;: da.ri;cla r espondcn !:'3lzyu tidal: meeyokonc h:!r::i 9. 
pr \!:;1!1,)::l cl·J1 ~tcrcot.t.'e merel~ r:1eneenei Or:ing Cin;. ::;P,perti ' Cina 
r·ifir ', 'Cina rn:l} . ..m babi ' d : .. n lain- la.i n. 
83 . 3,: tlq,ri .. adc. responden Cina pada da.sar uya sotuju berkuhuin 
o:tmpur a.nt.1ro. i:el~/Cina tetapi Uc;arna Islam ncnja.di. penchalanc; beoEtr 
kepado. merel a . 13. 3~ dariporla responden i tn tido.k octuju b .ngsunz 
k~rana ccb:ib-oobab U6arna , l ei.:;uk<iran men.ycuuail.lln ..li r i dau toc'\han dar i 
keluorga. 3. 3~ da.ri .. ')ad::t r.iorel·a tid.:lk moml,cri apu.-:i.pa ul :i::J.n. 
Orang Cin1 1:iengangeap bahaua kesuLir~n ako.i1 timbul apabila 
oere~.a berku!win den[;an Orun~ I:elayu. I:isalnya mereka tid:::k boleh makan 
d1ginb babi lagi kerana per bua:;;an i.tu d i hararnr.an oleh I slam. t.lereka 
sul:ar w1tuk menyesuaikan dir i dengan l·e l uar ea Cr ane llel3-)'U kel'ana ke-
biasaan hidup merel::a y ang berle.inan . J.iereka e.l:an monehndapi penzhidupan 
baru. 
Sel e.in do.ri i tu mereka tcl:ut kala~ perempuan- per empue.n Cina 
dim:i.du kcr o.na. UC'....ma Isl am membenarlran Eeor .'.l!lg l cl aki ber k:i.hwin l ebih 
dar i ::eoreng ister i . I:erek~ juea tal.ut kepuda berl:i.kunya pencer :i.i an. 
Ilonurut uilat Orine Cin:i di kaoptme ini penccr aia.n suami i steri tidak 
cli b"n tl'~ • .in clnn ~ 'Oril!>.g lelaY:i tid-il< boleh berister i l ebih dari seor J.ng. 
Soor~rl(: 1murni. bol oh b~rl·ahwin lau~ bi l a i aterinya ma.ti . 
l.1J l al- i Cin:i. ~id::ilr oaneeuP untuk mcn~ahwini perempua n Helcyli 










r:±o.t !:clo.yu. Or ... n.;-<>r:::..:;_; Cin:. nen:;:ini;gap keluduf."~u mnul o.p i tu ::;eb:.gai 
hi na. d:ui ' i nforiur ' 1li i a lant,-a.n Orang i'eleyu. 
B.:l.ci Ore.n.r; Helcyu por kahwi nan carnpur anta.ro. 1:el o.yu/Cina t i dak 
mcnj adi musaalah besar . Ini discbabkan oleh hakikat ba.haua ap:ibila s e-
or1n~ Ci na berl~almi:l den[pn Or ang l!elayu ooca.ra otomatio ia ak:l.J1 di 
' i:el~an'. Uea•nilJlYa akan berubo.h. P3.<l.~~ ha.k.ikatnya ia ~er 1i.__sa ' con-
f or m' kop'lda. co.ra hidup Oro...'1~ J.lelayu . 
'1)i l'~"lPt\~ Snnzo.i Sul uh t i aY !'lernah her b.l u :.l.lr .n.n cc11n:mr 
'lnto.r:i Or:;).!1{; J.1cl~.yu d tn Orane Cino.. Y.cada:l!l i ni tidoJc ncrner::mjatk4!.n 
ker ana s i ka.p Orane rel o.yu dan Cin::?. y2.lle ticlak mahu meneganm,"U ad.at ke-
bi .1.sa::m zatu zana. lo.in. Tet api adalah ani h kal o.u ki t a pandang bahawa 
inter ::i.Jrni antara Orang Kel eyu dan Cina yane; begittt l oma d i ke.mpung itu 
tidak mewuj udh m hubunga.n ras ya.11g l ebi h bererti s eperti da lam bentuk 
kahwin 0~11 ur. 
Do.ri tin j a uan mengenai k:lhwi n c::un[lur sebago.i petunjuk kepada 
bo.taoM hubu.nco.n ro.s ta.di ad::il al! jel a.s bahawa iden t i t i satu ra.s ma s i h 
sttka.r u.ntuk dilror b::ulk:!n. !:1.sing-masin~ r :is tidcic mahu kel uar dar i il::i.tan 
kebuclnyu 'neyu . •er cl.'\ l ebi h su.kn. denenn nt:::.n sesuo.i d ene::i.n caru. hidup 
y~·n.; r.1nrn' o. ..ll .. ~. u.~n solei .. o. i ni iai t u tidak mo.hu mengg311ggu e.mal :in ras 
l · Lol> 11 tu •t r"orcka h1·dup "s1· de b,r s1' d e 11 <47 ) d~l-"'m s ebu<> k tl.l ll · l .... t .• v - ........ .;:.a 
(11'f) J . ~ . Pnruival , Colonio.l .... olicy und Pra.otioo , Ca.n1hr iclcc Univ cr -










B. Lain-lain Petunjuk Bagi Batasan Hubungan Rae 
Prasangka, stereotype dan diokriminasi adala.h satu-satunya 
petunjuk yang baik bagi mengesan batasan hubungan ras di Kampung Sungai 
Suluh. Kita tela.h saksikan bahawa masi h berlaku lagi diskrimi nasi 
anta.ra Orang Mel83U dan Cina akibat dari faktor-faktor perkauman. Dis-
kriminasi berlaku dalam bidang ekonomi di mana t aukeh-ta.u.keh Cina mem-
beri upah yang rendah kepada Orang Mel ayu j ika di bandingkan d enga.n 
Orang Cina dalam pekerjaan yang sama. Asas pemberian upah yang berbeda 
itu bu.kanlah dari fakta kebenaran. Taukeh-taukeh Cina mengeneralisasi-
kan bahawa Orang Melayu pad.a keseluru.hann3a ma.las bekerja. Sebenarnya 
bukan semua pekerja Melayu ma.las, tetapi oleh kerana ta.ukeh Cina ta.di 
telah mempunyai anggapan negatif terhadap Orang Melayu maka. semua pekerja-
pekerja Meleyu diberi upah yang lebih rend.ah dari pekerja Cina. 
Hakikat dislcriminasi ini disedari oleh Orang Mela.yu tetapi 
tindakan yang menentang taukeh tadi akan menjejaskan periuk nasi orang--
orang yang bekerja dengannya. Oleh itu mereka menerima saha.ja apa yang 
dikenakan kepad.a mereka oleh taukeh tad.i. Dari gambaran ini boleh kita 
lihat unsur-unsur penindasan disamping diskriminasi. Taukeh-taukeh Cina 
mengambil kesempata.n untu.k mengambil keuntunga.n dari pekerjanya yang 
hi4upnya bergantung kepada mereka. 
Or ang Cina monganggap bahawa rasnya didiskriminasi oleh kera-
ja.an Mol03U yang momerintah. Layanan kerajaan terbadap Orang Cina t idak 
oamn dongan la.yanannya torhadap Orang !rlela.yu. Orang--orang MelB3U men-









o .\I\ hnlr: iotilll)\r\ y l.ll!; l a i n . 
\la1nuriun ~ric...;, ... ~~n d~rniki. o.n l:!.hi r d:iri sellil."?!1..;111 l~ecil m~sya­
rak~ t Ci nn (10,~ dnrip·ida r esponden) teta.rii biL..nean demiki an stvia.h 
cnk'1.1p un tulr mennnjukb .m b~haHa hubunen.n r .10 di 3unua.i Sul uh rnai:;ih di-
hal:u:i dcrn.:.~n ee j~la !)Crl:~ur-i<:>.n seb~aimci.na yan..; t er oebut i t u . 
Prna~neka j uca maci h m j ud di kalan~an Ora11t,-ora ne l'el ayu dan 
Ci n '1 di Suneai 'Jul uh. Or ane !!eb.yu r11or ncm mar ah , henci d·in t i<.1.u.k "Jcnang 
tC'r lnda...> Ornn.; Cina . Ini Lor..,ambar d..iri oter eoty_ e mcr eka nengenai 
r'ro.n~ Cin,i neperti 1 ' Cina. tdc boloh diporc·.vai, Ci n~i ho.ti buaul:: , Ci na 
to.m~l-: hart '1 ' da.n l a ) n- l ai n l·.tei . Ornnc Cin1. j u:;a ncm1nuzya i ctC'rootype 
mcrcka t C'rh::i a y> Or an5 '·'.i:-layu seperti , ' Orane liol "lyu m.ilu.s , Orane ·lclayu 
t nk pa.nda i bcrni aea ' dan l ~in-l~in . 
Prasaneka dan oter eotype di a t as r.ienimbulkan kesa.n-kosan neea.-
ti f terhad 'lp hubuncn.n r as di 3uneai '3ul uh . Pras::m~J~a bol e h merengeane -
kan hubunea.n ner eka kal au )Un tidilk t er j e l na diperincl~c:.t al~si fa. t er pen-
dam di jiwa. I a nungkin aktif bi la sesuo.tu keadaa n yanc me ndo:>a l- , mene-
kan da n gentinz berlaku t er uta.1;1a mengon:d soul perl:aw.uu1 . Dcm~a.n b.in-
1.1in :->er.atnv.n d ent;an acl.:u..ya pr s3.n~ka hubunzan r us raeujadi lebih 
' suporfici~l ' . D:iri ·ujian yane di buat , jumlah ros11onden y u~ ber.rir a -
u 11.;J a i 1l .J1 l 0,1 h~.;i r eA_ondon l'.elo.yu drn 33 . 3;~ dnripada r eS!)Ondon Ci na.. 
" nr.;i.tuc tli a t un o.duluh tingzi mem::l.ndan~kan kepada rna.syo.r akat Sungai 
:Ju l 1\h y111c toluh l a m:i bnrint orala;i . 
"'ri t nn k cmoar nun hnbunean r ao di :Junga i Suluh j uga dapa t di-










j •w:i. :.n y:...n.., beri! ut cliheril. .n : 
33. 3,: d:i.ri:'ada res. one on i~elayu Ment:;~tako.!1 bJ.au2 !1err>l::.e. 
lt..~bih m<.m~horr.tdi anbcob.-.1n~0o ta rla.ri r :J.::my"' ocnliri . Rcspondcn y~.n!.., 
l .in rnen..;.:-.~ o.: .o.n b:iha:.1e. rncr~J:.::i. mcn..;lwr r.:l.:!.ti acci a po. c ::>.bija y :.."{; b:lik dan 
p 'l.tut dllwr mo.ti t i uu1 ki.ru uo.ri rac 1.1u.uo. iu d o.to.i1c . 
i i , 90,: darip~:l re.:;pondon Gin::. nc. c t LJ '-n b.:llu~:o. wrcl.a men.;-
horm:i.ti Cr~.n~-oranc i!e l cyu cuua nopcl't i o.neeob .-anec;ot a tla r l r a!J?l.YO. 
sendiri . 1.:1oto.pi 10,~ do.ripc.dur.., a lcbl h menchon:u t i r dsnyu :.:cmrli.ri. 
..,i 1 a d i tat\Yal'.:~ co.ma ada mer cka 111er a c:i lcbih ti !l~t;i a tau ron-
d<ih dar i p3.d.o. ras lo.in seb::>.__;ai ~·1:.rg:1ne~ra I:al:;>rd a j o.wa .ran y ::uig beri kut 
dibori kan : 
(1) 33. 3,: daripo.do. recpondcn I~elcyu rne11y..!t ::>..b.n b:i.haua kcd u-
dt.kan merel:.::i. lcbih tingt;i d::'.ri r as l a i n sebagai rn:i.rt;unec;ara ··alaysia. 
Y~nz Jain mcmsangc;n~ bnlM\r.l. morel--..a ::m.ma taraf dengan .iras l ain di 
( 2) 90;~ do..rip:ul.a. respondon Cina menganggo.p kedudukan Orang 
1 o<.l.ndul::m 'lt"rt)l o. lubi h rondnh da.ripuda Oranz lleluyu s eba,a.:i.i war~ogara 










w:.~rrr:iw?c:i1\1 cl m horm~t nonclwn .1:it unLar:.i. rac , ccbau ..... i :; .nc t0rlih:it di 
nt · c , 11c•1[;._;:i!1 :.r~.-?1 sct:i' :..t n:i.na ~c...;~p ... n d .n 9enerim..i;:u1 :::: rttu r '!::: ol eh 
Y-~::, l ~.i11. ro.dh ·.mjud perz.:.:.;a.o.n ' ~uperior' dan ' inferior ' di ~lrulf,a.n 
mcrol:a Naluupun y'J.Il.~ moneaneeup samn. oeta r uf tla.11 caling rnenghorr.w.t l ebih 
ram:?.i. J :!Oih ar ?. Orang rel~.t yane r:ten(;Q.nt;~ap b-:lh .!W:l I:?erel·a l ebih tin.;-
.,;i l:e<lmlttl~unya dar i ras l uin dan s J b:iliLeyn acla. Orang Cina ya..'1.., ner:!~a 
~lali:...l b:ieai 1 1er~run per:1.tuo ya.n{, tPrtera di ata::; d:ip:it mcnbori 
t; '\t1b;.r'111 m•:mcon,1i b~ta.i)Cl. r<...!X~t ( ei· t nyc.!. ) hubun..,J..n ::.n L r..i Or~~ ::"l \,/\\ dan 
Cina. Peri!tll.; ya.n0 tinb..;i don po:Ji tif bli[;i 1 c<l 11u.-<lu.~1. )cncntu huhun[; •n 
ras ta.di n.onun j1 m buhaw:i tLl :ir.1 aopek ini fal~tor ra•; ow ah knrfl.ne pen-
tin~ eeb:i.,;ai a:::'\~ .:' mil 'llun se!Jeoral'l~ 1• H11eenai aapok noci al . iTa.mUl c e li-
kian per<i.tua ini masih be 1m1 mernuaskan. 
c. Int~erasi Ras 
l'i t o. telah sats i ~ C.l! baha.l·1a masyarakat Sun.Jed Su l uh Y'-11.ff terdir i 
dar i Or3.ne-ora.ne T1elayu dan Ci na. i tu ·telah beri nter :ll .si se jak pembu.kaan 
LJ""l!)une itu iawal aboo ke 20 . O_eh ; oran:i. mereka hi<lu9 dalam aebuah 
1'-u.mpun.; , ner<>L' \ tidak Ur\ • .'.l t me.n.eel akka.n diri d:u-i berhubun.,;.:::.n antara ea.tu 
same lain. Or.'..ne-or~ IielPyu mis~lny:l t i da.k dapat menol alc kehadiran 
Oren..; Cin·· .vo.nu mom. ·\ulJr:ii corn hiclup dan kebudayaan y~nr; berb.inan. Ora.11e 
Ci 11.l puL\ tillt\l cl.ii ·at r.ionol1' hakikat bah:iwa Orang-or ang i··elayu < i i~amptmg 
itn pon t.i ii_~ lw.ai 1111Jrci \ d..ilnm 1)3.ll.Ycl ~spek seperti soal pimpinan learn nne 1 
1n••n1lt\pnL un L•mocu burllh d~ mnnjooi poneeuna k epa.da baha.n-b::ilian Ya.Il.S . 










b.1.h~11:::i. w~rck.1. pusti hi<.lup h cr ::;urn:i.- 0tt111t\ nnt u • r.1c\ruju<ll ;.~n auouah kump11ne 
;, ·u 1~ cll"!)~t m~·r..heri j :uti no.n hidup l·e ... a 1o. mere ~ . 
) -.t e l ah 1.1a.; in.., -m:i.:;i n ..... ras rncnerima h cJci .:.t bahaua mere} a. harus 
hiditp br•rn:i.mu. tl.:i.l :im s cbui..h k<.110" un...; muni;l·inl·a.h wujud i nteo-asi r a n di 
i 1n. un~ i tu? :Jnt uk m~n ... ctuhui sar.:~ 8Jl a uu jud i nt et,"rasi ras atau tid:::i.k 
pen.!,':a j i. r.tcli llat r.nsyaralt:at 3ungai 3uluh i t u dari dua s 1.tdtJt : 
i.) Intee,Taui diperinekat akei o..ta.u perl akuo.n dan 
ii) Inte.:;r:iai di peringlmt oikap 
i) tnt P., T ·ioi di perin ,'.<..!t vYoi 
Intce-r:::i.oi diper:i neh\t al ~i r:teneka.nkan kepnd:i. interakfli .mtar a 
Or a1?e I:c l cyu d 'ln Cina . D~.l<l!TI m~syaro.kat di Sungai '3uluh ki t a telaij lihat 
bahaua. l·edu" -du.a r a s i t u t clo.h hi du.1 ber baik-baik oojal: dul u hineea 
s cl:arang ( tida k bermusuhan da n bereaduh ) . J.ier eka tidak pcrnah berkonf1ik 
hineea meneor bafil'.an nyawa walaupun d i daerah l ai n konflik de'iik.ia.n ber-
o...lcu . Peristiwa- per istiwa seperti Pera.ne Parane Pa.'ljang dan 13 r·ei yanf: 
merupakan perle.wanan secar.:i finikal ant[>..:ra Orang r.rel~u da n Cina tidak 
menj e j a.skan kam~une i tu. ·ereka hidup secara harr.ionis denea n maksud 
tidal~ bcrla..ku pul.:iu-memul ai antara satu san::i. lain. J.1er eka hi dup penull 
moara sebaeai yane t ergaflbar da.lam portemuan- pertemllan mereka di kedai -
1 ecia.i kopi , di. hari-h~tri k(lhPsaran dan di tempat- tempat kerja . Hereka 
borenrm1 oond 1fo.n hol eh bcb'r ja bersama-sama . 
r.toroka. ualing borgantungan antara satu suma lain . Orang-or ang 
l'nl \Y'l r un'l.i y..il'l{; b0 J. r•r ja di kebun- kebun Cin.:i. seperti kebun kelapa, kebun 










bnrnh 1 hn."i 1-ha<1i 1 t crnnitan d:.u1 renet.una cluri Orang M'..' l ayn. 
D~i.Lun J·e.;i o.t ~ l b cr:.m:.m untuk 'c ... en ting111 k[UJ)pun~, ' :oou~-<lua 
r .:rn o:>-'1._;citP mt>r.ibor i nur.ib.in~an r; erel a . .:i s <.1. l nya untuk memper bail i jalan 
t nno.h m<>r~ h d:in j'UTlbatu.n maai ne-rn:.wi ne r no sa.nccup mf'mb13ri :Jwnbangan 
dalnn bentul· tenaza n_, n uanc mPngil::ut k"'mnmpuan ma::;i ne-maaine. 1);.tlaJr masa 
herlalru kecPma<Ji;'.n a.t a11 kf'r:K'.lanc<".n i edua-<lu.q r a a sai10.-:::ar.c ner.ibant u seperti 
y-nig t er l i hat n c.1-i.m i nr,i den ko beJrar an di rumah seora~ !1e l e.yu i t u . D:i l am 
i n::;iden i. tu r,iunb:in~n-aur.ib ... ~an da.b.m bontuk wane juea datane d .,.ri kcdue.-
n·i.l.:.un hubnneo.n yun~ beei t u b ·1ik , nnihnyn rnr1oih hP.rl oJrn diskri ni -
na :Ji da n poni. nd isan wa.l aupu.n berb.ku dalarn aopi:-k e~·onomi saha.ja. Ini me-
nunjukkan l·ep:W.e. ki t a ba.hawa intee:rasi diperingkat perlakuan ini bcl wn 
mencapai perin~kat keaempur naannya. Hubungan sosial bagi masyara.Yat ber-
bila.11s r as ni Sun0ai Sul uh pada s:lt u o;eei masih dibat askan denean int er-
o.l·si yane ' sn!)erficial ' , m~Jrsudnya masi h tidak hapus r as3. ketidal- jujuran 
dalam kemesr aa.n hubunt;an antara rner eka . 
:iD.lnu bJ.5aim.ina.pun hubune:i.n i peringkat i ni di a!l!:..;ap oloh pene-
1 ~ji tel:.!. l nelo\!c.ti ~wb r an y .. m.: dibuJ.t oleh :furnival mengenai masyar akat 
r:ia jnul: (plural) di ralaya ( seka.ran!,; t:a.laysia 13ara.t) . GambJ.ran y '>.ne di-
bor i1·<rn i ~ 1 u1 : 
" T 1oy r.iix bnt ch "lot combine . :'J:l.ch crou.) hol ds by i. ts own 
r1 1 lt:1 on , i tn 0 \111 cul t urc and l M.n(:.ttar;e , its own i dena and 
\11.)'n . i.o indlv i ,lu i1. thoy neat, but only in m;).rkct pl ncc , 









different sections of the community living side by aide, 
but separately within the sama political unit. Even in 
the economic sphere there is a division of labour along 
racial lines" ( 48). 
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Petikan di atas memberi gambaran bahawa ras- ras dalam masyarakat 
majmuk seperti Ma.l~sia masih dipisah-pisahkan dalam aspek-aspek hidup 
mereka. seperti kebudccyaan, cara hidup , idea , ugama, bahawa dan pembaha-
gian buruh. Mereka tidak bersatu walau pun hidup berdekatan. Interaksi 
mereka hanya. di tempa.t-tempat membeli belah da.n hubungan.nya adalah 
•superficial '. 
Bagi masyarakat Sungai Sul uh interaksi antara r a.s lebih dari 
inter aksi di tempat membel i belah sahaja. Jal inan mereka lebih erat . 
Mereka bekerjasama dal am enterprise tertentu seper ti Syarikat Bas dan 
kontrak. Mereka ea.ling bergantungan antara satu sama lain da.lam bidang-
bi dang ekmnomi , sosial da.n poli tik. Mer eka tela.h hidup sebagai satu 
komuniti yang mempu.nya.i ident iti nya t er sendir i. Di j i wa mer eka t elah 
terta.nam perasaa.n kekitaan dan perasaan untuk hidup bersama di dalam sat u 
unit masyarakat . 
ii) Integrasi Di Peringkat Sikap 
Integra.si di peringkat sikap da.pat digambarkan dari petikan 
di bawahs 
"Integration refers to the process of unlearning pr ejudices 









and establishing new democratic values through interaction in a non 
segregated environment. It is a prooees aa well as a goal 11 ( 49). 
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Apabila dalam sebuah masya.rakat majmuk, sebagai yang digamba.r-
kan dalam peringkat perlakuan tadi, tiap-tiap anggota dalam ea.tu rae 
telah dapat mengikis prasangkazzya da.n membina satu nilai ba.ru yang sesuai 
(democratic) maka masyare..kat i tu telah mencapai integrasi di peringkat 
s i kap. 
Di Sungai Suluh ra.s-ras yang ada masih memendam r asa praaangka 
antara satu sama lain. Orang-orang Mel83'U mempunyai prasangka terhadap 
Or ang Cina, sebaliknya. Orang-orang Cina juga ber pra.sangka terhadap Orang 
Melayu. Prasangka ini disebutkan dalam tajuk "Lain-lain petunjuk bagi 
batasan hubungan ras", sebelum ini tadi. Ki ta telah eaksika.n bahawa 
mereka yang ber prasangka merupakan bilangan minoriti da.ripada respond.en 
yang ditemut anyakan. Ha.nya 33.3% da.ripada. responden Cina dan ~ da.ri-
pada respond.en Melayu yang memend.am pr asangk&. Dil ihat da.ri peratus 
tad.i dapat dikatakan bahawa proses 'Unlearning prejudices' sebagai yang 
tersebut dalam petikan tad.i telah menoapai tingkat yang hampir kepad.a 
integrasi sewaja.rl\Ya• 
Aspek-aspek lain yang menjadi ukuran kepada. hubungan ras 
seporti hormat menghormat , kedudukan seseorang sebagai wa.rganegara dan 
anggapt\Jl diekriminasi eeba«ai yang tersebut dalam awal Bab 7 ta.di mem-
porl iha.tkan bahawa banya eejumlah minoriti dari respond.en yang mempun_.yai 
(49 ) J . P. Dean & A. Rooon, A Mannual of Inter group Relations, Univer-










sikap negatif • J.Ia.jori ti dari mereka. t ela.h melahirkan oikap yang eesua.i 
dengan konsep integrasi soeial seperti menghormati semua orang dengan 
tidak mengira dari ras mana ia datang dan menganggap ra.kyat seluruhnya 
sebagai sama tara.f dan kedud.uka.n. 
Dari sikap hidup orang-orang Kampung SUD8ai Suluh kita dapat 
lihat penilaian tiap-tiap ras terhadap aspek hidup. Orang Cina berkata, 
"Buat apa. kita gaduh, kita eama- aama cari makan". Kata.-ka.ta. ini mem-
bayangkan bahawa hidup dalam sebuah kampung yang berbila.ng ras menitik-
beratkan keharmonian dan keama.nan. Ha.nya dengan adanya unsur-unsur 
positif demikian maka matlamat hidup yang mereka ingini akan teroapai. 
Orang~rang Melayu juga menilai bahawa hidup berma.syarakat 
juga amat panting dalam eebuah kampung yang pendudulcnya berlainan raa. 
Mereka juga memuja keharmonian hidup. Mereka eeboleh-bolehnya mengelak-
kan dari menemui konflik denga.n Orang Cina. Ini jelas tergambar dari 
peristiwa-peristiwa penting seperti peristiwa ancaman Komunis 1945/6, 
peristiwa 13 Mei yang tidak menjejaskan perpaduan masyarakat Sungai 
Suluh. 
Integrasi sesuatu masya.rakat majmuk ha.nya mencapa.i kesempur-
naan apabila tercapai integrasi di kedua~ua peringkat tadi iaitu 
peringkD.t perla.kuan dan sikap. Di Sungai Suluh integrasi masyarakat 
maeih menuju Jee peringkat kesempurnaa.neya. Masih wujud. unsur-unsur 
' euperfioia.li ty ' da.n ketidakjujuran dalam interakei antara Orang )lel~ 
do.n Cinn. Maoih wujud. praeangka di kalangan mereka walaupun ia ber- . 










benih- benih integrasi telah tersemai da.n akan terus subur membesar 
kerana interaksi antara mereka. terus berlanjutan. Integrasi yang lebih 
membawa erti diperlukan guna mencapa.i satu masyarakat yang benar-benar 
berpadu (integrated) . 
D. Kesimpulan dan Cadangan 
Sebagai yang di jelaskan sebelwn ini, masyarakat di SUngai 
Suluh masih dalam proses menuju kepada integrasi yang sebenar. Masya-
rakat ini juga setelah melalui proses interaksi yang lama masih belum 
dapat mengikis sikap negatif seperti prasangka., sterootype dan juga 
perbuatan diskriminasi rae. Integrasi sebenar ha.nya t ercapai apabila 
unsur-unsur diskriminasi dan penindasan terhapus d.an prasa.ngka perkauman 
tidak wujud. lagi. Dalam sebuah kampung di mana interaksi begi tu perlu, 
masih bersemadi gejala-gejala negatif dalam hubungan ras inikan pula 
di tempa.t-tempat yang penduduknya hanya .bertemu di tempat-tempat membeli 
belah seperti di bandar-bandar dan di kota- kota besar. 
Walau pun masyarakat Sungai Suluh dalam proses menuju inte-
grasi yang sebenar, namun setakat kini ia boleh dijad.ikan model bagi 
integrasi ras di Malaysia. Ki ta dapat mengesan unsur-unsur yang telah 
dapat mengikis gejala- gejala negatif dalam hubungan ras di Sungai Suluh. 
Ma.synrakD.t ini berpadu dalam bentuk fisikalnya - maksudnya Orang-or ang 
Moleyu dan Cina dudu.k berjiran , tolong menolong antara satu sama l ain, 
hidup borgn.ntungan dalam beberapa aspek dan mereka kerap berjumpa, ber-
oimbang dan borbual meera di kedai-kedai dan di tempat kerja. Mereka 










Her eke. menanamkan perasaan bertolak ansur, bereatu pa.du 
dalam menghadapi ancaman dari luar seperti terlihat dalam peristiwa 
kenaikan Komunie , konfrantaai dan 13 Mei . Mereka tidak auka meeyentuh 
ada.t resam, ugama antara eatu sama lain. Gejala-gejala dan kead.aan 
i nilah yang telah dapat mengurangkan perasaan benci membenci antara 
ea.tu eama lain. Boleh dikatakan bahawa 'atmosphere ' perkampungan ae-
perti ini adalah seauai untuk mewujudkan maeya.rakat berbilang raa yang 
berpadu. 
Setakat interakei yang kerap tidak oukup untuk mewujudkan 
integraei kerana ia masih tidak dapat mengikis prasangka dan diskrimi-
naai . Apa yang lebih perlu ialah penguatkuaeaan undang-undang <la.lam 
usaha untuk merapatkan hubungan mereka. Ini terbukti dari keja.yaan 
yang dicapai dalam Syarikat Bas bila kerajaan mengenakan ayarat yang 
mewajibkan perkongsia.n antara Mele13U dan Cina. Kuatkuasa unda.ng-unde.ng 
tadi mempunyai kesan yang beaar terhad.ap individu yang terlibat de.lam 
perkongaian i tu. Mereka telah hilang praaangka antara satu ea.ma lain. 
Diskriminaai r as juga tidak timbul, malah apa yang wujud ialah per asaan 
ea.ling perca.ya mempercasai antara satu sama l ain. 
Untuk mencapai integrasi ras yang merangkwni daerah yang l ebih 
luae dan kompleke seperti di seluruh Mala.ysia kita boleh asaskan ueaha 
i tu do.ri npa yang telah berlaku di Sungai Suluh. Kera.jaan Mala.ysi a 
harus menauatkuaoakan undang-undang untuk meeyediakan tempat-tempat 
tingBtll atau komploka perumahan membenarkan interaksi yang kera.p antara 










borjiran antara aatu sama lain. Keaannya mereka akan saling me~enali 
dan bermesra hingga praaangka ras akan mungkin terkikis. 
Campur tangan kerajaan juga perlu dalam bidang lain seperti 
perusahaan, perniagaan dan perdagangan. Ker ajaan perlu menguatkuasakan 
undang-undang di mana tiap-tiap enterprise pasti diambil bahagian oleh 
semua ras. Eksploitasi ras da.lam bidang-bidang itu juga perlu d.ikawa.l 
oleh undang-undang. 
Sistem sosialisaei seseorang amat panting bagi mewujudkan 
integrasi ras. Kalau sejak kecil anggota-a.nggota dari berba.gai ras dapat 
bertemu, bermesra maka sudo.h tentu perasaan itu berlanjutan. Ini ha.nya 
mungkin kalau keluarga mereka. duduk berjiran. Kemudian di peringkat 
pendidikan formal pul a mereka harus disalurkan ke dalam satu sistem pen-
didikan nasional. Dalam sistem ini murid-murid dari berbagai ras di-
tempatkan di sebuah eekolah. Sesebuah eekolah itu pasti dapat melambang-
kan keadaan maeyarakat yang berbilang ras. Institusi-institusi pengajian 
tinggi juga perlu menitikber atkan integrasi penuntut- penuntutnya. 
Di Kampung Sungai Suluh integrasi dari segi kebud83aan belum 
wujud pad.a dasareya. Dari segi ini seolah-olah wujud perpisaha.n yang 
nyata. Olah itu perlu dipupuk satu kebudas-aan nasional untuk mewujud.kan 
integraai rao. Dengan kebud~aan yang sama masin~asing ras akan me-
raoakan bahawa moreka. diikat dengan satu norma kebudeyaan yang seolah-
olah ' oonotrnining' kepada maeyarakat keseluruhannya. 










mikro, iaitu analisa mengona.i sebuah kampung kecil yang dapat memba-
yangkan dan menjadi model kepada masyarakat yang lebih besar iaitu 
masyarakat Mal aysia. Dalam kajian dan analisa mengenai Kampung Sungai 
Suluh ini telah ditemui satu gagasan yang dianggap ol eh pengkaji sebagai 
titik tolak kepada penyeleoaian mengenai masaalah integrasi ras. Ilahawa 
interaksi yang kerap dengan keadaan hidup yang saling bergantungan, 
ti nggal berji ran dan bekerjaeama antara satu ea.ma l ain boleh mewujud.ka.n 
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